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El , TIEMPO íServicio Meteorológico Oficial).—Probable 
nara la mañana de hoy: Toda España, vientos flojos de 
dilección variable y cielo bastante claro. Temperatura 
máxima de ayer: 1!) grados en Huclva; mínima, 4 bajo 
cero en Zamora y Falencia. En Madrid: máxima de 
aver. 9.5; mínima, 1,2 bajo cero. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico). 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 péselas al mes 
PROVINOLAS 9.00 ptas. trimestre 
PAtiO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E K T A U O 
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Ortiz Rubio suprimeL0 DEL DIA Ameiiazas de crisis 
Sobre un cursillo 
Hemos escrito que de todas las actuaciones polít icas de la derecha, l a | 
oUe más esperanzas despertaba en nosotros era la de los grupos provinciales, que¡ 
líacerian con carác ter de independientes. A este linaje pertenece la Concentración 
Monárquica Sevillana, cuyo manifiesto publicamos ayer. 
L,a Concentración Monárquica, que no será una fuerza "transitoria", entiende •. 
aue para "todos", cualquiera que sea su ideología y condición-social, es hoy; 
"un deber inexcusable actuar en la vida pública". No viene a crear problemas 
nuevos, quiere acudir a resolver los que actualmente "han planteado" los 
hechos. Y, comenzando por los m á s próximos, la Concentración Monárquica, que: CclScl 6l 6X presidente CclIlGS 
se proclama "municipalista", a tenderá a los conflictos "graves y urgentes" que! » 
agobian a Sevilla, y anuncia que se "propone actuar imparcial e intensamente en* MEJICO, 24.—El nuevo presidente de 
¡a administración municipal". j ia república, señor Pascual Ortiz Ru-
E S T A L L A UNA SUBLEVACION 
EN SANTO DOMINGO 
El presidente Vázquez toma el 
mando de las tropas 
Publicamos en esta misma plana una 
nota de los estudiantes católicos de Me-
dicina. No es m á s que una sucinta re-
lación de hechos. Los estudiantes orga-
nizan varios cursillos médicos, netamen-
te profesionales, y consiguen para uno 
de ellos la colaboración de los doc-
tores Hernando, Negrin y Novoa, que 
señalan fecha y dan tema para su di-
sertación, pero el sá.bado el doctor Her-
nando se excusa de dar su confereiíeia. 
El lunes el doctor Negrin, cuando el pú-
blico que iba a escucharle estaba ya re-
8E TEME I I OEiOTIl DEL Gestiones en Madrid 
Se dice que el Gobierno recurrió 
a esto para salvar el Tra-
tado con Polonia 
HOY S E REANUDA LA DISCUSION 
EN E L REICHSTAG 
Parece que las dos terceras partes 
de los grupos del centro vota-
rán contra el Ministerio 
Hoy se leerá en las Cámaras la 
declaración ministerial 
En un orden más amplio, la "Concentración Monárquica" fija la a t e n c i ó n ^ 0 ' lia comenzado hoy la actuación de i ido4en la sala, viSlit.a la Casa dei Es-
en los problemas económicos. "Hay que resolver con urgencia—dice—el pro-
blema del ordenamiento de la Hacienda y Economía nacionales", y se declara 
su cargo. , " . itudiante para ofrecer de palabra una 
Una de sus pnmeras medidas de Go.:excusa se ^ E1 mismo 
bierno ha sido ordenar la clausura de' 
moderadamente proteccionista". Protección para las industrias de "vida real", i todas'las Valas de"recreo"exTste'ntés e¿ | Procedimiento personal y verbal ha usa-
Protección, en primer lugar, para la "industria agrícola, tan incomprendida ha república mejicana. — Associated1 
de los Gobiernos, a pesar de ser la m á s importante de las nacionales". Pero se Fress. 
pronuncia contra el intervencionismo exagerado. "Es urgente—escribe—que ¡ E L A T E N T A D O ' CONTRA )R-
cesen las trabas • actuales que dificultan y encarecen el comercio y la ex- T I Z RUBIO 
nortación." MEJICO, 24.—La Policía continúa 
"La Concentración Monárquica Sevillana" juzga intempestivo el momento para las investigaciones sobre el atentado 
ÑAUEN, 24.—Se dice que el Gobier-
no del Reich ha amenazado con renun-
ciar, sin aguardar a la resolución ple-
naria,, en el caso de que las Comisiones 
competentes del Reichstag rechazaran el|Besnar(j y Palmade. 
PARIS, 24.—Chautemps ha dedicado 
el día de ayer a la redacción de la de-
claración ministerial que ha de ser leída 
m a ñ a n a martes. 
También ha recibido a Steeg, Briand, 
de que fué objeto el presidente de la 
república, señor Pascual Ortiz Rubio, 
el día en que tomó posesión de su alto 
La Policía ha logrado averiguar que 
varios estudiantes mejicanos residentes 
en San Luis de Missouri, habían escri-
to a un amigo de San Luis de Potosí 
uan carta, en la que se hablaba, no sólo 
reformar una Constitución, cuya perfección y complemento se puede lograr por 
leyes orgánicas. "En estas circunstancias, afirma, el solo intento de modificar 
la estructura sustancial del Estado, aca r r ea r í a mayor desgregación a la ya 
excesiva actual, aún dentro de los que coinciden en estimar como imprescindi- T° " 
bles determinadas formas de Gobierno." 
Estos "monárquicos constitucionales" desean en la vida local la "unión de 
todos", y en la política nacional ofrecen su apoyo "a toda autoridad y Go-
bierno que tenga por norma la pacificación de los espír i tus". ' 
Hav mucho de excelente en el manifiesto de los sevillanos: la atención pres-jde un atentado al presidente mejicano, 
,?da a los problemas locales, el acudir a las cuestiones m á s apremiantes, el c o - j 8 ™ también de amenazas contra la 
lana iuo ^ x v u . , ^ , „„„^ ; vida del presidente de los Estados Uni-
locar en primer plano los problemas económico, la bandera agrana, la franca i doS) señor Hoover.-Associated ness. 
profesión de fe monárquica, el criterio gubernamental, la generosa invitación j ARTISTA DETENIDO 
a la concordia... 'sAN LUIS 24 Ha s;do deten'do e 
He ahí por donde viene la polít ica que se espera. He ahí mía r á faga de aire L o m u n . c a d o ' e l a r t i s t a c o m e r c i a l - m e . 
puro y refrigerante, que trasciende a sinceridad y a verdad. Y a novedad, tam- ;).¡cano Ni;colás AiCorta. 
bien. A novedad en el mundo político, que empieza a ponerse a tono con unaj Ha declarado ante la Policía que la 
España que en lo económico y en lo social, y en el orden de la cultura, se re-
genera y levanta con firme y constante impulso. 
De provincias l legará la salud a Madrid, que no i rá de Madrid a provincias. 
También en política, el oxígeno de los campos pur i f icará el ambiente envena-
do de las tertulias madr i leñas . 
Nosotros, desde nuestra posición independiente, apoyamos toda fuerza de 
orden, que, con carác ter nacional, actúe en España , empezando por el partido j 
conservador. Pero nuestras esperanzas m á s . firmes se cifran para un porvenir, i 
estallado una sublevación contra el Go-
carta que se considera como organiza-
dora de un complot, no es m á s que una 
broma gastada a sus amigos y una ex-
presión de los sentimientos del artista. 
Associated Press. 
SUBLEVACION E N SANTO DO-
MINGO 
SANTO DOMINGO, 24.—En a.gunas 
nn' i provincias del Norte de la república ba si no inmediato, tampoco remoto, en las organizaciones provinciales y regiona-1 f 
les que en Valencia, en Aragón, en Castilla, en Guipúzcoa, en Santander, en 
Castellón y en otras partes se es tán incubando en la hora presente. 
No creemos que nuestro pensamiento ofrezca dudas. ¿Se rá preciso escri-
bir que no defendemos el cantonalismo? Es indiscutible que de la nueva polí-
tica nacerá un gran partido nacional. Pero el proceso generativo no i rá 
del centro a la periferia, sino de la periferia al centro. Los gérmenes vi ta-
les no están en Madrid, sino en las provincias o en las regiones. E l impulso 
vendrá de abajo, y la coincidencia en lo que une, no ahoga rá la libre expansión, 
la legítima defensa, no tanto de lo que separa, cuanto de lo que distingue 
y de lo que a cada uno particularmente interesa. 
Nos inclinamos a creer que los grandes partidos del porvenir se rán dife-i capital) Enan Young, está realizando 
rentes de los pasados, no sólo en sus programas y en su espíritu, sino en su¡ ̂ ¿«froW¿« r-̂ vra rjohipmn v ñc ios 
constitución externa. Las provincias y las regiones no res ignarán su autonomía 
en manos del jefe nacional, revestido de plena autoridad aun en nimias cues-
tiones -personales. 
Mas dejemos al tiempo lo que sólo el tiempo puede sacar a luz. El hecho 
fohoy es que una provincia se ha puesto politicamente en pie, e importa aeña-
Jar a las demás el alto ejemplo. 
No ponen los estudiantes en su nota 
nmgún comentario a los hechos. Tampo-
co se lo pondremos nosotros. Ahí están 
y que el público saque las consecuen-
cias. Nos abstenemos de tn t rar en el 
fondo de la cuestión, y creemes que 
basta con divulgar llanamente lo suce-
dido. 
Algo hemos de añadir, con t o ^ . "El 
Sol" de anteayer, en suelto editorial pu-
blicado en úl t ima plana, dice que a rue-
go del doctor Hernando hace constar 
que "no es cierto que piense tomar par-
te en ninguna conferenoia ni acto or-
ganizado por la Asociación Católica de 
Estudiantes de Medicina". Y d<j esto de-
duce que el doctor Hernando, y "algún 
otro" tal vez, se hab rá sorprendido al 
encontrarse con el anuncio de su diser-
tación. A esto añade algunas insinua-
ciones malévolas y se atreve a hab'ar 
de "poco limpios medios" y de frescu-
ra. Es decir, que falsea absolutamente 
la verdad, aprovecha las falsedades pa-
ra lanzar acusaciones inexactas e inju-
riosas y no tiene m á s acierto que la 
curiosa adivinación de que "algún obro" 
pudiera hallarse en el caso del doctor 
Hernando. 
Juague de esto el público también. 
Los estudiantes han procedido con toda 
corrección, han organizado un curso 
profesional y se han asegurado—valga 
la palabra—el concurso de ilustres per-
sonalidades que dieron su asentimiento, 
bierno. E l general Vázquez, presidente j convinieron fecha y señalaron el tema 
de la república y varios ministros s 
han reunido en la ciudadela, donde con-
ferencia sobre la situación. La esposa 
del presidente ha recibido hospitalidad 
én la legación de los Estados Unidos. 
E l presidente Vázquez ha asumido 
personalmente el mando de las fuerzas 
que guarnecen la fortaleza de Santo 
Domingo. 
El ministro norteamericano en esta 
JO»* 
Al posesionarse la nueva Junta del pulverizar, aventar esa política mise-
rable y criminal ha sido un servicio tan 
enorme, tan salvador, que quizás no se 
den cuenta de su trascendencia n i aun 
los mismos que lo realizan/' 
Si aceptamos esa fervorosa alabanza 
rendida por el señor Ossorio a los hom-
bres del golpe de Estado, no podremos 
decir que aquello fuese una infracción 
del orden juridico, a no ser que tenga-
mos del orden juridico un bajo con-
cepto. 
; Se r á infringir el orden jurídico le-
Colegio de Abogados de Madrid, que 
preside el señor Ossorio, se ha apresu-
rado a encarecer a los demás Colegios 
de Abogados de E s p a ñ a (suponemos 
que es circular el telegrama que he-
mos leído) la necesidad de una perfec-
ta compenetración "para servir la v i -
da jurídica española e impedir todo 
género de agravios contra ella". 
Nosotros esperamos mucho de los 
abogados españoles para el manteni-
miento del orden jurídico. Claro está 
estiones cerc del G bierno y de l
elementos rebeldes, con objeto de ase-
gurar la paz en el país. 
En esta capital la situación í?a tran-
quila.—Associated Press. 
CALLES SE C * « Á 
NUEVA YORK, 24.—Telegrafían de 
Méjico a la Associated Press, que el 
ex presidente mejicano, general Galles, 
ha pedido la mano de la señori ta Lló-
rente. Tan pronto como se celebre la 
boda, los novios efectuarán un viaje pot 
Europa. 
M A N I F E S T A C I O N E N BOGOTA 
BOGOTA, 24—Una gran manifesta-
ción de arrendatarios desfiló ayer por 
las calles, profiriendo gritos de protesta 
contra las contribuciones, que conside-
ran demasiado altas. 
Los manifestantes se estacionaron 
frente a las oficinas de recaudación de 
contribuciones y lanzaron gran canti-
dad de piedras contra el edificio, hasta 
que llegó la Policía y disolvió a ios 
manifestanites.—Associated Press. 
Tratado de liquidación con Polonia y 
aseguraran una escasa mayor ía favora-
ble para el Gobierno. 
El miércoles empezará la segunda 
lectura plenaria del conjunto de las le-
E l Consejo de Gabinete reunido esta 
m a ñ a n a ha examinado las principales 
cuestiones que comprenderá la declara-
ción ministerial, procediendo a examinar 
después el estado de la situación interior 
yes del plan Young. Las cuestiones f i - j y exterior, especialmente en lo que se 
nancieras continúan poco menos que es-refiere a las Conferencias de Londres y 
tacionadas. Algunos periódicos aconsejan i Ginebra. 
al ministro de Hacienda que proceda ai Chautemps ha declarado que se pro-
la realización de sus proyectos sin con-¡pone dirigir un llamamiento a la mayo-
sultar m á s a los partidos desacordes. ¡ría republicana de la C á m a r a y que tie-
El proceso KfUDO' e confianza en el éxito de la batalla 
" | parlamentaria de m a ñ a n a martes. 
ÑAUEN, 24.—Las casas Krupp y Tys- i por la noche ha recibido a los perio-
sen han rectificado la noticia dada e3tosidistas y aludiendo a la sesión de m a ñ a n a 
días de que habían cometido un delito¡6n la Cámara, ha dicho: "Voy a librar 
de alta traición vendiendo durante la 
guerra a los países neutrales patentes 
y materiales de guerra. La casa Krupp 
anuncia que aguarda con calma las me-
didas que el fiscal ha de tomar, caso 
de que la denuncia merezca ser tomada 
la batalla. Cumpliré con mi deber." 
L a declaración ministerial 
PARIS, 24.—Según informes autoriza-
dos, en la deqlaración ministerial que 
mañana será leída en ambas Cámaras , 
en , serio. Trátase—dice—de viejas que-lel Gobierno insiste acerca de la necesi-
dad de terminar cuanto antes el exa-rellas, entabladas por algunos superpa-
cifistas. 
El Reichstag 
men y discusión de los presupuestos, y 
con objeto de facilitar esta labor, acepta 
la mayor ía de las proposiciones formula-
das por la Comisión de Hacienda, que 
representan alrededor de 600 millones de 
BERLIN, 24.—El Reichstag ha reanu-
dado esta m a ñ a n a sus trabajos. Sin em-
bargo, la discusión de los acuerdos de francos más de desgravaciones. E l Go-
La Haya no comenzarán hasta inedia-ibiern0 Preconiza la extensión progresiva 
dos de semana, una vez que hayan sido'de la enseñanza gratuita y la aplicación 
devueltos por las Comisiones ide la ley de S e ^ o s sociales. 
La votación del proyecto de lev so- B1 GobÍ6rno suyo. amplíándolo, 
bre los acuerdos se celebrará probable-i f-1 "pr01y?(Ct0í-1(?el aJnterior Gabinete rela-
mente el próximo sábado. itlvo al 
Una Comisión se entrevistó durante 
una hora con el ministro 
de Economía 
Este anuncia medidas para dar efi-
cacia a los acuerdos tomados 
en defensa de los trigueros 
UNA REUNION DE LABRA-
DORES EN FALENCIA 
Anteanoche llegaron a Madrid los re-
presentantes de la Unión de Federacio-
nes Catól ico-Agrarias castellanoleonesas, 
procedentes de las Federaciones de Va-
lladolíd, Palencia, Salamanca y León. 
Ayer vinieron los de las restantes Fe-
deraciones de la Unión. 
Ayer tuvieron una larga reunión con 
los miembros de la Confederación para 
acordar las conclusiones que debían 
presentarse al Gobierno, respecto al 
problema triguero, y, sobre todo, para 
dar eñeacia a los acuerdos del Conse-
jo de ministros últ imo. 
El ministro de Economía, señor Wais, 
Ies había citado para la una de la tarde. 
La Comisión visitante la integraban el 
presidente de la Confederación, y el 
señor Abr i l , con los señores Clairac, de 
Salamanca; Nevares, de Palencia; Lló-
rente, de Valladolid, y Fuentes, presi-
dente del Sindicato de Carrión de los 
Condes (Palencia). 
La entrevista con el ministro s? pro-
longó durante una hora, y fué en ex-
tremo cordial. Se interesó por todos lea 
asuntos que se le plantearon, y anun-
ció medidas para dar eficacia a las dis-
posiciones ya tomadas. 
Las conclusiones 
Las conclusiones entregadas al m i -
nistro dicen así : 
Las representaciones de la Unión Ca-
tólica Agraria castellanoleonesa y de las 
nacional. Continuará, \ demás Federaciones cerealistas, agrade-
de su disertación. Luego se han vuelto 
a t rás . Tendrán sus razones, que no juz-
gamos. Pero lo único claro de todo esto 
es la conducta perfectamente limpia y 
correcta de unos muchachos que, de-
seosos de ensanchar sus actividades pro-
fesionales, solicitan el apoyo de sus pro-
fesores. » 
Y otra cosa queda clara también: lal 
conducta de "El Sol". Sabíamos que los|DESEMPEÑO E S E CARGO SOLA 
estudiantes católicos s>e hallaban en si- MENTE DOS DIAS 
tuación próspera, constituidos en cre-| •» -
cientes asociaciones; pero cuando se re-j SAN J U A N DE PUERTO RICO, 24.-
I f r n T f l n i n n ¡ c i 0 n e s de •I-'c>ndres y Ginebra, con el de-
lil H i II Kil jj |seo de mejorar y extender la política de 
En lo que se refiere a la ratificación 
curre a tales procedimientos para ccm-jHa fallecido en esta capital don Angel 
batirlos, muy firme y muy floreciente |r íve ro Méndez, capi tán de Arti l lería del 
debe de ser esa situación. Esto no obsta!Ejérci to español de guarnición en Puer-
para que el recurso de "El Sol" sea de 
los que desdoran a quien lo utiliza y 
de los desechados en el trato entre per-
sonas de cierta solvencia moral. 
Dos palabras, por último, para la car-
ta en que el doctor Hernando, al recti-
ficar los tendenciosos informes de "El 
Sol", explica su actitud. Dice que E L 
DEBATE dió carác te r político al curso 
de conferencias de los estudiantes ú í 
Medicina y que él es tá al lado de los 
"profesionales", que no tienen carácter 
religioso ni político. ¿Cree preciso el 
doctor Hernando recurrir a tan gratui-
tas afirmaciones para explicar su cam-
bio de propósi tos? No basta decir que 
to Rico durante el último periodo de la 
dominación española. 
El señor, Rivero fué el último gober-
nador español en esta isla, cargo que 
desempeñó solo dos días. 
El finado era popularisimo en toda la 
El señor Rivero Méndez había nacido 
en Sevilla y perteneció al Ejército espa-
ñol hasta la evacuación de Puerto Rico 
por las tropas españolas.—Associated 
Press. 
animado del mejor espíritu, las negocia-!cen Y ven con agrado los propósitos mani-
festados en la nota oficiosa del Consejo 
de ministros del viernes. Sin embargo, 
para la eficacia de tales propósitos, y 
para complementar los acuerdos nece-
sarios para solución del problema,, es-
timamos preciso solicitar: 
Primero. En orden a la petición 
cha de prohibición de iipportación de 
trigos, como fórmula concreta, el resta-
blecimiento urgentísimo y en toda su 
integridad, de la, ley de 10 de junio de 
1922, que ampara por igual los derechos 
del productor y del consumidor, y que 
se halla en vigor al advenimiento de la 
Dictadura, como votada en Cortes. 
Segundo. En relación con la petición 
de mantenimiento de la tasa mínima, se 
solicitan sanciones que, lo mismo en. fd 
interior que en el litoral, y concretamen-
de los acuerdos de La Haya, el Gobierno 
vedará por la aplicación legal de los 
mismos y ac t ivará la ratificación del ac-
ta general de arbitraje. 
Se habla de derrota 
PARIS, 2 5 . — E l grupo republicano 
de izquierda ha celebrado una reunión, 
en la que ha decidido votar contra el 
Gobierno. 
Por otra parte, el grupo de la iz-
quierda radical se muestra muy d iv i -
dido y se calcula que las dos terceras! te en el mercado de Barcelona, aseguren 
partes de los par^Maientarios pertene-'su verdadera eficacia, 
cientes a dicho g r u f l P l & t a r á n asimis-i Tercero.^ Para garantizar la efecUvi-
mo contra el Gobierno. Udad d?1 r e g l e n ce mezclas en la mol-
„ , , , Ituracion de trigos, se solicita que se pro-
Parece, ademas, seguro que los d!pu-!ceda rápidamente al nombramiento de 
tados que formaban en las filas favo-i veedores, propuestos por las entidaaes 
rabies a Tardieu y que no están re-! agrícolas, a que se refiere la real orden 
presentados en el Gabinete Chautemps, I de 15 de julio último, señalándoles las 
sia, üoncle trabajo constantemente por vo ta rán igualmente contra éste. Se!facultades que se proponen aparte, 
la cordialidad de relaciones entre los es-¡han hecho numerosas y repetidas ges-L 1Cuarto- ?ráen * res?lve1r ^ Pro-
panoles y los naturales del país. tienes _ para t ra tar de convencer a ^ ^ ^ Z I Í ^ 
mayor ía de dichos diputados de la tión de las fábricas, por falta de venta 
conveniencia de apoyar a l Gobierno ac-
tual, pero no se tiene una gran con-
fianza en el éxito de dichas gestiones 
|y en este caso el Gobierno habrá per-
abados como mantenedores del o r - |P«^ to que por lo menos se « f ™ ^ 'a 
d e a V i d i c o , n necesita tener de « T S ^ . 2 ? Z . ^ J l T Z Z Una nota de la Asociación de Es-
tudiantes Católicos de Medicina abogados un concepto distinto al que 
mostraba tener dé ellos el señor Osso-
i'io al decir (en su conferencia en el 
Instituto de Ingenieros civiles en 1925) 
que "si en todo español hay un anar-
quista, en cada abogado hay tres"; fra-
se que si fuera exacta (estamos'muy 
lejos de creerlo) ba s t a r í a para expli-
car algunas de las cosas que han pa-
sado y que no han debido pasar. 
El orden juridico puede ser concebi-
do de distintos modos. Unos pensarán 
que no es juridico lo que no tiene un 
origen expresa y formalmente demo-
crático, lo' que no emana de ios órga-
taJ. Mas en este punto no puede alar 
dear el señor Ossorio de excesivo res-
peto para con el orden jurídico, pues 
más de una vez se mos t ró ,d i spues to a 
gobernar sin Parlamento. En la Asam- d: 
blea de constitución del Partido Social vi 
Popular decía (según la extensa rese-
ña de E L D E B A T E ) : "Debemos traba-
jar sin tregua n i descanso, ejercitando 
FT D F R \ T F ha dado carác ter nór t ico "ahora"? P^que sólo por esa causa o , D E B A I S na aaoo carác ter poi.uco por SUp0ner agotada e imposible de al asunto cuando en sus columnas se|recoger la cole6cción de E L DEBATE 
•v se puede lanzar tal afirmación. 
de harinas y subproductos, se solicita: 
a) E l consumo de harinas y piensos 
nacionales por el Ejército de Africa y 
plazas de soberanía, llegando, si fuera 
necesario, a la expedición de guias mi-
litares de transporte a precios reducidos 
y aun gratuitas. 
b) Que so consideren caducados to-
ve que no es asi, como no 
que los llamados estudiantes profesiona-
les son apolíticos, mientras estos mu-
chachos tengan voz para gri tar y plu-
ma para escribir manifiestos. E l doctor 
Hernando, como tantos hombres en este 
mundo, t endrá a las veces que ceder a 
algunas presiones. Nosotros, comprensi-
vamente, no pensábamos reprochárselo. 
Pero líbrese de ver en las actitudes 
dido otros 20 votos aproximadamente. 
Desde luego, en los pasillos de la 
Cámara , los diputados amigos del Go-
bierno estaban de acuerdo en declarar | dos los contratos de importación d 
que los actuales problemas de polít ica! maíz, aunque fueran anteriores a la pro-
. exterior exigen la continuidad guber-fñibición de importar. 
tsAihu, fundamentalmente preocupado!namental. c) Que se gestione y facilite la expor-
de los intereses agrícolas, ha seguídoi Añaden qoe Francia no debe estar !;ació* ^e centeno. a Portugal, concedién-
Con Dictadura y sin ella, E L DE-
muy de cerca la cuestión del trigo, y 
ante las disposiciones emanadas del Po-
der se ha producido con tal constancia 
y criterio tan claro, que la actitud de -
hoy es la resultante lógica de la man- caso de la Conferenci 
La Asociación Profesional de Estu-, ba pasado a "El Sol" en lo de los "me-
diantes Católicos de Medicina n.is tn~ dios poco limpios". Y ya ha visto el 
a la siguiente nota: doctor Hernando que " E l Sol" no tenía 
"La Asociación Profesional, de Es- razón, 
tudiantes Católicos de Medicina invitó cues t ión t r iguera 
Otros opinaban que es de una granlva estadística, con la intervención de en-
urgencia votar él conjunto de los pre- tidades agrarias de las provincias esen-
del 
Una victoria socialista 
a varios catedrát icos de dicha Facultad 
en p"r*ím¡rlügar nuestra acción a tra- a tomar parte en uno de los diversos 
vés del Parlamento, recordándole que cursillos que sobre distintas _espec:3Ji-;majíana en su despacho oficial el minis-
su misión es legislar y que debe ejer-
| citar esa misión. Pero una vez que ha-
yamos dado ese aldabonazo, si el Par-
lamento no despierta, debemos obrar al 
dades médicas tiene organizados. | tro de Economía con la Comisión de los 
Los señores Hernando, Negrin y N f - i sindicatos Agrícolas Católicos, que lle-
voa Santos, que oportunamente nos se~|vaba la representación de los trigueros 
ñaJaros fechas y temas para sus con- j eSpañ0ies_ 
margen del Parlamento." (E l partido, ferencias. no podrán darlas según nos E1 señor Wai:g diem(>gtró que hab.a 
* L t " : l e g í t i m a influencia del señor Osso- manifiestan ahora 
ajenas el réflejo de las propias. Eso l ¿ | t e ^ a 9 o U ^ n t e los í ^ ^ f f i o r e s -
En 23 de enero de 1928 hablábamos 
de la importación de trigo exótico y supuestos para la vida económica 
pedíamos al Gobierno "cautela" y que! país. 
oyese a los agricultores. En 5 de'mayo! 
del mismo año, después de publicado el i 
decreto de libre importación, seña lába- i PARIS, 24.—En las elecciones legis-
Cerca de una hora conferenció ayer f 1 ^ la consiguiente paralización del|lativas de ayer en Montdidier, Tonne-
trafico y aplaudíamos que se obligase!lier' socialista, resul tó elegido en subs-
a ]os importadores a dar cuenta "deit i tución de un republicano moderado, 
las cantidades importadas" para evitar En la circunscripción de Cap (Altos 
"una acumulación ajena a los fines que A1rvQC', "F,,'i ^««•í^- ^ — -•-
la importación quiere llenar". Poco des-
pués, en 18 de julio, hablábamos de la 
ausente de la Conferencia que se cele-l fuera preciso- boni fP iones a la 
a en Londres para la reducción de| Quinto. Para asegurar oue el actual 
los armamentos navales, pues, en ese I agudísimo problema no se complique aún 
caso, a ello se a t r ibui r ía el posible f ra- jmás con la recolección de la futura cose-
a en cuestión. cha, se impone.la formación de una nue-
pular. Según esto, tantas leyes nués-] ^ ¡ % ^ y ^ ^ p ^ ^ ^ y " ' i E l señor Hernando nos ha comunica 
En el mi t in que dió dicho partido en ido su decisión el sábado día 22. tras gloriosas Leyes de Indias, que ema-
naron exclusivamente de la autoridad 
real, no tendr ían nada de jurídico, aun-
que no puede negarse que antes del Có-
% o civil todos los ahogados incluso los 
estudiado la cuestión, y fué muy explí- ^ J señalábamos el perjuicio que se 
" cito al manifestar que el Gobierno ac- denva Dara el a-a-nnnUnr ^ 
Sevilla en 10 de mayo de 1923 decía el 
ilustre ex ministro: "El P. S. P., si lle-
ga al Gobierno, propondrá al Parla-
E l señor Negrin, tuvo la amabilidad 
de visitarnos ayer lunes en_ nuestra Ca-jsolverlo d ég-
sa diel Estudiante, diez minutos ames1 
ren-
tua r á con toda energía para atenuar la 
gravedad del problema, primero, y re-
Srento Ja r áp i aa aprobac i ín de los pro- fe 1» ^ r a j , , » ^ p » a su c o ^ 
¡no se lograba, cer ra r ía las Cortes y 
Otros p e n s a r á el o r ^ fevae^ ^ o " ¿ « 
Político constituido. De éstos parece q u e i ^ o r f personalmente en la Casa del Estu- exactamente la ley de mezclas en 
S r ¿ Z o Z l T ¿ t m T S ^ nos manif estó que segnia ,a molturaomn. 
Habló con toda claridad del decidido 
h+otTo ' propósito de acabar con la importación cia, y cuando el salón de actos^ estaba ̂  exótiooSi y en la ^ c e t a . " de 
hoy se publica la real orden referente 
al asunto. 
También se man tendrán por ahora y 
con severidad las tasas y se cumplirá 
la 
ya rebosante de público, para decirnos 
textualmente que "veinte minutos an-
tes", reflexionando sobre el ambiente 
político escolar, había decidido no darla. 
E l señor Novoa también ayer noche 
Alpes) fué elegido el señor Grimaud, 
republicano de izquierda, en substitu-
ción de un independiente. 
,debe ser el señor Ossorio, que en 
conferencia que dió en Guadalajara po-
co después del golpe de 'Estado, en 9 
de noviembre de 1923, alababa al D i -
rectorio por su juridico comportamien-
tc "Todavía cabe—decía entonces el 
señor Ossorio—abonar en la cuenta del 
Yú'ectorio otro magno acierto, y es el 
"fe haber dado a sus acciones un molde 
luridico, delicado y respetuoso, diferen-
•̂9 de lo que unos temían y otros espe-
raban. De aquellos fusilamientos ins-
L r i a e x ^ m a a d m ^ b l ^ e M T u ñ Tre-iconducta de los Scñores Hernando y A las demás conclusiones, que los lec-
para el agricultor de que se 
tase el t r igo y no los abonos, por ejem-¡ 
pío. Precisamente ahora en que el pre-
cio de los abonos resulta inaccesible! 
para tanto labrador modesto, se com-! 
prenderá que cuando se "preparaba" la! 
crisis la veíamos venir. 
¿Qué m á s ? En 1929; y sólo en el mes' 
de enero, dedicábamos cuatro fondos a 
la cuestión triguera. En el primero del I Deportes ' . . . " . " ] P á g 
ellos—publicado el d ía 9—llamábamos|;¡ Información comercial y f i -
la atención sobre la existencia de ím " nanciera Pág. 
problema grave que declarábamos coló-H i L a reina Mab (folletín) 
cado en el primer plano de la a c t ú a - ^ por Julia Kavanagh 
De sociedad Pág. 
La vida en Madrid Pág. 
Cinematógrafos y teatros 
( Películas nuevas ) , por 
"Clara Nox" 
cialmente cerealistas, en orden a deter-
minar las actuales existencias, tanto de 
trigos exóticos y sus productos, como de 
los nacionales, y piensos, señalando un 
plazo breve a fin de que emitiendo in-
forme, propongan los remedios necesa-
rios para evitar que la cosecha en ven-
ia pese sobre la venidera, aunque ello 
supusiera desembolsos para el Estado, 
que nunca estar ían más justificado?, 
que en un caso, como éste, que afecta-
ría a la mayor parte de los producto re.» 
del país. 
Sexto. Que se prorroguen los venci-
mientos de los préstamos otorgados p'jr 
el Crédito Agrícola y se concedan ctro's 
nuevos. 
Nota de la Unión 
ve programa de gobierno que cons is t ía |Negr in . c _ régimen de Abastos desquicia él m ^ 
en decir al parlamento: " ¿ L o queréis? 
Vetadlo en quince días. Si no lo hacéis 
asi. se acabo el Parlamento y a la "Ga- -
ceta"!." (Una enorme ovación, añade t año alguno, los hechos mencionado^. 
tores encontrarán en otro lugar, el m i - v S i " ^ ^ t?110 seguimos una vez||| L a lengua de los musulma-
y oua, y n 17 de julio de í mos: "Elin nes españoles, por Angel 
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Asociación Profesional de Estudiantes cepto formado sobre ellas, pero que las 
de" Medicina, hace públicos, s'.n comen- ¡estudiará con urgencia. 
El señor Wais ha sido muy explícito 
y sincero, por lo cual merece elogios. 
Indudablemente eso de decir "vota en! COMUNICACIONES TELEFONICAS 
cado triguero". Y te rminábamos : "Es! 
preciso orientar de una vez la política | 
triguera' 
~ — - ~ p a l a " t | E B i H f t U C O N F E R E Í f r » f t S í S ^ Í » M ¿ S f f ~ 
actual se enderece contra el Gobierno1 
que nos rige. Nuestras informaciones1 
han respondido a los hechos, y en cuan-: 
.no puede resolverse en horas veintícua-
seguida o mueres es tar ía de acuerdo! UUmusilunumiu.u tro_ pero bas t a rá que el Gobierno actúe 
cS eos 0011 que se re5amian algunas ¡con el sentir popular pero no puede i TANGER 24.—Se ha dado por ter-|para qUe comencemos a notar gradual y 
conciencias selectas (no sabemos a qué presentarse como modelo de legalidad Conferencia que venía cele- creciente mejoría, 
^ e n c í a s aaudta el señor Ossorio, pues constitucional. Si, pues, el orden lundi - ^ n aquí para resolver la cuestión! 
?• nadie omós nunca mostrar tan bár-!co tiene por expresión primaria la lega- UIcUluu'-e ^ v . . . . 
Las Federaciones Católico-Agrarias, 
Pág. 10 
Pág. 10 
to los gobernantes han tomado medí-, 
das, les hemos tributado un aplauso tan! 
baros deseosa a lo que ha hecho el Di- M a d constitucional habrá que decir que de ^ comumcaciones t e ¿ e f i ^ e con gran sensatez y cordura han; claro y tan sincero como el que dedi-l 
Retoño mil i tar va una inmensa dis- el señor Ossorio ha incurrido en el p r o - l ^ e la Conferencia se ha d e s a r r o l l a d ^ 
tajicia, para honor de los que lo inte-! Pósito reiterada y públicamente m a n - e n el mayor misterio,_ incluso paia la^tificadas quejas de sus asociados, están i to de anteayer. 
gran." f estado de infringir el orden jurídico le-i Administración tangerina, se sabe que de enhorabuena por el éxito de su ac-; ¿ H a y razón, pues, para hacer lo que 
Juzgando por otras declaraciones del! Oslando sin Parlamento, cosa que enjse llegó a un acuerdo en todos los pun- ción. Bien se prueba, una vez más, que 'fEl Diario Palentino", que quiere ver i 
ycano del Colegio de Abogados de Ma-i n ^ g ú n caso permite la Constitución. Y tos, quedando sólo pendiente de ratifica-;son la verdadera representación profe-iuna cuestión política en nuestra cam-
^rid. parece que el golpe de Estado no; si el orden jurídico y l a vida jurídica ¡ción de los Gobiernos francés y español. s¡ona] de los campesinos españoles. i paña triguera? Si así fuese, le re- • 
ser considerado, en sí mismo. co-!son cosa distinta de "la legalidad y deiSegún dicho acuerdo, parece que las co-, ine act • „ DOC oDortuno piicariamos en el rnisrno desabrido tono 
J10 una infracción condenable del or-jla Constitución, entonces será cosa de !municaciones entre Tánger y las dos ^ " ^ en que se nos dirige. Pero no. Esta es; 
ssh •lurídiCo- Recordemos cómo expre-¡ Pedir que la Junta del Colegio de Abo-zonas han quedado aseguradas, y sei ^ 0 tiene razón "El Diario Palenti- una cuestión "triguera", y "El Diario 
Ĵ ba. su juicio el ilustre político en la gados, y especialmente su ilustre de-¡calcula que para fines de año quedará ;no" cuando nos acusa de manifestar- Palentifco", que se lee en una comarca' 
^sina conferencia de Guadalajara. Pa-
li* P0nderar el servicio que, según él, 
-n,, an Prestado a E s p a ñ a los hombres Ûe tr " 
González Palencia Pág. 10 
Eugenio D'Ors en la Biblio-
teca, por M. Artigas Pág. 10 
Las dulces hijas del sol, por 
M. Herrero García Pág. 10 
La pedagogía y la moda, 
por Margarita de Mayo. 
Actualidad extranjera, por 
R. L 
Entreacto musical, por Joa-
quín Turina pág . 10 
—o— 
PROVINCIAS.—Tres leñadores elec-
trocutados en Epila (Zaragoza).—In-
cendio en la Telefónica de Barcelo-
na—El gobernador de Avila empren-
derá una campaña turíst ica (pág. 3). 
EXTRANJERO.—Se teme que el Go-
bierno francés sea derrotado en la 
votación ae hoy, porque no es se-
gura la actitud de la izquierda radi-
cal.—El Gobierno alemán amenazó 
cano precisen un poco qué concepto tie-ihecha la instalación de las líneas nece- nos "ahora", esto es, ex temporáneamen- ' t an afectada por la crisis, debiera ser con dimitir si no se aprobaba el Tra-
nen de lo jurídico para que sepamos quéjsarias. L a Prensa local se felicita del 
es lo que se proponen servir y qué es lo acuerdo, pero lamenta que se le haya 
te y con notable retraso, preocupados; el primero en no pretender desvirtuar-in tado con Polonia.—El canciller Scho-
por la crisis triguera. Esas manifesta-i la. Inexacto e inoportuno ha estado el ber ha salído de Berlín.—En Méjico 
fué ] a r a ^ J ^ l a nDÍ<;ta(^lra decía:, "E!ai ^te,.!l.ür?P0n_en. in ip^d , i r / " sus nuevas I dejado en la mayor ignorancia, censu- cienes, "a su debido tiempo", nos vienej colega. Y no son éstos los instantes de 
el ;^encia. del reinado actual hasta! siempre al servicio de la Patria. 
se ha suprimido el juego.—Ha muer-
Catóiico Agraria 
De las gestiones realizadas ayer, se 
dió la s guiente nota: 
"Reunidos esta mañana en el domici-
lio de la Confederación Nacional Católico 
Agraria, bajo la presidencia del señor 
¡conde de Rodríguez San Pedro, los re-
:¡ presentantes de la Unión Católico Agra-
i r ía Castellano Leonesa, con asistencia 
y adhesión de las Federaciones dé Pa-
lencia', Valladolid, Salamanca, Ciudad 
I Rodrigo, León, Astorga, Avila , Burgos, 
:|Cáceres, Ciudad Real, Zamora, Madrid, 
Segqvia y Zaragoza, Sindicato Agrícola 
'regional de Carr ión de los Condes, Ca-
lmaras Agrícolas de Valladolid, Salaman-
ca y Segovia, Asociaciones de fabrican-
Ites de harina de Palencia, Salamanca y 
Ij Valladolid, Cámaras de Comercio e I n -
;;dustria de Palencia y Salamanca, Socie-
lldad general de Patronos de esta ú l t ima 
|j ciudad y Unión de Remolacheros y ca-
ñeros españoles, se redactó la siguiente 
|nota de aspiraciones para que fuera en-
trega,da por una Comisión al señor m i -
; nistr© de Economía Nacional. (La pu-
blicamos en otros lugar de esta sección.) 
Seguidamente los señores conde de 
Rodríguez San Pedro, Abr i l , Lamamié 
de Clairac, Llórente, Nevares y Fuentes 
jise trasladaron al ministerio de Econo-
¡Imía, donde les esperaba el señor Wais, 
: y, recibidos en audencia especial, le en-
tregaron el anterior escrito, conversan-
do con el señor ministro durante Una 
hora, examinando los distintos aspectos 
del problema, su gravedad y sus posi-
bles soluciones. E l ministro, que se ha-
, . l ib ia percatado de la importancia de la 
SpanOl tle „_•_;- _f A qt, firmo tt-orlu Í̂T. i ^ ^ , „,K „ la p T ^ ?ana de la Restauración. de | actuaciones, que no dudamos estarán rando la forma en que se ha desarrolla- a decir el citado periódico. Y nosotros buscar rencillas y divisiones. Nos abs- to el ultlmo gobernador e s ^ u . uc |||.ri_is. nfrpriA pn firmP traducir inrn^Va ^ e n c i a . el rema  act al asta sie re al ser ici  e la atria. |do la Conferencia, cuyo misterio ha sido preguntamos.- ; oero es aue en "Ei Día- tenemos, en consecuencia de sPímirlP Puerto Rico (páginas i y 3). 
«ie0 de septiembre último. Aplastar,1 Salvador S U Í S ^ I J O N 
do la onferencia, cuyo isterio ha sido preguntamos: ¿pe ro es que en " i ia- tene os, en consecuencia, de seguirle 
excesivo. ¡rio Paieutiuo" no nos han leído hasta1 por ese camino. tamente, en disposiciones legales y en la forma que creyere más adecuada, los 
Martes 35 de febrero de 193f 
propostos ya anunciados sobre probibi-i 
ción de importación, mantenimiento del 
las casas, régimen de mezclas en la ' 
.molturación, prometiendo asimismo es-¡ 
tudiar otras complementarias en rela-
ción con las demás peticiones. 
La Comisión salió muy complacida de 
(2) E L D E B A T E TléLÁDTilD.—Año X \ . — N ú í m . 
DE SOCIEDAD 
En el Caldetrón el domingo jol , Conchita Manella, Amalia Sáinz de 
Ayer ss celebró la función organizada'108 Terreros, Amalia Manso de Zúñiga, 
la entrevis taresperañdo^lo 's 'agr ic i i l tores P01- las condesas de los Andes y la Mor-¡Gabriela y Mila Lapuerta, Tr in i y Car-
han de ver en breve convertidas en rea-ltera en.el teatro Calderón, a beneficioimen Jura Real y Amparo Santa Cruz, 
lidad sus aspiraciones." ¡d&l Hospital del Niño Jesús, y en la que,; También asist ían las familias de los 
embajadores de Alemania y Chile; du-
ques de Andria, Luna, Dúrcal , Miranda, 
Femán-Núñez , Infantado, Francavilla, 
Montealegre, Santa Elena, Santa Cristi-
na, Torres y Villahermosa. 
Marqueses de Argüeso, Haro, Bondad 
R-eal, Valdeiglesias, Cavalcanti, Torre 
( bajo la dirección de Mimo Moreno Oso-
RetiniÓn en PaienC¡a¡rio. ^ grupo de muchachos y mucha-
— 'chas ar i s tócra tas representaron la re-
PALENCIA, 24.—Ayer se reunieron vista del compositor chileno don Osman 
en el "cine" España , labradores repre- Pérez Freiré "Acuarelas", 
sentantes de todos los Sindicatos de esta| De los in térpretes poco he de decir 
provincia. E l salón y tribunas, que es- porque no puedo mucho; n i espacio p a c -
taban completamente llenos, albergaban ra poner lo que se merecen ni conocí-! Ocaña, Córdoba, San Nicolás de Nora, 
varios centenares de campesinos, todos miento del idioma para a3abarlos 'Figueroa. Casa Ferrandell, Frontera, 
)ropie,-arios humil- Si r,iando vi ios ^ a v n f , n« ha ellos o la mayoría , pr i 
des. Reinaba gran entusiasmo, y antes gua magníficas cualidades de actrices, 
de la reunión se formaban grupitos. en, ¿os imaginais esas cuaiidades y esos 
los que se hablaba a modo de "mít ines".! encantos, aumentados por sus elegantí-
sobre la si tuación. ; i simos atavíos y resaltados por la luz de 
No se congregaron, sm embargo, to- ias candilejas ? 
oos los que pensaban ir a Madrid, pues pi lar Alvear, con su dulce voz; Be-
ya se había avisado la suspensión delh¿¿ y Mercedes Amézaga, admirables 
viaje. Tal era el entusiasmo de los pa- muñequi tas ; Conchita Calderón, muy 
lentinos, que se hubieran trasladado a , ^ ^ . Mar ía Cruz y p;iar crespi de 
Si cuando v i los ensayos os hablé dejAranda, Ibarra, Valdefwentes, Inicio, Ve-
L A C O N F E R E N C I A N A V A L 
layos, Jura Real, Somosancho, Llano de 
San Javier, Castelar, Urquijo, Mariño, 
Revilla de la Cañada, Prado Ameno. 
Santa Mar ta del Babio, Villabrágima, Sa-
linas y Villatoya. 
Condes de la Mortera, Andes, Yebes, 
Arteyce, Altamira, Castellanos, Torre i 
Velarde, Catres, Fontao, Er i l , Fontanar, i 
M U N D O C A T O L I C O 
E 
AL CARDENAL PEROS! S E L E 
RENDIRAN HONORES 
DE PRINCIPE 
la Corte un mil lar de campesinos. Aún! va l idaura , . e legant í s imas ; Pepita c | i á v a Guadalhorce Foxac, Heredia Spínola. 
en Falencia, en el "cine" España, grr- r r i , muy sala(ta; MaI.ía j u r ¿ Real, mo- Limers' Puente' Mendoza, Cortina, Mie-
lan-muchos: "¡A Madrid!" " ¡Hay que i n^ima- María Sola Liniers, con su sim-
i r a Madrid!" . ! pá t ica picardía; Mar ía Victoria Maura... 
PESCADOR DE CAÑA 
("Glasgow Daily Record".) 
res, Pecazán y Taboada. Con un té-baile a sus numerosos ami-!gimiendo. Su amor por los soldados le 
Vizcondes de Escoriaza, Eza, Altami-igos del Cuerpo diplomático y de nues- 'd ió un gran prestigio y le hacía ser que-
El presidente de la Federación, sefiori t l a ver¿ad eg q'ne y0j que ^ me inmii to; ra y Salcedo Bermejillo; barones de Be-j t ra sociedad. jrido y respetado, tanto de todos sus je-
Nevares, explica el proceso del asunto;: para decir a las muchachas piropos, de!nedr|x' Andilla, Mora, Segur y Sa t rús - , Asistieron los embajadores de Ale-:fes como de sus subordinados. 
lo? acuerdos favorables del Gobierno y ios consentidos, paso lo mío cuando ten-
la suspensión del viaje. ! go que decirlos en el papel. 
Varios campesinos hablaron de la ne- Bueno; quedábamos en que Mar ía Vic-
cesidád de una Comisión gestora perma-' toria Maura estaba como es ella siem-
nente en Madrid, del pago de la cont r i - ¡pre , muy guapa, así como Mar ía Luisa 
Es la primera vez que esto se hace 
después del Concordato, que 
así lo establece 
El Cardenal Hayes habla sobre la 
vida de la familia en Es -
tados Unidos 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—El Pontíñce ha recibido 
en audiencia al gobernador de la Ciu-
dad Vaticana con 200 empleados y de-
pendientes de la ciudad. E l gobernador i tor", que, entonado por el Cardenal Se-
En todas las diócesis se organizan 
Asambleas diocesanas 
COMIENZAN LAS SESIONES SO. 
BRE ACCION CATOLICA 
TOLEDO, 24.—A las once de la maña-
na, en el salón de Concilios del Pala-
cio Arzobispal, se ha inaugurado solem-
nemente la sesión de apertura de la 
Semana Sacerdotal Diocesana de Ac. 
ción Católica. Preside el Cardenal Se-
gura, que tiene a ambos lados al Obis-
po auxiliar y al provisor de la diócesis. 
; E l salón estaba completamente ocupado 
i por representaciones de los Cabildos 
Catedral y parroquial, la Capilla de la 
Catedral y un importante _ número de 
sacerdotes, en representación de todas 
las diócesis. 
Comenzó el acto con el "Veni Grea.. 
dirigió un discurso de salutación al Pa-
tegui. ,manía, Bélgica, Cuba y Chile; minis'.ros| E l marqués de Guad-el-Jelú estuvo pa, "quien le contestó diciendo que se 
Señores de Alvear, Gallego, Busta-lde los Países Bajos, Polonia, Santo Do-jal salir de la Academia de Segovia en 
mante, Almunia, Benjumea, López Ro-j mingo, Suecia, Suiza y Turquía; en-ila guerra de Africa, más tarde en la 
berts, Bárcenas, Rodríguez, Beruete, Cas-;cargados de Negocios de Francia, Bra-ide Cuba, de donde vino enfermo des-
gura, cantó la Capilla. 
E l Primado, desde el estrado, dirigió 
alegres novedades que conmovieron a 
tresana, Creus, Zubiaga, Cuesta, Larra-i sil, China, Italia, Japón, Noruega y ¡pues de dos años y medio de campaña, j todo^^el^mundo^y anadu^que ^os an-
bución en especie y de otros asuntos. ¡Mendoza Cortina; que Regina de la Mo-lbeiti , Chávarr i . Salto, Hurtado de Amé-iPe1"'1; consejeros o secretarios de A r - j y , por último, en Melil la el año 1909-i disposición divina,' y para su satisfac-
Se acordó pedir que se reanuden los1 ra fuá una "sombra" que todos desea- zaga, Ortiz, Hurtado de Mendoza, Ba-iffentina. Bélgica, Cuba, Checoeslovaquia, Por su brillante comportamiento ganó:ción) ]os con_£Undadores del nuevo Es-
complacía de que ellos pudieran gozar una salutación afectuosa a todos Toa. 
más de cerca y más directamente .̂e :as ¡ sacerdotes. Señala los ecos, que han re-
percutido, de la p-unana Sacerdotal Na-
cional, y que se escuchan en teda Es-
paña, siendo varias las diócesis—dice— 
que organizan Asambleas para primeros 
prés tamos d„l crédito agrico'a y que se! mos ver convertida en realidad; que 
difieran los pagos que vayan a vencer. Carmen Y Mim0 Moreno Osorio son unas 
en atención a la imposibilidad de obte- bailari1nas' ^ lma directora de escena la 
ner dinero por el trigo, e insistir sobre1 sepnda' magnificas; que L i l i y Merche 
la necesidad de veedores que aseguren] ^érez FreiTre1s.OTlru1^ enciclopedia a r t í s -
el cumplimiento de la ley de mezclas en't!Ca' f l e Lulu ^a des F f u h estaba en-
la proporción establecida en favor del ^ Belén Villacieros, peque-
: 1 " . . . . . . nita ella y moremta ella, me entusias-tr igo nacional. 
Cuando se habla de la grat i tud al Go-
bierno, muchos labriegos defienden la 
necesidad de esperar a que los acuerdos 
sagoiti, Jardón, Fernández Shaw, Laise-iEsta(ios Unidos, Italia, Países Bajos, 
ca, Salazar, Larrinaga, Escobar, Mac-iPortu^a1' Suiza ? Polonia; agregados 
Crohón, Montis, Manso de Zúñiga, Roda, m.1ilitares cde Francia Y naval del Bra-
Maura, Gómez Rodulfo. Mora. Agu i r r e . l f1 ' J señores de Landecho. introduc-
Moreno Torres, Cíenfuegos. Palmaroli, ¿ - ^ f ^ a Elena) marquesas 
en todas las campañas cruces del Mé-
ri to Mi l i t a r rojas; únicas condecoracio-
nes que se ufanaba en lucir. F u é mo-
nárquico inquebrantable, grande de Es-
p a ñ a y gentilhombre de su majestad. 
Su edificante muerte correspondió al 
tado, novísimo, antiquísimo y pequeñí-
simo, y sin embargo, tan grande. 
El Papa añadió que no dudaba que 
este pensamiento de bellísima realidad, 
.será una bellísima recompensa por el 
i fiel cumplimiento de cuanto requiera el 
de año y para el otoño, con lo que ge 
lleva a cumplimiento un acuerdo de 
aquella Semana. Recuerda su eminen-
cia la carta de convocatoria que publj. 
có para esta Semana Sacerdotal, y dice 
que no es solamente su voz, sino que es 
la voz del Vicario de Jesucristo la 
rez vaioes, Minan Astray Perogordo, j Bóveda de Limia y Falces; condesas de table y a su gran resignac.ón en los ideión a todos los presentes.-Daffina. Cion. gr^ye y Por jas.necesiaaaes del mo-
Sámz de los Terreros, Pidal, Torroba, jparedes de Nava) Bailén, viuda de Ca-
Redonet. Torres, Zuncúnegui, Valdés. 
Fanli y Urquijo de Federico. 
1 Os parecen muchos nombres ? Todo 
el teatro Calderón, desde el patio de 
mó, y que..., yo he terminado de hablar 
de las actrices y al parecer sin tropiezo. 
Ellos, el marqués de Bolarque, Carlos 
España, César Gamboa, Joaquín Sarral-
se cumplan y hay Q^en d ce que n a d a , ^ José Fernando Hernández Co-
se ha logrado si en un plazo de ^e.., rred éar]os Ricardo Hernández Fi-ibutacas hasta el último S^r iero ocu-
qumee o veinte chas no adquiere rnov- j03é lvxí Carlog j a r - Pado, que a tanto llegó el interés por 
lidad el mercado triguero. Otro sô ^ Alvaro Lorenzan Rai¿6n M ver en las tablas trabajando como actri-
ces a un grupo de muchachas de nues-
t ra sociedad. 
He dicho "en las tablas trabajando co-
tr igo exótico. ' .e ha traMo m a i c a - Francisco y José Piera. Jai-
con ^ dinero de los labradores cor.,n-lme Pochmarii Carlos pyove Roberto Re. 
bonifitacioLs ^ U ñ í * * 1 y Carlos Villacieros, unos como ac-!mo actrices", porque hay quien asegura 
es fue aho-' e f q u e ™ T s e 3 e m - | t o ^ ^ - los ^oros y los demás ¡que las mujeres son actrices siempre y 
jgg1,, ^ ^ jen las orquestas, rayaron a la misma ¡en todos los momentos de su vida. « j j - +0^1,;^ io o^ononoî v. •. . 'altura que sus compañeros de función.! „ • Se pxde también la suspensión de la 0s ^.e antes ^ no habia ten]úo En la Embajada de Portugal 
ojos m á s que para mirarlas; pero bien 
entendido que esas miradas no eran sólo 
sufrimientos. 
sa Puente y Bárcenas ; señoras y seño- Descanse en paz el ilustre caritativo 
ritas de Núñez de Prado, Baüer , Sán- caballero y pundonoroso militar, 
chez Guerra, Heredia, Trauman, Cra- E n sufragio de su alma se dirán mi-
men, Escobar y Arregui. sas en distintos sitios de Madrid, y de 
Los señores de Macedo Soares reci- varios pueblos de España, asi como en 
bieron muchas felicitaciones por habe r !pa r í s . 
sido recientemente condecorado con ia Munifestaciones de pésame 
orden del Mérito civi l el secretario del 
Brasil. 
F . D. P. 
Fiestas de arte 
importación de maíz, n i Siquiera cuando 
esté contratado. 
E l señor Nevares y el señor Fuentes, 
presidente del Sindicato de Carrión, en-!Pfa laí? e r i c e s , sino para las chicas 
cauzaron los discursos. También ín te r - ¡qu4 V „ ^aDia-
vino el vicepresidente de la Federación,! , ^entre e^ s dos, en un paJco, rodea-
señor Marquina. Transcur r ió el acto das de su familia' O y e n d o las mira-
das de todo el teatro por su belleza y 
s impat ía ; eran las infantas doña Bea-
tr iz y doña Cristina que, con su padres 
exótico, por muy exacta que sea, es los Reyes de España_ y los infantes don 
poco indicada respecto a la situación i J a ^ e ' don Juan, dona Isabel, don Fer-
dei. mercado, infhlído por la cantidad nalldo' dona Maria Luisa' don Luis A1-
con entusiasmo, pero dentro de la ma-
yor corrección y orden. 
Se hacía ver que la cifra de trigo 
de harina molturada, con trigo exótico, 
y el arrastre de la fabricación y venta 
de meses anteriores en perjuicio del 
grano español. 
De Falencia a Madrid 
E s t á recibiendo muchas manifestacio-
nes de pésame por la muerte de su her-
mana doña Sofía, viuda de Borrás Galví, 
acaecida en Barcelona, nuestro querido 
amigo don Pascual Algorta. A esas ma-
* * * 
ROMA, 24. —• En la iglesia de San 
Pedro, el Cardenal Merry del Val ha 
suministrado el Santo Bautismo a la ni-
ña María Pú., hija del marqués de Ugo-
l in i y de María Luisa Ratti , sobrina del 
Pontífice. Estuvieron presentes ên la 
ceremonia los parientes de la recién na-
cida y monseñores Gonfalonieri y Ve-
nini, *de la an tecámara pontificia. El 
Cardenal Merry del Val estuvo asisti-
do por dos canónigos y el párroco de la 
Basílica de San Pedro. 
El Papa envió a su sobrina y a la 
Los señores de Mart ínez Romarate nifestaciones unimos la nuestra muy sen-1 recién nacida' su santa bendición- ^ un 
(De nuestro enviado especial) 
L a paralización del mercado triguero 
no ' &e, traduce sólfr en. ntáks para: el . la-
brador, vulneración de la tasa -mínima 
sin '-que n i ' aún asi, se logre vender, 
aumento del paro del jornalero cam-
pesino, si no en daño del comercio y 
do la industria, daño no limitado a la 
fabricación y comercio harineros y de 
anaquinaria, sino a todo el comercio en 
general,. como se acusa en que las Cá-
maras de Comercio de. varias provin-
cias trigueras se hayan. adherido a las 
demandas de las Federaciones Católico 
Agrarias. 
De regreso de nuestra excursión cas-
tellana, venimos a Madrid con ios re-
presentantes de la Federación palenti-
na, señores Navares y Fuentes, y con 
los de León. Todos nos pintan la si-
tuación con nuevos trazos, que recal-
can los datos ya conocidos de nuestros 
¡lectores. 
Pero junto a este malestar del la-
briego, se acusa en Falencia el naci-
miento de un fuerte espíritu sindical, 
de unión. Pruéba lo el entusiasmo des-
pertado por venir a Madrid para pedir 
pacíficamente la solución de la crisis. 
Sólo en tres días se había formado ya 
ún núcleo de un millar de viajeros pa-
lentinos. Si por causas semejantes se 
hubiera de organizar otra expedición, 
preparada con m á s tiempo, ser ían sin 
duda muchos m á s los adheridos, aun 
buscando dinero prestado para el viaje. 
No es de e x t r a ñ a r el calor sindical 
cuando ven palpables los beneficios, no 
sólo en la atención que a una organi-
zación f i rme y solvente prestan las 
autoridades y los Gobiernos, sino en 
otros muchos aspectos. Los propieta-
rios se ven libres de la usura y el jor-
nalero siente los beneficios, no única-
mente por las parcelaciones, sino por-
que aparte las cajas de socorros v otras 
mejoras, los Sindlicatos fuertes—como 
el de Car r ión de los Condes—permiten 
con el crédi to acudir a todos a ¡as su-
bastas de tierra, cosa vedada antes pa-
ra los m á s . Asi, mientras an t año la 
propiedad se concentraba, ahora la ten-
dencia es contraria. Eso sin contar, co-
mo ya indicamos, con las fincas direc-
tamente adquiridas por el Sindicato 
para parcelarlas entre sus socios. A 
"este f in dedica anualmente desde hace 
quince años, 50.000 pesetas. 
Ahora mismo e s t á en t r ámi t e casi u l -
' t imada l a adquisición de una finca del! 
duque do Alba por el Sindicato de Va-
loría de Alicer . S e r á adquirida en 90.0001 
pesetas, mediante el anticipo de l a Fe-
' deración. 
E l Sindicato de Carr ión de los Con-! 
des tuvo el año pasado un movimiento í 
de fondos de 14 millones y medio de pe-j 
setas y conserva en caja tres millones' 
y medio. 
Trasciende la conversación en e l tren! 
sobré problemas cerealistas. Según el] 
señor Fuentes, el maíz importado dejará ¡ 
existencia hasta bien entrado mayo. 
Si todos los labradores a l unísono de-i 
fiendsn l a imperiosa necesidad dé man-
tener la, tasa mín ima , muchos, quizás! 
los más , de" ellos no miran és ta como i 
algo permanente, sino como cosa inque-
brantable durante esta campaña, empe-
zada con esa base, cuya abolición trae-' 
r í a resultados nefastos. Muchos no s& 
oponen n i mucho menos a l régimen de 
libertad comercial; pero a base, claro 
es, de l a desaparición de todas las ta-
sas y que el pan se halle t ambién some-
tido a las fluctuaciones de alza y baja 
sin medidas, que nada o poco benefician ! 
: al consumidor de las grandes capitales. | 
fonso, don José Eugenio, don Alfonso 
de Orleáns y doña Beatriz de Sajonia, 
presenciaron el espectáculo. 
Después, los marqueses de Laula y 
Valle de Salazar, Mar ía Teresa Artea-
ga, Pilar Luna, Isabel Miranda, P i l i , 
Sola y Teresa Urquijo, Gabriela y Ju-
lia Maura, P i t i t a Rasilla, Gloria y Paz 
Prado Ameno, Ani ta Alvear, Manuela y 
Marichu _Ortiz, Carmen Castetj Merche 
Mar t ín ~ "ÁHajo',' Mar ía ' 'Teresa', "Pura ~y 
María Luz Basagoiti, Fifa González Va-
lerio, Conchita Galainena, Carmen, Con-
chita y Pilar San Nicolás, Gracita Ro-
da, Ana Rosa y Menene Gómez Rodolfo 
y Mar ía Pidal. 
Margot Armendaria, Amparo Mar ín 
Lázaro, Leonor Angueo, Rosario Sanz, 
Teresa Real, Carmen Zapatería, Car-
men Murga, Sofía Amboage, Carmen 
Ruiz de la Prada, Elvira y Marichu 
Allende, M a r í a Castresana, Carmen 
Alonso, Teresa y Ñuca Mora, M a r í a Jo-
sefa Romero, Ani ta García de los Ríos, 
Ani ta Ari t io , Mercedes y Mar ía Josefa 
Hernández Garnica, Concha Collantes, 
Isabel Mendizábal, Mar ía Josefa y Te-
resa Mora Garay, Irene y Carmen Mo-
ra, Sara y Cande Gallego, Emilín y P i -
tu Tordesillas y Toyita Lema. 
Mar ía Montarco, Isabel y Manolita 
Cabanillas, M a r í a Teresa Santa Cruz, 
Teresa, Rosario, Lola y Antonia Caste-
lar, Neme Titas Fernández Lascoiti, 
Milagros Céspedes, Lena y Neme Bor-
les, Carmen y Mercedes Elío, Maria 
En honor del presidente del Consejo 
de ministros, general don Dámaso Be-
renguer, se celebró ayer una comida, a 
la que fueron invitados con el general 
los embajadores de Bélgica, duque de 
Santa Elena, marquesa de Argüelles, 
condes de Bailén, vizcondes de Casa 
Aguilar, general marqués de Bóveda de 
Limia y señora, marqués de Hoyos, al-
calde de Madrid; marqués de Lema, se-
cretario de Relaciones Exteriores, y se-
ñora de Palacios, segundo introductorí 
de embajadores y señora de Landecho, 
marqueses de Guerra, encargado de Ne-
gocios de Francia y señora de Ferry. 
consejero de la Embajada y señora, viz-
conde de Rio Famega, secretario de la 
Embajada, señor Robalo de Silva y se-
ñora, agregado, señor Meló Barreto (hi-
jo) , y agregado comercial, señor Meló 
Gai vallo. 
A continuación de la comida, los asis-
'téKtéfe,'á'Blla"&e,'tTas,-aduron a los salo-
nes dé la Embajada, donde tuvo lu-
gar la recepción, que resultó muy ani-. du i 
mada, demostrativa de las grandes sim-1 
pa t ías que los embajadores de Portugal 
cuentan entre nosotros. 
Allí vimos a los embajadores de I n -
han dado en su teatro ínt imo "Fanta-1 tida, y elevamos nuestras oraeyones por 
sio" tres representaciones que han cons- ei aima de la difunta, 
tituido interesantes fiestas de arte. E l Funeral 
público, en el que abundaban escritores Bn sufragio de don Fermín Mur y 
y artistas, aplaudió el sugestivo pro- Mur, que falleció en Madrid el 19 del co-
grama. rriente, se dirá un funeral hoy, a las 
precioso regalo. La abuela materna, la 
condesa de Ratti y su tío el ingeniero 
Franco, fueron los padrinos.—Daffinna. 
Honores de Príncipe al 
Constituyeron éste el estreno de la 
comedia de Mario Verdaguer "El so-
nido 13", y el boceto de tragedia meta-
psíquioa de Rafael Mart ínez Romarate, 
"El cinto rojo". 
E l decorado y efectos escénicos, obra 
del dueño de la casa, contribuyeron al 
éxito. Tomaron parte en la representa-
ción las bellísimas señori tas Ernestina 
de Valderrama, Alicia y Mar ía Luz Mar-
tínez Romarate, Rosario F. de Huido-
bro, la señora de Cabezas, y los señ es 
Cabezas, Alarcón, Pérez de la Ossa, 
Priego, Valderrama, F. de Huidobro y 
Rafaelito Mar t ínez Romarate y Valde-
rrama. 
Reuniones 
. Con la condepa.viuda de Fuente Blan-
ca, se reunirán hoy a almorzar un selec-
to grupo de sus ar is tocrá t icas amista-
Peticiones de mano 
Para el ingeniero de Caminos, don 
Luis de Llanos y Silvela, hijo de los sc-
glaterra y Cuba, ministros del Eoua-¡ñores de Llanos y Torriglia, ha sido pe-
der, de Colombia, Venezuela, Méjico y dida la mano do la bella señor i ta M a r í a 
Polonia; encargado de Negocios de No- Llorens y Hernández Crooke, hija de los 
ruega y Checoeslovaquia; señores Araus señores de Llorens (don F a b i á n ) . 
once, en la parroquia de San Luis. 
Con este motivo renovamos nuestro 
pésame a los familiares del difunto. 
P A L A C E H O T E L 
Participa a toda la buena sociedad, que 
el Té de Moda del 1.° de marzo se re-
serva exclusivamente para la presenta-
ción de temporada de la Casa LACOMA, 
y ruega la reserva de mesas para la se-
guridad del buen servicio. 
La entrada, será por rigurosa invita-
ción de la Casa LACOMA. 
E l pedido de mesas quedará cerrado 
"A día 28 de este mes. 
Macedo, Soares, Judge, Frauman y cón-
sul general de Portugal. 
Ministros de Economía, Marina, Tra-
bajo y Hacienda; duques de Sevilla, 
marquesas y marqueses de Torrelaguna, 
Guad-el Jelú, Ciadonella y Falces. 
Condesas y condes de Ciadonella 
Fuente Blanca, viuda de Casa puerta. 
Bárcenas y Salvatierra de Alava; se-
ñoras y señores Yanguas, Cabanillas 
Wais, Andreu, Araus, Borbón y Borbón. 
Carvia, doctor Van-Baumergen. doctor 
Morera, teniente coronel don Gabriel de 
la Puerta y señori tas de Cabanillas. 
También estuvieron un grupo de los 
Luisa y Adela Soler, A n i t a Tudela. P i - estudiantes de Medicina portugueses, 
lar Torre Ocaña, Niní Castellanos, P i -
lar Sangro, Belén Argüeso, Ani ta Cien-
fuegos, Conchita Benito, Mar ía Encar-
que recorren E s p a ñ a en los momentos 
actuales, y los aviadores navales portu-
gueses señores F e r r a i r a ñ da Silva y Re-
nación López Montenegro, Marina Díaz boredo, que es tán realizando el curso 
Bustamante, Ani ta Cabrero, Mercedes 
Casa Real, Mar ía Cendra, Piedad M u -
guiro. 
Mayaya Liniers, Pilar y Carmen Pu-
campo, aunque ya decimos que las fluc-
tuaciones nada perjudicarían, en defini-
t iva a nadie. 
Ya consignamos otro día que la de-
preciación de nuestra moneda ha aca-
rreado una subida de los nitratos y de 
la maquina- ' a agrícola. Según nos dicen 
los represen cuites leoneses, también han 
experimentado alza los superfosfatos, 
que no tienen relación con el cambio 
monetario. 
Como es natural, la crisis agr ícola se 
de aviadores en Cuatro Vientos. 
En el transcurso de l a recepción la 
actriz Catalina Bárcena reci tó irnos ver-
sos y una conferencia humorís t ica so-
bre temas femeninos, que se escucharon 
complacidos entre risas constantes de 
los asistentes. 
Los asistentes a la fiesta, que fueron 
obsequiados con un espléndido "lunch", 
salieron gratamente impresionados de 
las atenciones que con ellos tuvieron los 
embajadores de Portugal, señores de 
Meló Barreto, y demás personal de la 
Embajada. 
En la secretaria de la Le-
gación del Brasil 
Se ha celebrado una fiesta de tarde 
en la residencia del secretario de l a manifiesta en las dificultades de cobros 
de prés tamos que hay que diferir.—So- Legación del Brasil, en la que los se-
luche-. ñores de Macedo Soares obsequiaron 
—También para el teniente de navio 
don José Fernández Almeida, hijo del 
vicealmirante del mismo apellido,, ha si-
do pedida la mano de la bella señori ta 
Pilar Rivera y Chacón, hija del capi tán 
generaí del departamento de Cartagena. 
Alumbramientos 
En Gijón, en casa de sus padres el 
director del Banco de España y la se-
ñora de Mendoza, ha dado a luz un 
robusto niño la bella señora de Argüe-
lles (don José), nacida Clotilde Men-
doza. 
—-Asistida por el doctor Luque, dió 
ayer a luz un hermoso niño la esposa de 
nuestro querido amigo don José Mar ía 
de la Torre de Rodas. 
E s t á n en Madrid 
De San Sebastián han llegado las be-
llísimas señori tas Angélica, Pilar y Ma-
tilde Bilbao. 
Viajeros 
Se encuentra en Gijón el conde de Su-
perunda. 
—Marchó a M á l a g a el conde de Mo-
raleda. 
E l marqués de Guad-ol-Jelú 
M a ñ a n a se cumple el primer aniver-
sario de la muerte del excelentísimo se-
ñor don Gonzalo Sangro y Ros de Ola-
no, marqués de Guad-el-Jelú, coronel de 
Arti l lería, que gozó de generales simpa-
t ías por sus dotes de hidalguía y caba-
llerosidad. Era don Gonzalo Sangro un 
artillero enamorado de su carrera. Me-
ritísimo mil i tar que sirvió a su Patr ia 
cuarenta y dos años en servicio activo 
y siempre en destinos de mando en re-
Cardenal Perosi 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—El cadáver del Cardenal 
Carlos Perosi, revestido de hábitos pon-
tificales, yace en la capilla ardiente. En 
olla se han dicho misas estos días, y 
han pasado a visitar el cadáver varios 
Cardenales, Prelados, dignatarios ponti-
ficios y del Cuerpo diplomático.' 
E l miércoles por la mañana se cele-
bra rán los funerales en la iglesia d i San 
Carlos. Por vez primera, después de Ja 
conciliación, tendrán estos forma solem-
ne, ya que los acuerdos de Letrán es-
tablecen que los Cardenales tendrán ho-
nores de principes. 
Las exequias so celebrarán en ,a ca-
pilla cardenalicia de la iglesia de San 
Carlos, y los Cardenales asistirán rc-
vefitldos de capa magna, Rn los escaños 
al lado del féretro.—Daffina. 
El Cardenal Hayes y la 
BARCELONA, 24.—Esta tarde, con 
mucha animación, ha comenzado el 
campeonato del mundo de billar a la 
partida libre, en el que participaron los 
campeones de Egipto, Bélgica, Alema-
nía, Francia, Holanda, Portugal, Suiza 
y España. 
Procedente de Bilbao llegó ayer el 
campeón de España, Butrón. Los cam-
peones francés, egipcio, belga y alemán, 
así como los componentes de la Federa-
ción Nacional, llegaron también syet y 
fueron recibidos por numerosos aficio-
nados. 
Antes de comenzar esta tarde los par-
tidos, don José Pons, presidente d-í la 
Federación catalana, saludó a las re-
presentaciones, y dió cuenta de la labor i 
de la Federación. E l secretario inter-
nacional, señor Ave, explicó cómo se 
había reglamentado la competición. 
Resultados: 
E l campeón francés ALBER venció 
al suizo Agassiz por 500 carambolas 
contra 389, en 44 tacadas. 
DOMMERING. holandés, vence a su 
compatriota Verlwp, por 500 contra 408 
con 66 entradas. 
MOONS, belga, vence a Meyer, ale-
mán, por 500 contra 365 en 30 tacadas. 
PERRAS, portugués, vence al espa-
ñol Butrón, por 500 carambolas y 499 
y 36 tacadas. 
Por la noche se jugaron los siguien-
tes partidos: 
VIVES, español, venció a Butrón, por 
500 contra 343. La lucha fué interesan-
te. Once tacadas, un promedio de 45 
carambolas por tacada. Vives de una 
sola entrada hizo 420 carambolas. 
SOUSA, egipcio, campeón del aiundo, 
venció a Veraloos, belga, por 500 con-
t r a 288, en 24 tacadas. 
familia yanqui 
NUEVA YORK, 24.—El Cardenal Ha-
yes pronunció ayer domingo un sermón 
en la Catedral de San Patricio c.c esta 
ciudad, sobre la vida de familia de los 
Estado Unidos, que ha causado gran sen-
sación y está siendo muy comentado. 
Afirmó el Cardenal Hayes que la vida 
norteamericana está determinada "por 
extraños movimientos que producen so-
bresalto aún el mismo cielo". 
E l Cardenal Hayes expresó sus tomo-
res sobre el derrumbamiento de la vida 
de familia de los Estados Unidos, in-
quietud que no puede menos de .Ditirse 
si se tiene en cuenta que "el tipo de 
moralidad de nuestra época, es tan es-
table como si descansase sobre una du-
na movediza. Dejamos que nuestra ve-
neración religiosa sea pisoteada por la 
neglicencia o el odio, o bien que sea 
sofocada por el deseo de disfrutar da las 
riquezas y de los placeres."—Associated 
Press. 
L a A. C. N. de P. 
El Centro de Madrid de la A. C. N . 
de P. celebró el domingo su día de re-
t i ro mensual en la Casa de Ejercicios 
de Chamartin de la Rosa, dirigidos por 
el padre Ogara. E l retiro tenía carác-
ter extraordinario y asistieron sesenta 
propagandistas. 
• » » 
BEJAR.—Los propagandistas de los 
Centros de Salamanca y de Béjar han 
celebrado, en el santuario de Nuestra 
Señora del Catañar, un día de retiro 
espiritual. 
H O T E L R I T Z 
Participa a toda la buena sociedad 
que la cena de Gran Gala del día 28 de 
este mes, se reserva exclusivamente pa-
ra la presentación de temporada de la 
Casa LACOMA, y ruega la reserva ¿e 
mesas para evitar la confusión de ser-
vicio del año pasado. 
La entrada, será por rigurosa invita-
ción de la Casa LACOMA. 
E l pedido de mesas quedará cerrado 
el día 27. 
E L CRIADO (al aviador que acaba de entrar por 
dcStnSnr rnef r f0 a ^sto ^ J ^ ^ l a pared con aparato y t o d o ) . — ¿ A quién anuncio? 
«.ae .mirar que la mayor parte de los • ? * pai españoles son agricultores; viven del 
í 
("Life". N . York.) | 
— D o ñ a A g a p i . á muy disgustada 
porque le has tí ac ó a su hijo un puñetazo 
en un ojo. Yo le he dicho que lo habías 
hecho sin querer. 
— Y es cierto, mamá. Yo quería darle 
en la nariz. 
("Everybody's", Londres.) 
¡Ca-E L DE ABAJO. 
ramba! ¡Ya llueve! 
("Ya le Record", Yale.) 
E L FAKIR (a su huésped).—Aquí e s tá la cama 
que le he preparado. Le deseo una buena noche. 
("Lustige Blaetter"", Berl ín) . 
mentó. También es la voz de la Iglesia 
la que hace un llamamiento a todos los-
fieles para que formen el ejército de la 
paz, que es el ejército de la acción ca«-
tólica. Habla después de la necesidad de 
constituir el movimiento de acción ca-
tólica, pues allí donde se trabaje orde-
nadamente florecex-á la Acción Católica 
en todas sus manifestaciones. 
Agradece a todos su presencia, y les 
dice que no les pesará, pues de esta 
semana podrá decirse también que será 
un cenáculo en el que el Espíritu Santo 
derrame sus dones sobre los sacerdotes 
que participan en ella y aún de todos 
los que sigan su labor desde el luV t 
en que se encuentren. Termina dam > 
la bienvenida a todos y confiando en que 
por el carácter religioso de los actos 
recibirán nuevo aliento y estímulo para 
el triunfo de la Acción Católica, que es 
la reina de Cristo. El Cardenal fué muy 
aplaudido en distintas fases de su dis-
curso. 
A continuación pronuncia la diserta-
ción de apertura don Agustín Kodri-
guez, Provisor de la ciócesis y teniente 
vicario. Fué un trabajo de profunda 
doctrina sobre Acción Católica, en el que 
señaló la ruta a seguir en el orden doc-
tr inal y en el orden material, y expresó 
la precisión de señalar a los enemigos 
^e la Acción Católica, determinando 'o-
rao los primeros de todos los de condi-
ción interna: la incomprensión oel peli-
gro y la ignorancia del propio deber; 
la crít ica negativa que señala los defec-
tos sin cuidado de los rcmcdioíf y el 
espíritu de indisciplina. Terminó su 
hermoso discurso augurando que de es-, 
ta Semana saldrán ciertamente pequeños 
núcleos que. cual Covadonga de la Ac- . 
ción Católica, h a r á correr por todas par-. 
tés la savia cristiana hasta cowHgatf 
que sobre un elevado pedestal apavesca. 
Jesucristo, para eccir: "Bien has traba- , 
jado; sigue así y recibirás la recompen-. 
sa merecida." Fué muy aplaudido el ora-
dor. 
Después de esto discurso, el secretario, 
señor Guisasola, leyó las adhesiones reci-
bidas y su eminencia, hizo algunas opor-. 
tunas advertencias sobre hospedajes, lo-
cales de reunión, intervenciones, ftc. 
Terminó el acto declarándose abiedi-
la Semana c interpretando la capilla "Tu 
es Petrus", dando su eminencia su pas-
toral bendición. 
A las cuatro de la tarde se celebró la 
primera reunión, en la que el párroco de 
Santa María, de Talavera de la Reina, el 
arcipreste don Saturnino Ortega Monto-
alegre, t rató del tema "hos párrocos y la 
Acción Católica de caballeros". Señaló su -
importancia, por ser los caballeros la por-
ción más influyente en el campo sociaJ; 
su dificultad por el retraimiento en Tic 
esta porción se encuentra actualmente,, 
debido a.l desarrollo excesivo de los fines 
materiales. 
En dos partes dividió la Memoria. Pri-
mera, lo que hasta aquí se lia hecho de 
Acción Católica, y segunda, lo que proce-
de hacer en lo sucesivo. Lo que se ba 
hecho incurrió—dice—en tres defectos. 
Primero. De falta de preparación de los 
elementos llamados a intervenir en la Ac-
ción Católica. Segundo. Falta de selec-
ción, no sólo de las personas, sino de las 
obras mismas. Y tercero. Falta de orien-
tación. Lo que en lo sucesivo ha de hacer-
se—añade—es primero: a la precipita-
ción debe seguir una adecuada prepara-
ción de los párrocos; segundo, adaptación 
de las obras a las necesidades individua-
les y a las circunstancias, no buscando la 
cantidad, sino la calidad de las personas 
que han de actuar en el campo do este 
apostolado; y tercero, que ha de desarro-
llarse siempre el fin principal de Ia f̂' 
ción Católica, que es el reinado de Cristo 
y además no dando demasiada importan-
cia a los intereses temporales que a veces 
son anuladores del fin espiriíual. Estable-
ce las siguientes concJusiones: 
Primera. Se deben crear en todas l»3 
Asociaciones parroquiales Juntas de Ac-, 
ción Católica y Círculos de Estudios. 
Segunda, Incorporar a los cristianos 
la influencia del Clero, además de Ia 
Acción Católica, para su estudio y deS" 
arrollo práctico. 
A las cinco y cuarto tuvo lugar j * 
primera lección doctrinal, que desarrollo 
el padre Julio Sánchez, de la Congrega' 
ción de Sacerdotes de la Misión. sobre 
el tema "Concepto de la Acción Cato»' 
joa". Señala la importancia de esta 1 ^ 
ción, porque en ella se define la 3.cc1^ 
y comprende seis partes; existencia o 
la. Acción Católica, sus fines, su deflo1' 
ción. elementos constitutivos, medios y 
organización. Demuestr-a la existenci 
raoraJ y real de la Acción Católica, W 
solamente en España, sino en Itai,:? 
Austria. Checoeslovaquia. Holanda y ^ ' 
tados Unidos. En España—dic£— 
perfectamente simbolizada en el Car 
|nal Primado de Toledo, cuya frase 
jbor urgente" es todo un programa* 
jtoda una exacta definición. Señala = 
¡fines: el último, la gloria de -̂>}oS'̂  ¿g 
[próximo, la restauración del Reina. . j -
¡Cristo y la formación de la condene, 
i católica. Dice que la Acción Católica ^ 
I ne los mismos enemigos que tien.eiai. 
i g l e s i a misma, que son: primero, el 
leísmo, no tanto en el individuo corno 
i la familia y en la sociedad; segundo. ' 
¡bárbaros espirituales; tercero, *0f.YCOs 
jeheviques blancos, es decir, los cato 
¡ levantiscos. Define la Acción Ca"v, y 
con palabras de Pío X, Benedicto ^ 
Pío X I . Como medios señala la oiac ^ 
la preparación y la obediencia. y°*,ie. 
timo, habla de la organización, c0"5 r¡, 
rándola como círculos concéntricos, y la 
mero, la Junta parroquial; seSun£%!-
Junta diocesana; tercero, las ^ ^ ^ ^ y 
trales; cuarto, el Secretariado c e n " - , 
quinto, la Junta nacional. Fue 
aplaudido. 
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m m DE TRENES EN LEON 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Asistieron representantes del 
Real Patronato 
Obras de ampliación en el Preven-
torio del Cabezo-Cortado 
ZARAGOZA, 24.—Para asistir a los ac-
íng de las bodas de plata de la Obra an-
íituberculosa, llegó ayer el presidente del 
caal Patronato de Lucha antituberculo-
a r.onde de Casal, que representaba a 
fa'Reina; el doctor Codina y Castelvi y 
ñora, secretario de la Asociación de 
Inspectores municipales, doctor Marto-
1,11 v señora; don Benito Landa y mu-
Tres leñadores electrocutados 
en Epila (Zaragoza) 
El turismo en Avila 
A V I L A , 24.—La temperatura ha subi-i 
do a 10 grados bajo cero. Las carrete-; 
ras se encuentran expeditas de nieve, ¡ 
lo que ha facilitado el acceso a la po-
blación de numerosos turistas que no: 
pudieron hacerlo en los días pasados. 
E l gobernador comenzará en breve una 
campaña turíst ica para dar a conocer a 
Avi la en el extranjero. 
Un incendio en Teléfonos 
BARCELONA, 24.—A las diez menos 
cuarto de esta noche, en la central tele-
¿hos médicos de la provincia y del dis- fónica de la plaza de Cataluña, se pro-! 
trito universitario. A las once, en la igle- diijo gran alarma a, consecuencia de un ¡ 
sia de Santa Engracia, se celebró una 
misa solemne, que fué presidida por las 
autoridades, y a la que asistieron el Real 
patronato, médicos y muchas entidades 
corporaciones benéfico-sociales de la 
ciudad. Presidió el acto religioso el Arz-
obispo, doctor Domenech, y el canónigo 
¿octor Guallar pronunció un magnífico 
sermón, en el que hizo glosa de la Obra 
antituberculosa, calificó de cristiana 
y evangélica. Cantó a Zaragoza, y dedicó 
jin recuerdo a los miembros del Patrona-
to, desaparecidos en los veinticinco años 
v un elogio a los ilustres médicos que 
han colaborado en la obra. 
Después, en el Dispensario de la calle ¡ San Fructuoso de Bagés. Se le condena 
" a treinta años y 20.000 pesetas de in-
demnización. 
Velero abandonado 
FERROL, 24.—El capitán de un bar-
co mercante ha dado cuenta a las auto-
rida,des de Marina de haber encontrado 
en alta mar los restos de un velero nau-
fragado, que constituyen un peligro pa-
ra la navegación. Se ignora si sus t r i 
cortocircuito que inició un füego en la 
bater ía del cuarto piso. Rápidamente 
acudieron los bomberos, que sofocaron 
el siniestro. En la Casa de Socorro fue-
ron asistidas tres personas con sínto-
mas de asfixia, otra en un Dispensario 
y otra en su domicilio. Quedaron inco-
municados, a consecuencia del incendio, 
casi todos los vecinos de Barcelona y 
sus alrededores. Se cree que mañana 
quedará normalizado el j>ervicio. 
—La sección de lo Criminal de la 
Audiencia ha dictado sentencia contra 
José Blanch, por asesinato en la perso-
na de María Maño, hecho ocurrido en 
[« San Clemente, se verificó la entrega
de un magnífico pergamino al médico di-
rector de la Obra durante los cinco lus-
tros, doctor Royo Villanova, que le de-
dica el Patronato provincial y el Cuerpo 
piédico. Ofreció el homenaje el vicedirec-
tor del Dispensario, doctor don Eduardo 
Pastor, el cual elogió cumplidamente la 
figura del doctor Royo Villanova que, a 
pesar de su inmensa labor—dijo—ha sido 
bbjeto de muchas ingratitudes. E l conde 
de'Casal y el gobernador civil felicitaron 
al agasajado en nombre de la Reina y del 
ministro de la Gobernación, respectiva-
jriente. El doctor Royo Villanova agrade-
ció el homenaje muy emocionado, y de-
dicó un recuerdo altamente elogioso a la 
Keina. E l conde de Casal descubrió des-
pués una lápida que da el nombre de 
Royo Villanova al Dispensario, entre 
grandes aclamaciones de los estudiantes, 
<jue vitorearon al ex rector. 
Por la tarde en el Preventorio del Ca-
bezo-Cortado, gran obra fundada por el 
ilustre médico, se bendijo la primera 
piedra de las obras de ampliación, des-
cubriéndose un retrato del doctor Bo-
robio. El doctor Royo Villanova hizo 
un elogio del llorado pediatra, y el con-
de de Casal descubrió el retrato con fra-
ses de elogio para la organización del 
Preventorio y para su fundador con la 
felicitación expresa de los Reyes. Una 
niña del Preventorio leyó un bello dis-
T A B I E C 1 Ü A 
E l primero de marzo se sustituirán los actuales jueces y fisca-
les. E l señor Tormo tomó ayer posesión de la cartera de Instruc-
ción. Van a ser suprimidos los actuales periódicos de los lunes. 
E L GOBIERNO INICIA LOS NOMBR AMIENTOS D E NUEVOS A L C A L D E S 
A la hora del despacho del presidente] defender sus derechos como útiles al juz-
con el Rey acudió a Palacio don Eliasjgador para , S ^ ¿ U 1 ^ \ . , , . 
Asi hubo de entenderlo el legisladoi. Tormo, nuevo ministro de Instrucción y la ley de 5 de agosto de 1907 no sólo 
tanciales que respecto a cada solicitan-
te ordena la regla cuarta del artículo 
quinto de la ley, acompañarán también 
los que han de solicitar de los presi-
pública, para jurar el cargo. E l acto sei estableció reglas que garantizaban en dentes o fiscales de las Audiencias pro-
j celebró con el ceremonial de costumbre, 
¡tomando el juramento el presidente an-
te el Monarca, a quien acompañaban los 
! jefes superiores de Palacio, duque de 
Miranda y conde de Maceda; mayor ge-
neral de Alabarderos, señor García La-
^vaggi; oficial mayor de guardia, coronel 
señor Teduchy, y ayudante de día. 
primer término el prestigio, arraigo y vinciales, según se trate de jueces o fis-
cales municipales, procediendo en la for-
ma ordenada en las reglas quinta y ¿ex-
ta de dicho artículo, en el caso en que 
no existan peticiones, éstas no lleguen 
a tres, o en dichos informes o en ios 
moralidad de los llamados a ejercer los 
cargos de la justicia municipal, sino que. 
al señalar las preferencias que determi-
na ,su articulo tercero, atribuyó dichos 
cargos a aquellos en quienes, concurrien-
do tan esenciales condiciones, ofrecían j que el juez emita, se opongan reparos 
además una mayor garant ía de aptitud a solicitantes, de modo que resulten me-
Suprimidos por real decreto de 30 de nos de tres los nombres que estimen 
Después de la jura, el señor Tormo octubre de 1923 los Tribunales munlei-i exentos de tacha, recabando también a 
quedó para asistir al despacho con el; pales, cuya renovación legal había sus-1 este efecto para los que propongan en 
presidente y los ministros de turno que pendido, el real decreto de 6 del mismo eatos casos, el oportuno informe de los 
mes, fueron encomendadas sus funcio , presidentes o fiscales de las Audiencias 
nes a los jueces municipales, modificán-, provinciales, según corresponca y for-
dose también por aquella disposición, no;mulando la propuesta con tres nombres, 
sólo los derechos de preferencia_ estable- exentos de toda tacha. . . 
cidos por la ley para el desempeño de losl Artículo 6.° En 1 de agosto del co-
EI marqués de Zarco, que ha sido nombrado d i r e c í o r 
de las Reales Caballerizas 
Don Ramón Fernández de Córdoba, marqués de Zarco, ingresó muy 
pulantcs se han salvado. Su situación es i joven en la Academia de Caballería, y, terminados sus estudios, sirvió 
en los Cuerpos activos de dicha Arma varios años, hasta que fué nom-
brado por el Rey ayudante de su alteza el infante don Fernando, cuando 
éste contrajo matrimonio con su alteza la infanta doña María Tere-
sa (q. g. h . ) . Desempeñó este cargo por espacio de varios años. Luego 
, de comandante fué destinado a la Escolta Real. A l ascender a teniente 
tre dos mixtos, que no tuvo importancia! , , i r - i i r- • . a í - i - . r-\ i i ' i • • > i 
porque los dos trenes entraban con poca i coronel, paso a la Lscuela de Lqmtacion Militar. Ue alh volvió a la 
velocidad. A dicha hora entraban los tre-1 Escolta y, más tarde, como coronel, perteneció a la Casa Militar de su 
majestad como ayudante de órdenes del Rey. Cuando cesó en este cargo 
mandó la Escolta, hasta su pase a la reserva. Es gentilhombre de cá-
mara y posee numerosas condecoraciones nacionales y extranjeras. 
eran el señor . Estrada y el duque de 
Alba. 
A las doce salió el presidente del Con-
sejo, que dijo a los periodistas haberse 
celebrado el acto de la jura y que su 
majestad había firmado sobre situacio-
nes militares, de disponibles forzosos y 
disponibles voluntarios, de todas las si-
tuaciones militares, en fin-. El otro de-
creto suprimiendo el Juzgado especial 
que funciona en Gobernación. • 
Más tarde salió el duque de Alba, que 
dijo que su majestad había firmado un 
decreto disponiendo que se celebre en 
Madrid la Exposición bienal de pintura, 
retrasada varias veces por las Exposi-
ciones de Sevil.o y Barcelona. Había ha-
cargos de la justicia municipal, sino las 
normas legales para su provisión. 
Los reales decretos de 7 de noviembre 
y 7 de. diciembre de 1925 alteraron una 
vez más los preceptos de la ley, al negar 
el primero el derecho de preferencia que 
en ella se reconocía a los funcionarios 
rricntc año, tomarán posesión de sus 
cargos los jueces y fiscales municipales 
nombrados, sin que obste el recurso qus 
estuviere pendiente ante la Sala de Go-
bierno del Tribunal Supremo ,a reserva 
de la ulterior decisión. 
Articulo 7." Los jueces y fiscales mu-
de la carrera judicial y fiscal, en sitúa-j nicipales, asi como sus respectivos su-
ción de excedencia voluntaria y al sus-
pender el segundo la renovación de la 
mitad de los cargos correspondientes al 
cuatrienio de 1926-1929, prorrogando las 
plentes, serán nombrados por el plazo 
señalado en el articulo segundo de la 
ley de 5 de agosto de 1907, salvo el caso 
de excepción que el mismo precepto in-
a 4U grados y 30 minutos de latitud Nor-
te y 9 grados y 28 minutos de longitud 
al Oeste de Greenwich. 
Chocan dos mixtos 
LEON, 24.—A las trece y veinte ocu-
rrió ayer en esta estación un choque ec 
números 1.535, de Castilla, y el 1.434, 
de Galicia, éáte con velocidad superior 
a la que correspondía, por lo que tomó 
la vía del otro tren, al que arremetió 
de costado, descarrilando cuatro vago-
nes del f rimer tren. 
E l conductor y el guardafreno resul-
taron levemente lesionados. Seguidamen-
te se procedió a dejar libre la vía. 
Llegada de turistas 
PALMA DE MALLORCA, 24.—Ayer 
mañana fondeó en la bahía el "Cap Po-
fv.nciones de los que los ejercían y de- \ dica. La renovación se efectuará por mi-
bían cesar, hasta el 30 de junio de 1926. i tad cada dos años, con sujeción a lo dis-
Esta prórroga fué ampliada nueva-¡ puesto en el párrafo segundo de dicho 
mente por los de 21 de junio y 17 de di-1 artículo segundo. 
Siembre de 1926 y próximo a expirar ©1 Artículo 8." Seguirán atribuidas a los 
plazo por el cual había sido nombrada i Juzgados municipales las funciones y 
la otra mitad de los jueces y fiscales mu-, competencia que actualmente les corres-
nicipales y sus suplentes, por real decre-| ponden y las que. conforme a la ley dé 
to de 14 de diciembre de 1927, alegando 5 de agosto de 1907, estaban encomenda-' 
como motivo la necesidad de reformar 
totalmente la organización de la Justicia 
municipal, reforma que se estimaba pró-
xima; la conveniencia de renovar perió-
dicamente los funcionarios judiciales, 
mientras no estuviese debidamente ga-
rantida su independencia; la necesidad 
ide alejar totalmente la política de la 
Justicia municipal, norma en que el Go-
bierno afirma,ba inspirar su conducta al 
asegurar que ni una sola vez había he-
cho indicación alguna para la designa-
ción o nombramiento de aquellos funcio-
narios, se dispuso cesaran en sus cargos 
todos los jueces y fiscales municipales de 
España, se suprimieron todas Jas prefe-l ún orclena la w en 1931., y 
rencias legales para desempeñarlos, m- ,a seglln(3a, en 1933, efectuándose tii ihks 
das a los Tribunales municipales, obser-
vándose en lo aplicable las reglas de pro-
cedimiento que la misma contiene. 
DISPOSICION TRANSITORIA 
Una mitad de los jueces municipiles 
y sus suplentes, que hayan de tomar 
posesión en 1 de agosto próximo, . ;rá 
nombrada hasta 1 de enero de 1932, y 
la otra mitad hasta 1 de enero de 1934, 
y respecto de. los fiscales municipales y 
sus suplentes, una mitad será nombraüd. 
hasta 1 de enero de 1931 y la. otra-r.-i'VJ 
hasta 1 de enero de 1933, a fin de que 
la primera renovación ordinaria de los 
fiscales municipales y sus suplentes 
Ionio", procedente de Atenas. Lleva a 
curso de homenaje a la Reina y ofre-|bordo 241 turistas, que realizan un cru-, nr-o-r-A n i trnrr i a <?anr-\r\\\ ro-
cero por el Mediterráneo. Esta noche zar- b t R t b I A b L t ^ t . LA bfc.UUUIM U c 
pó para Argel. Los turistas han recorri-
do la ciudad y sus alrededores. 
auto" 
cío para ella una canastilla de flores. 
s- Un mitin 
A las cinco de la tarde en el salón 
de' fiestas • del Centro Mercantil se cele-
bró un mitin de lucha antituberculosa, 
presidido . por las autoridades. El estu-
diante señor Pardo, los señores Castillo, 
Navarro, Fatás, Laguna Azorín, üliver, 
Aznar, Moutcrde,- De Benito, Martorell, 
Codina Castelvi y conde de Casal, que 
elogiaron la obra realizada. E l secretario 
de -la Junta, doctor Fernández Aldama, 
leyó una Memoria de la obra realizada. 
Se leyeron muchas adhesiones de toda 
España a los actos de bodas de plata, 
entre ellas una. muy significativa y afec-
tuosa para el doctor Royo Villanova, del 
Rey. Nota saliente del acto fué la invi-
tación del doctor Martorell, represen-
tante de la clase médica rural para 
que el agasajado se ponga al frente de 
una gran cruzada nacional de Medicina 
social. 
Por la noche en el Centro Mercantil 
hubo un banquete monstruo en honor de 
Royo Villanova. Asistieron cerca de 400 
comensales. E l homenajeado habló al f i -
nal para rehuir todo homenaje y ofren-
darle en elocuentes párrafos a la Reina, 
cuya caridad cantó. E l doctor Galán n i -
zo un elogio del homenajeado. Se pidió 
que se leyera el telegrama del Rey, en 
el que decía textualmente: "Ricardo Ro-
yo Villanova, rector de la Universidad", 
pero el interesado se negó a ello. A 
las peticiones de que sea repuesto en 
el cargo, el gobernador dijo que había 
dado cuenta al Gobierno de esta peti-
ción. El conde de Casal también será 
intérprete de estas peticiones; agrade-
ció las reiteraciones monárquicas de Ro-
yo Villanova, y exhortó a la Obra de 
Zaragoza a seguir dando ejemplo a Es-
paña con su actuación. 
A la salida se dieron vivas al rector, 
a la.Universidad y a España . 
Conferencias técn icas 
POLITICA EN GOBERNACION 
muerto por un 
PAMPLONA, 24. —Cerca de Valtierra 
un automóvil de servicio de viajeros arro-
lló al niño de doce años Cirilo Jiménez, 
que sufrió la fractura de ambas piernas 
y otras lesiones, que determinaron su 
muerte poco después. 
Consejo de guerra 
SAN SEBASTIAN, 24—Mañana se ve-
rá un Consejo de guerra sumario con-
La importación de loros, prohibida 
SUMARIO D E L A "GACETA" 
D E L DIA 25 
Decretos publicados en Firma del Rey. 
Justicia y Culto.—R. O. disponiendo sea 
colocado en la primera vacante que ocu-
rra de su categoría don José Domenech 
Marín. 
•R. O. resolviendo instancia Hacienda. 
tra"el sargeAto " A n t o n i a Ayuntamientos de Soria; autorizando 
carabineros por el supuesto delito de i a concesionarios de lineas de autos pa-
actos contra la forma de Gobierno. |ra que satisfagan^ en metálico-el timbre; 
Peticiones de los Estudiantes Cató-
licos sevillanos 
SEVILLA, 24.—La Federación de Estu-
diantes Católicos ha celebrado una asam-
DE PASIS 
Se recogerán las fuentes, ventanas 
y puertas que tengan 
valor hjstórico 
Antes se proporcionarán albergues 
a los habitantes de los 118 in-
muebles que desaparecen 
DON ELIAS TORMO 
renuvacíones, en cuanto a los juay.^s 
municipales y sus suplentes se fcílsce, 
por nvtad los años 1932 y 1934, respac-
tivúii;ente. 
DISPOSICION F I N A L 
Por el ministerio de Justicia y Culto 
cluso la establecida en favor de los l i -
cenciados y doctores en Derecho, y se 
ordenó que los nombramientos se efec-
tuasen respectivamente por los presiden-
tes y fiscales de las Audiencias territo-
riales, a propuesta de los de las provin-
ciales, que habrían de ser formuladas pa-
Nuevo ministro ñp invtrnhññ* nÁMfen ra todos los cargos de cada provincia, en se dictarán las medidas necesarias para 
ministro üe Instrucción publica ^ perentorio plazo que mediaba hasta el la aplicación de este decreto, de que se 
22 de diciembre, sin que para efectuarlas dará, cuenta s. las Cortes, 
se determinase preferencia, se exigiese Dado en Palacio a 24 de febrero de 
requisito alguno, ni siquiera el de vecin- 1930.--ALFONSO.—El ministro de Ju-5-
dad, ni otra condición que la de reclamar ticia y Culto, José Estrada y Estr.ida." 
La jornada del presidente 
bido algunas protestas por celebrarse en 
otras poblaciones y ya se celebrará en 
Madrid. 
El último en salir, a la una, fué el informe de la Junta ciudadana sino exi-
señor Tormo, que dijo que después de!sido Por el real decreto obligado por ins 
jurar y asistir al despacho había pasado i tr?ccion_es comunicadas con fecha 15 del! 
a ofrecer sus respetos a la Reina. mismo mes, a todos los presidentes y fis-l El general Berenguer recibió al pré-gales de las Audiencias de España, sin sidénts del Colegio Superior de Médi-
Toma de- DOSesiÓn Pn que contra nombramientos efectuados en|C0Sj sef10r Pérez Mateos, acompañado de 
tal forma se otorgase recurso, pues um- r esenta;Dtes ^ las die2 regiones m é . 
camente se reconocía a los que inju^-1 
Instrucción públ ica 
nombrando el Tribunal para las oposicio-
nes al Cuerpo pericial de Contabilidad del 
Estado. 
Gobernación.—R. 0. nombrando a doña 
¡Teodora Flores enfermera del Hospital 
Diaao una asci -, restableciendo la Sección de po-
blea en la que se ha acordado sol citar la dependiente de la Subsecretaría de 
Ubre elección por la Universidad de las ¡ DepPartam.ento. declarando compren-
autoridades que deben regirla, implanta- ^ real decreto , de 5 áel ac. 
ción del doctorado en la Universidad de 
Sevilla y mayor intervención de los estu-
diantes en el gobierno de la Universi-
dad. 
Dos muertos por atropello 
VALENCIA, 24.—Frente a 
ras de la Compañía de Tranvías un c o n - , ^ monumento histórico-artíStico la ca-
denominada "Canto . del Pico", sita 
tual al oficial de Telégrafos don José 
María Escribano; designando a don Mi-
guel Cuevas para el Tribunal de oposi-
ciones a ingreso en ©1 Cuerpo de secre-
tarios de primera categoría; sobre la re-
i novación de la Diputación de Navarra. 
' cuciit.-| ^ g t r u c c i ó n pública.—R. O. declaran-
ücadamente se estimasen postergados, el 
¿le acudir en queja ante el ministro de 
Gracia y Justicia. 
Ni la, premura con que hubieron d? 
efectuarse las propuestas permitió reca-
bar por los encargados de hacerlas los 
más imprescindibles informes, salvo el 
ordenado por las expresadas instruccio-
nes, ni la supresión de las preferencias 
produjo nt"c efecto que el de designar 
en muchos có-sos para aquellos cargos a 
personas que no lo habrían sido, aplican-
(De nuestro corresponsal) A la una de la tarde tomó posesión 
PARIS, 24.—París, y no es esto pre-'¡eI nuev0 ministro de Instrución públi-
cisamente un vituperio sino un elogio,|ca' don,Ei!ias Tormo, rector de la Uni -
no es sólo la gran ciudad modernista,!ve£;sildad cfntral-
de rectas y anchas calles asfaltadas,! A ̂  mmistro saliente, señor duque de 
en cuyo fondo se insinúa (concepción;Alba- hizo la presentación de su suce-
napoleónica, Pa r í s lo debe todo a la!sor a los funcionarios, de los que dijo 
Monrauía y al Imperio) casi siempre i ^ e 31 a lgún aderto. había tenido a 
una perspectiva admirable. P a r í s esj811^ se.10 °et,ia- ^ , , , 
también una insigne vi l la más que vie-i .EI señor Tormo tuvo palabras de elo-|do df Indamente las disposiciones de ja 
ja. vetusta, muche ta s antigua de la m á s ^ o para el duque de Alba, solicitó l a i l e y U r d ^ ^ Que 
L t i g u a ciudad española. No hace ^ l ^ ^ Z ^ n Z f ^ i w f ^ 
subir al camino de Mortmartre, donde!termino diciendo que la única declara-j ex^endo a los que han de ser des:g.ía. 
a ciertas horas, sino fuera por la luz.clon que nacía es la üe que en la pug-|dos para desempeñar los cargos de a 
y por el sol, creeríase uno en Levan-;na ^ habia vuelto a establecerse en- justicia municipal las condiciones vg-jue- no nada de particular. E l señor Tor 
te o en Andalucía La alegría del ve-ltre derechas e izquierdas. España, por ridas por la ley y ordenando se observen ~ 
cindario, el trazado laberíntico de las!la misión' cultural que es-taba llamada en su nombramiento las garant ías que 
oniip^ ln T^o-a dP vendedores hastaia realizar, como madre de pueblos, de- esta determina, sm que de momento ten-
calles, la plaga de vendedores, nastaj , ' , plpmpntns r - m a r ^ *m ^ ot5'0 alcance esta disposición, ya que 
las ñores que asoman en tal o cual bia buscar os eiementos caitares a l l l j l a total reorganizaci6nFde la just icia 
balcón evocan un pueblo del país. N o j a o ^ e ^ / ^ ^ s e . ^ ^ ^ ^ municipal es problema que requiere más 
dicas; al ex gobernador de Sevilla, sé-
ñor Mora; a una Comisión de la Cáma-
ra Ho'-elera, y al conde de Casa- Valen-
cia. -
También recibió a una representación 
de obreros de la Fábr ica de Armas de 
Oviedo, que fueron a gestionar la nor-
malización de los trabajos semanales; 
el reingreso de los apfendices despedi-
dos y de los que terminan el servicio 
militar. r . 
A las dos y media abandonó su des-
pacho el jefe del Gobierno. Conversó 
brevemente con los periodistas a quie-
nes dijo: -
Aparte de la ju ra del señor T o m o , 
h ce falta, decimos, despertarse en el El señor Tormo y los funcionarios del voy de la línea del Grao mató a la n iña ¡ 
fet^Jíf^toS ^ v ? ? 0 añ0S' ^ ' e n Tm"relodon~s (Sadrld)" nombkndo! M^nto^^^^^ 
m ^ U n ^ Silla atro-| Presidente de la ^a^^Academia^de ^ 6 - ^ 3 y empinadas. Aquí mismo, en pie- ba hasta la puerta, 
pelló a un anciano de unos setenta años. Fué conducido al hospital, adonde llegó!a 
cadáver. No ha podido ser idenüficado. — ^ ^ ¿ ^ ^ 
Tres leñadores electrocutados 1 renuncia de presidente de unos Tribu-
ZARAGOZA, 24.—En Epila se hallaban' nales de oposiciones; concediendo licen-
cortando un olmo los vecinos Pedro Lo-¡cia a don José Yanguas y Messía. 
bera," de diez y nueve años ; José Aznari Fomento.—R. O. disponienco que pa-
Sanz, de cuarenta y uno; Francisco Gon-jra el año actual rijan las disposiciones 
zález Sanz, de cincuenta, y un hijo del que se indican sobre producción, ía-
éste, llamado Agustín, de diez y nueve. |bricación y venta de sales potásicas. 
A l caer el árbol derribó una línea de! Trabajo. R. O. admitiendo a don V i -
iconducción eléctrica, que cayó sobre el! cente Carrero la_i-enuncia de ̂ director de 
lias Artes de San Carlos de Valencia no corazón existe un barrio medioeval, 
don José Benlhure; concediendo l i -
Vuelto el nuevo ministro a su des-
detenido estudio y mayores asesora-
mientos. 
Por las razones expuestas, el ministro 
que suscribe, de acuerdo con el Consejo 
un remanso pétreo, que rezuma la hu-
medad de siete siglos. Apresurémonos 
a decir que si la nomenclatura de la 
villa, harto legal, no le ha puesto nin-|Vador. 
gún títuilo, el servicio municipal de | 
higiene l a conoce por el islote núme-j 
ro 1. 
pacho, se reunió con los vice-rectores i de ministros, tiene el honor de someter 
de la Universidad y el director general i a l a . aprobación de vuestra majestad el 
, i r c J . . «,1 - o 1 siguiente proyecto de decreto, 
de Enseñanza Superior, señor Allue Sal-l tMadridi ^4 ^brero igso.-Señor: A los 
Dice e! ministro de Justicia 
mo es una persona cultísima y muy in -
teligente, que desarrol lará seguramente 
una gran labor en ese ministerio. Vie-
ne al Gobierno identificado conmigo, 
pues yo le conocía de antiguo y sabia 
su manera de pensar en todas estas 
cuestiones, en la resolución de las cua-
les ha influido mucho su informe. Asi 
que con su presencia en el ministerio, 
espero que quedarán completamente 
arregladas. Y no hay más . 
— ¿ H a r á usted alguna visita política 
reales pies de vuestra majes tad.—Iosé 'Por •la tarde? 
Me parece que no, pues tengo mu-
chísimo trabajo. Ahora me caen encima 
Estrada y Estrada. 
PARTE DISPOSITIVA 
A Es decir, la sanidad pública la señala : El ministro de "Justicia despacho ayer 
como la m á s peligrosa entre los 19 de manan^ con e g ^ ' A l salir de Palacio, ¡ y Culto y de acuerno con mi Consejo 
su género. Calles hay con sus dos me. dijo a los periodistas: J S i e n í ? ' ^ ' 
Su majestad ha tenido la bondad Suien;e- . „ 
Articulo primero. E l día 1 
¡los nombramientos de alcaldes y presi-
propuesta del ministro de Justicia denles de Diputaciones. Asi, que hasta 
dentro de un par de días no podré hacer 
ninguna visita. Lo siento, pues me agra-
da mucho conversar con esas personas, 
odos antiguos amigos míos, y a quie-
Clínica médica del doctor Royo Vil la-
nova, los doctores Codina Castellví y Be-
nito Langa, ambos de Madrid. 
Por la tarde salieron para Madrid, en 
P rápido, el conde de Casal y los doc-
tores Codina Castellví, Benito Langa y 
Martorell. 
' A la estación salieron el gobernador, 
cl capitán general y todos los médicos 
de la Lucha antituberculosa, con el Pa-
"'onato en pleno. 
e c i a 
En una l ibrería del barrio de Zafra 
fueron detenidos Antonio Ardinet, de 
diez y ocho años, y Antonia Gutiérrez, 
cuando intentaban "pasar" una moneda 
de a duro, de confección casera. 
Ya desde hace algún tiempo la Póli-
za se dedicaba a buscarlos, por haber 
I jo de Cádiz a don Jesús Agreda. 
Economía.—R. O. prohibiendo tempo-iei raímente la importación en España de!garon en_sus orígenes 
loros y otras aves d 
receptibles a la Ps 
raneo, San Mart in, el M e r r u - a b r i . ; t i c i a ^ f P * ' - y. ^ síntesis una de-
har^ mil t r ^ rogación de los reales decretos, por 
'v i r tud de los cuales fueron designados 
primero, 
zo de 1930, a. las doce. 
de mar-
cesaran en el 
S ^ c i r i é s u r a c t u a U s T a i í o s todos nes escucll° con ™fh.0 ^ t o . Pero abó-
los jueces municipales, jueces municipa-ira. 110 Puede ser. Mañana es la renova-
les suplentes, fiscales municipales y fis-¡cl0n de Ayuntamientos y Diputaciones 
» cales municipales suplentes, consideran- y se puede decir que entramos en un 
^aian ^ l 3 ^ / ^ ^ V ^ g t f • mTdT1V los jueces y fiscales municipales de Es-ldose vacantes los expresados cargos al'periodo electoral. No hay más que ver 
fl-a. I . ' , „ . • _ _ íú^ |que se decncattan a la mciustna. un poco - E virtud del firmado hov. sei efecto de proceder a su provisión con I míe de todas ,1a importación de trigos; resolviendo ins- :mág tardei muchos de estos gremiales P f" 
¡ tancias de la Comisión designada para,, , tr,-,mfado v eran bimnieses E l e 
l i a redacción de un anteproyecto de re-i^13^11 " i u n í a ü o Y eran Durgueses. E l cajes que lo eran p0r nombramientos 
v i c i t a c;rhohpr ha np rmi t i r in 1 Slamento relativo al servicio de Garan-¡dinero apareció en el barrio, y tras el ^g^Qg ai amparo de la ley de justicia 
ViSl ia ae ocnoDer n a p e r m m u o tia y Vigilancia oficiales de los metales dinero, algún israelita. Hacia principios municipal de 1907 con lo que se abre L a 
resolver las cuestiones pendientes 
B E R L I N . 24.—El canciller austríaco, 
Schober, ha marchado de esta capital 
odn destino a su país, a las diez y ocho 
cuarenta, y ocho. 
Acudieron, a despedirle a la estación 
un representante del presidente del 
Reich, mariscal Hindenburg; el minis-
tro de Negocios Extranjeros, doctor Cur-
tius; el secretario de Estado, von Schu-
bert. y numei-osas personalidaydes poli-1 
ticas. • V 
Las conferencias polít icas entre el) 
En v i r tud del fir ado hoy. se | electo üe proceder a su provisión con; que de todas partes vienen ya apretando, 
reintegra a sus cargos a los jueces y íis-i f."'6^0 a .lo.s preceptos de la ley de Jus-; E1 subsecretario de la Presidencia, 
ticia municipal de o de agosto de 1907.:„„ño„ r , ^ , . T ..^.^ „„ 
Articulo 2." Al cesar los mencionadoo fen^ez de Lugo dijo que se 
jueces municipales, jueces municipales llabia dispueo.o cesase el Juzgado es-
suplentes, fiscales municipales, 'isca-es 
pecial que funcionaba en el ministerio 
al por menor de Madrid; disponiendo 
pase destinado a la Escuela de Ingenie-
ros Industriales de Madrid don Gonzalo 
González Nadal. 
a úl t ima corri 
temporada en 
co La.w, y en torno a el. mult i tud de raient.os sigan haciéndose de este modo,Izados en la forma que ordena el ar-1 dientes y asuntos que tramitaba pasa-
agiotistas y especuladores. Pero el des- mientl.as jas Cortes no modifiqUen aque. I ticulo 14 de la citada ley, entendién-, ban a la jurisdicción de los Juzsrados 
arrollo del próximo mercado central y i l l a ley< Me parece—terminó dic iendo- i GoS.e f dicho^ efecto que^el juez mu-1ordina.ri0s 
del mercado de los Inocentes volcó su re- ¡que n0 se pUede estar más dentro de 1 
saca en el primer islote. legalidad: 
articulo 14 de la 
d s  a i  f t   
el fiscal munici-
os años anteriores, 
i por orden cronológico inverso, a que se 
El Consejo municipal ha autorizado En ]a firma—agregó—va la separa- refiere el número 2 de 
, j nicipal y suplente y 
¡ pal y suplente de l  
de 
Una oreja a Zurito 
lal prefecto de Policía del Sena para que 
: decida la demolición de este barrio, que i judicial, a petición propia. 
! comprende 118 inmuebles, con las úni-
don Galo Ponte .de la carrera! ley, lo son, en primer lugar, los ülti-
I mos que hubiesen sido designados con-
forme a los preceptos de la expresada 
cas condiciones de facilitar nuevos al- ' 
• p e r g u é s a los inquilinos lanzados y no^ 
LIMA, 24.—Ayer domingo se celebró ¡gastar m á s de 100 millones, que es ere-i 
en esta plaza la última corrida ce la dito en ]as obras_ No se procederá a la^ 
Los nombramientos 
de alcaldes 
Se restablece la Ley deiiey dC 5 de agosto'de 1907. a n t e ^ d V ^ y ^ S l r l S ^ S n ^ m ^ e l S S É 
i modificada por el real decreto de 30 de I ^ • - r ' , 1 ̂ P-101:1 al miuistcno del 
octubre de 1923 y disposiciones posterio-l T-161"0110 el 1?lmist1,0 Y el subsecretario 
res y se hubiesen posesionado del car^u.jd6 Gobernación, señores Marzo y Mon-Justioia municipal 
canciller austr íaco, señor Schober, y el1 {¿'müorac'i'" oficial, en la que a c t u á r o n l o s .7L" .'™ KJ?La?3-,rK' ^ J ' 1 ^ ^ 1 ^ » '«j „ , R - . , " • nxp dp-lsín quc' por nlrigún concepto, pueda ser ^s Jovellar. quienes, seguidamente, se 
ado a su conocimiento que se dedi- Gobierno a lemán hau terminado í s t a i S r o s Cañeíp Z u r ¡ ¿ Clasico y Amo- demolic1ón_ sm salvaguardar el pasado.! finno a ^ r el g u í e n t e de j alegado ^derecho alguno a los efectos de reunieron con el jefe del Gobierno en el 
aban a expender monedas falsas. m a ñ a n a con un acuerdo relativo a .las | ros, con toros c 
. Ei jefe de la primera brigada, señor 
¿Iaqueda, comisionó al inspector señor „ 
- Antonio Cañero, 
la "-anadería de Oli- cs decir, sin recoger y reinstalar fuen-
tes, plazas, ventanas, puertas. cerradu-i 
dicha sustitución, fundado en nombra.-
"No obstante la modesta esfera en que | mientes efectuados con posterioridad a 
despacho de éste. 
La conferencia se prolongó basta las 
>• ega y a los agentes señores Zurita y ^ 
-engual para que averiguaran por don-1 pueda ya tenerse por descontada. 
^ maniobraban Antonio y Antonia, y 
ayer dieron al ñn con ellos. 
Ya en marcha hacia la Comisaría, An-
on;o arrojó a la boca de una alcanta-
, a Uri paquete, que, extraído, vióse que 
ontenía cinco piezas de a cinco pese-
as. falsas. Al ser registrados se les ocu-
deilem^i¡¡Va£a corrida f u é ^ beneficio del_ rejo-¡ras, horno's. queHfthe¿;un.valor..tósfó-[Por ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ J ^ t J ^ f e , v j ^ X l e l 7 * ¿ t d 0 " a l decreto flB i nueve menos cuarto. A b a d o s por loS 
y Austria, cuya firma en breve plazo "eacior t i  ^ y , ? ' ^ e utnna rico y acaso un valor art íst ico. De to-J r tarde magnifica. E l pnmeio de sus to-
los asuntos se hallan llamados a ínter-i 30 de octubre de 1923. 
venir los Juzgados Municipales, quizá! Artículo 3.' , _ i redactores políticos, los señorels Marzo Con objeto ae que pue-, 
ros fué uno de la ganader ía de Palha, d ^ j n j D d o s . j a ^ órganos de la adminis idan comparecer a reemplazar a los ac-.^ Motjtes Jovellar les manifestaron: ^ -- ^ . . . ^ . - . - ^ r ^ . iel único que llegó vivo y en condiciones !sada del Gran Ciervo y la her re r ía don-: tración de justicia puede atribuirse ma-'tuales jueces y fiscales municipales. y |: —Nos hemos ocupado en esta reunión 
P e r e e T l h a C l O n d e V i t o r i a de lidia de la corrida de esta ganader ía ide se fraguó el badajo de la campana, yor importancia en el orden social, pues jueces y fiscales municipales suplentes|de todo lo referente al nombramiento 
, „ , , importada. Cañero lo mató con un rejo de Nótre Dame.—Daranas. del acierto y justificación de sus resolu Jos llamados a sustituirlos, deberán és-jde alcaldes y "presidentes de Diputacio-
al C o n f f r e S O E l l C a r i S t l C O de muerte. En el segundo hizo una fae-; ciones depende de modo mas general r tos .-cr citados por el secretario del Juz-' 
' na lucida y valiente. 
d e C a r t a g o 
BARCELONA - VALENCIA - MALA sus dos enemigos. En el segundo se le concedieron las orejas del toro. 
Clásicos estuvo valiente y 
la capa, toreando por ver 
Paron otros seis duros, igualmente fal- i " t - ^ Í ^ S ^ . ^ ^ F ^ ^ T ^ ^ y ^ ^ ^ n r v v r a Sos. ° SIS DE BISKRA en el Sahara - CONS-
L o ^ r W -r „ ¡ TANTINA - BONE - HIPPONE - TU-! " X ^ i i n ^ m a ^ í f l ^ a lábo 
s1m^festar0nqUeaqUellaSm0-iNEZ - CARTAGO - Ciudad Santa de | 1 
aecias se las encontraron en un lio en la ' ' - - - -
Ma Pública, 
^ara lio, el que se han metido ellos. 
nes, que, como ustedes saben, se hará 
una cuestión que 
muchos días, porque 
: a Í ° - . :P.aí'.a-S".3!Íaí"' debida, recta y cumplida justicia, háce-i provisión de la totalidad de los cargos ;nos hemos de ocupar, una por una, de 
sus esas designaciones, lo que supondrá la 
Zurito toreó y mató yalientemente a — Ch.ca_ cumplió, Chicuelo toreó ador 
í inmediato el público concepto de aqué- gado Municipal, por lo menos con vein-; , , lj-mo 
Ha. Y siendo primordial obligación deliticuatro horas de anticipación. .cíe real orüen. H-s esta 
- Estado la de velar por que se otorgue: Articulo 4."—A fin de proceder a lainos entretendrá-  
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
1 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 71500 . 
eta. Su labor fué constantemente corea-
da por el público, que le ovacionó co K A I - ROUAN - PALMA DE MA LLORCA y Barcelona, es el precioso re- entu^asmo 
corrido de la peregrinación que con ta ' AnK3rós estuv0 muy bien con el capote i ^ V i CaPOte L * 
bendición y aprobación del _ Escmo. e i la mulet e indecis0 a la hora de ma.,pinchazo y ae una e.tocaca 
l imo Sr. Dr. D. Mateo Mugica. Obispo|(ar__Assoc¡ated press< 
de Vitoria, se prepara para la asistencia ; 
al X X X Congreso Eucaristico Interna-
cional. 
Para Informes, folletos e Inscripcio-
nes; M. I . Sr. D. Cartos Lorea, Calle de 
las Escuelas, 18. - VITORIA. 
ebración de varias reuniones como 
quienes a3-;ia de hoy. En és ta sólo hemos estu-
í . 0 S ^ o a T " ' .pr.esentara2 I"":diado la combinación de alcaldes en un 
de marzo próximo en la Se-i . .' . 
e Gobierno de la Audiencia!numer0 muy llinitado de provincias, con 
instan-! arre&10 a los datos que nos envían los 
e condicio-lgobernadores civiles correspondientes^ a 
meno hizo una gran faena por naturales.| encargarse de la justicia municipal, yajnes y méritos, siguiéndose para la refe-lcuyo examen procedemos ahora. 
flámula. Mato de un se imprescindible cuando se trata de ele-!Territorial correspondiente, su? 
. arriba. Pal-;gir los funcionarios a quienes habrá délcias con los comprobantes d
FESTIVAL BENEFICO E N JEREZ 
JEREZ DE LA FRONTERA, 24.— A oreja 
|de pecho y de rodillas Terminó con un'que generalmente ni la cuantía, la natu-irida provisión el procedimiento y plazo, —Quiere decirse, entonces, que será 
te*^^^ propios, ¡señalado en la citada Ley, s.n sujeción!muyVlimitado eI DÚmero de los Ayun^ y rabo. E l Niño del Matadero se; ni la posición económica de los justicia-ja las fechas que en la misma 
beneficio de la colonia escolar se ha ce- adornó con la capa y realizó una. faena; bles, permite a éstos recabar los nece-¡ presan, 
jlebraco un festival que fué presiaido por i excelente para un pinchazo y media es-i sarios asesoramientos y dirección nurí-¡ Articulo 
1 distinguidas señoritas. El ganado de Cu- te tocada. i dica tan conveniente al litigante para instancia, al 
Los jueces de 
levar los informes eircuns-l 
taraientos que m a ñ a n a se constituyan 
primera I integ"rainente. 
—Como constituirse, se coustiLuirán 
Kartea 2ó de íclat-ru du 1330 (4) E L D E B A T E 
todos. Pero con alcalde, muy pocos, cn"lrección general de Instrucción y Adm!-|y sin que por ningún concepto puedaición. g-eneral Marzo, el director gerenteldon Eduardo Junco Martíner, abogado 
«focto. nistraclón, subsistiendo la Dirección ge-jproducirse aumento alguno en personal de Unión Radio, don Ricardo Urgoitá, ' 
— ¿Kstá. ya designado el nuevo alcal- ;""3-! de Preparación de campaña con el, ni en gasto?, con relación a las cifras.para solicitar la debida autorización pa-
de de Barcelona'7"' carácfpr de organismo técnico, con in-'que figuran actualmente. 
~-K<;fa va n U * ^ . . ^ 1 , „^mv.ra 'dependencia de la subsecretaría y des- Articulo noveno. Por el ministerio de. 
^ i J r y 1 ,lltlinax30 BU nombra-!pachando directamente con el ministro! Hacienda se introducirán en los vigen-i^1^0 ^ e el Próximo día ¿7 pronunaa-
m'ern,',.• , .del Ejército. De esta Dirección se des-i tes presupuestos generales del Estado'1^ en 61 teatro de la Zarzuela el señor 
media hora despué?, el general Be-, ?]0fi3rán íaa cuestiones y asuntos refe- las modificaciones que sean necesarias ISáncllez; Guerra. Según nuestros infor-
de esta capital. 
Se aeliberó sobre la actual situación 
™ - ^ w » ^ ^ « w ^ « m ^ - - - — " J . " política, acordando actuar c o n t i n u é 
ira retransmitir por radiotelefonía el dte- g J S J y crear un periódico semanal, que 
' defenderá a la Unión Patr iót ica de los 
ataques de que es objeto. Aunque nada 
Los c a d á v e r e s halladosE 
rcngiier. vestido de frac, pues se d i r i - i rentes a instrucción y administración del! para la ejecución del presente decreto-
gia a la Embajada, de Portugal para Ejercito en tiempo de paz, que corres-iley. del que se d a r á cuenta a las Cor-
ministerio "del 
asistir al banquete anoche celebrado, I ponden al ministerio, 
sa ludó a los periodistas. Artículo tercero. El 
—No hay nada, señores, a no ser qxxe ^erc¡ l0 . estará construido por l a sub-j v„ . j •'. , . , ' . j„^0^v,r t -«cre tana y las secciones de Infantería, he catado trabajando cu mi despacho; CabaJler5a ^ Cr5a ^ 
toda la. tarde. igenieros, Reclutamiento e Instrucción,> 
—¿Puede usted decirnos algo del!jefatUra Superior del Servicio de A e r o 
nombramiento de alcaldes? Ináutica, con el carácter de sección: I n -
—Nada. Que hemos empezado hoy su!tendencia general militar. Intervención 
estudio y que será una labor que nos | militar y Sanidad mili tar; quedando 
ocupará quince o veinte dias, porque es; Rectos t ^ subsecretaría la Asesorc-
el número de los que h a y ! r í a ' con ,a s^c lon d(í Asesorena y Jus-
tes." 
Las situaciones en 
el Ejército 
El Rey firmó ayer un decreto, en el 
que se establecen algunas modificaciones 
en la legislación que regula las distintas 
situaciones militares. 
En el preámbulo del real decreto se 
justifica la necesidad de la medida adop-
ines, el ministro no concedió la autoriza-
ción solicitada y, en vista de ello, la 
Comisión organizadora se propone edi-
tar la conferencia. 
muy grande ei uomex^ ™ » ^ j ticia, y los demás Negociados y serví- tada. y se detalla cómo no supone aú-
que designar. jeios del ministerio que no dependan de mentó en los gastos del presupuesto del 
El presidente del Consejo ^01o ^ffc." í secció.n determinada. Ejército, aunque a primera vista lo pa-
bló en toda la tarde la visita del direc-
tor de "El Liberal", don Francisco V I -
llanueva. 
* » « 
Sczrún nuestras notician, en la re-
Articulo cuarto. La Dirección gene-
ral de Preparación de Campaña, en su 
nueva modalidad, a tenderá a la organi-
zación y preparación del Ejército para 
la guerra y al estudio de, los planos de 
I operaciones, defensa, movilización y 
igualmente señalar las característ icas de 
las armas y material de todas clases que 
deba utilizar el Ejército, así como la 
unión anoche celebrada se t r a tó de la gran,j,es maniobras, correspondiéndol'e 
provisión de Alcaidías de cuatro pro-
vincias, con arreglo a los informes en-
viados por los gobernadores civiles res-
nrctivos Dichas provincias fueron las proporción en que deben ser dotadas sus 
le Cádiz Coruña, Navarra y Vizcaya, I "nidfdes. La redacc.on de los reglamen-
ae Vetulio, Yulu"tl' „w¿.„.fVM tos tácticos, de tiro, enlace, de movill-
y es posible que la Gaceta tioy j zac¡ón y ca.mpaña( y. en generai, de cuan-
iuserte ya las reales órdenes ü c los|tos se refieren a ia técnica mil i tar y 
primeros nombramientos. |a. la utilización del Ejérci to en la guc-
Entre los nombres que se dan como | rra, será función también de la expre-
seguros para las Alcaldías de ciudades l sada Dirección. 
imnortantes figuran los siguientes: paraj Será su primer jefe un general de dl-
Barceloua. el conde de Güell; para Se- visión, y las secciones estarán a cargo 
^ , ' i . T j ^ i p A r , . nara rár l iz ^e generales de brigada o coroneles, 
vil la , el conde de H a l ^ f • ^ ^ , 3 ' I Quedará organizada en un Negociado 
el actual alcalde, marqués de V i l l a p e - ; c ^ t r a l y cuafro seccionegj d , n o J n a d ^ : 
sadilla: para Pamplona, el señor ArDi- |prinierai organización y movilización: 
zu, y para L a Coruña., el señor Asun-:segUn(ja, información; tercera, operacio-
solo, que fué nombrado gobernador ci- nes, y cuarta, Abastecimiento y servi-
v i l en la reciente combinación y que|clos. 
fué excluido de la lista por no reunir | La Jefatura del Servicio Mili tar de 
, 4 ioo-aiP<i Ferrocarriles y el Deposito Geográfico e 
las condiciones legales. ¡Histórico del Ejército dependerá direc-
El Nuncio en el minis- ^ J - e ± ! ^ „ ? l ^ c ± ; . ™ ? f S 
rasca. 
En la parte dispositiva se definen las 
situaciones militares, quig serán: coloca-
do, disponible forzoso, disponible volun-
tario, disponible gubernativo, Supernume-
rario y del servicio de otros ministerios. 
Los disponibles forzosos cobrarán el 
sueldo entero, por ser los interesados aje-
nos a. esa. situación, a que llegan por 
rebajas anteriores dé plantillas. 
terio de Estado 
asuntos que afecten al personal y ser-
vicios del Cuerpo de Estado Mayor co-
rresponderán también a la Dirección ge-
neral de Preparación de Campaña-
Artículo quinto. Por el carácter téc-
nico que a esta Dirección se asigna, la 
ejecución de aquellas iniciativas que ten-
ga y que hubieran de traducirse en óv-
p r o v m c i a s 
La situación política | 
en Ciudad Real 
(De nuestro corresponsal) 
No e s t á despejado aún el horizonte 
político de esta provincia Además exis-
te una gran desorientación general, de-
bido a la ausencia de aquellas normas 
y determinaciones que hayan de marcar 
rumbos y actitudes. 
Los elementos que parecen más dis-
puestos a disputarse la hegemonía po-
lítica son, de un lado, los aguileristas, 
antiguos gassetistas y otros signiñea-
los liberales, todos unidos; y de otra 
parte, los amigos del marqués de la 
se t ra tó del asunto, parece seguro se 
nombrará director del mencionado sema-
nario, a don Buenaventura Benito, go-
bernador civi l que fué de Santa Cruz de 
Tenerife. 
Nuevo alcalde de Pamplona 
PAMPLONA. 24.—El gobernador, al re-
cibir esta tarde a los periodistas les con-
en el Tajo 
Lo que dice la tarj'eta encontrada 
en uno de aquéllos 
TOLEDO, 24.—El informe que suscri-
ben los doctores Aznar y Piga dice, en-
tre otras cosas; 
Examen físico.—La cartulina está des-
firmó el nombramiento de alcalde de - ^ ¿ ^ eQ tres partes con arrugamíen-
Arvizu, presidente de la A s o - , ^ en ]a ^ saUnada y con sVete agu-
ciación de la Prensa, gobernador electo . . , fi . cnVi0. 
Los disponibles voluntarios cobrarán el Viesca. Unos y otros cuentan con ele-
50 por 100 del sueldo, sin que les sea de mentes y fuerzas en todos los distin-
tos de la provincia. 
Los primeros, o sean los aguileristas, 
gassetistas y liberales afines, se hallan 
desorganizados, pues, ausentes del Po- uamara Agrícola, con Liuis xaviei cíe ral"j2f^¡crda "Puy de Dome", a la dc-
i ^ r í Z t o y"c ;p r tV7es^qur ío '7o i rc i - |der durante el periodo de la d i c t a d u r a f e ^ c S S S * de0 C o ^ S si»n0 tei:minal a T ? * ? , w 
i, siéndoles de abono el tiempo que es-¡llegan hoy a la polít ica con sus fuer- S S ^ - ^ A S S S ^ Í rúbrica. En la parto superior lateral_iz-
abono el tiempo servido en esta situa-
ción, para los efectos del retiro a todos 
los jefes y oficiales. 
Se facilitará el pase a situación de su-
pernumerario sin sueldo a todos los ge-
ne 
ten, a  ñ  . 
tén en esta situación, para los efectos del zas dispersas y disgrega/Jas. Muerto 
retino y pensión de cruces; pero sin quejdon Rafael Gassct y alejado el general 
se den las vacantes que ellos produzcan | Aguilera, quedan todos a/juellos ele-
en las escalas al ascenso aun cuando nojmentog pendientes de una bandera, que. 
hubiera excedente en dichas escalas. P a - j g g ^ ]ag versiones méi3 autorizadas, 
sarán a situación de disponible Eruberna-i 0. , i i _ „i c 
tivo los que estén sometidos a procedí- ^ r a la ^ue emirbote el señor Sánchez 
miento, o como resulta de expediente Guerra' y- SGS^ otros, intentaran una 
instruido contra ellos; disfrutando los? concentración regional de elementos he-
cuatro quintos del sueldo, y sin serles de | te rogéneos polit camente, pero con v in-
abono el tiempo que permanezcan en estaj culaciones sólidas en la provincia. 
don Javier 
rnado 
cargo al que había renun-
La D. de Sevilla 
de Teruel, 
ciado. 
jeros para fijarla a los finos de su 
En tales condiciones el desciframiento y 
examen grafológico ba resultado muy di 
ficll y en parte imposible por estar com-
pletamente destruidos eJ soporte. No obs-
SEVILLA. 24.—La Diputación pr?vin-i tantCt sc iia logrado encontrar lo W-
cial quedará constituida en la siguiente gU¡ente: 
forma: presidente, don Manuel Sarasuaj inverso. Desde luego, es fácilmente ile-
Barandiamn, conservador?» vicepre5iden-!,riWp dirección impresa, y que con ca-
te, don José Olmedo, president" 
DE 
l i R E S l IlL ftlHELLI 
II UN T U S E 
Falleció cinco minutos antes que el 
atropellado en la misma 
Casa de Socorro 
- — — -
Más de treinta años guiando su 
automóvil y no le había ocu-
rrido el menor accidente 
El duque de Gor ha muertx> ayer re. 
pentinamente a causa de la impresión 
que sufrió al atropellar con su automó-
vi l a un t ranseún te . 
Poco después de las tres de la tarde 
de ayer iba por la calle del Barquillo 
'auto" el citado duque de Circulo Mercantil; Sevilla, primer d i s t r i - 1 f ^ R u é Porte Dljeaux'...'Bordeaux. En guiando su 
to, don José María Pinar y Pickman.i^ c¿ntro de la cn ei siUo corres- Gor, aX que acompasaba su hermano, 
conservador; segundo distrito, don An- p0ruiicnte al nombre, restos de una ini-i el conde de Lérida. Iban al parecer en 
tonio Filipo Rojas, conservador; Utrera^ ^ ^ pU<iÍ6ra ser u n a e debajo cn el dirección a la Gran peña , donde a día-
centro de la tarjeta, se ven otras dos le-
tras, la primera mayúscula una P y la se-
' gunda minúscula, una r. Forman una 
Marchena, don Francisco Aguilar Galin-
do, conservador; Carmona-Lora, don Juan 
Florindo, conservador; Cazalla-Sanlúcar, 
don Fernando Aranda. liberal; Osunf 1 agrupación"P y r 'con otro tipo de letras 
Morón, don Eduai-do Fierro, >beral; 6 ^ ¿ / j 5Íón> 
Eclja-Estopa, don Antonio Huertas, U- ^ „B,rrXaZ_r„ tJU*** « 
bcral; diputados corporativos. Cámara 
de la Propiedad, don Ignacio de Caso; 
Cámara Agrícola, ¿on Luis Taviel de 
Reverso.—La tarjeta está respaldada, 
y en lo escrito so ha logrado reconocer 
lo siguiente: En la parte inferior late-
l izquierda e
recha un ig o t r i l  manera de 
A l mediodía estuvo en el ministerio 
de Estado el Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Tedeschini, para cumplimen-
tar al ministro, señor duque de Alba; 
i ,„i i„lr„ ¿ofo ín í^nfo «w» H- denes a disposiciones se llevaran a cabo 
pero por hallarse este ausente, se 11 el ^ ¡ ^ ^ cn m concepto, co-
mitó a saludar al señor Palacios, 
» » » 
También cumplimentaron al señor Pa-
lacios, en ausencia del ministro, el ex 
situación. 
Los de reemplazo por herido y enfer-
mo cobrarán respectivamente, sueldo en-
tero y cuatro quintos. 
Los jefes y oficiales destinados a pres-, 
tar servicio en otros ministerios o en ei; provincia. En imo de ellos, el de A l -
Prbtectorado, percibirán sus haberes por 1 cazar, se rá cand dato el señor Sangro-
Los elementos del marqués de la Vies-
ca cuentan con organizaciones, con un 
Srgano de Prensa, y dispuestos a l u -
char y triunfar en cinco distritos de la 
nocida por el ministro una propuesta 
de dicha Dirección, de asentir a ella, se-
rá remitida a la Subsecretaría para la 
redacción de las órdenes correspondien-
tes. 
embajador señor Piñán, los raimstros de | Artículo sexto. La actual Dirección 
Lituania y E l Salvador y, finalmente, el j Superior Técnica de la Industria mi l i -
señor Cárnica, que .ha regresado de Gi-
nebra, donde representó cn misión es-
pecial a España . 
las dependencias correspondientes, a ex-
cepción de quinquenios y pensiones de 
cruces, que les serán abonadas por Ejér-
cito. 
niz. Tampoco el marqués de la Viesca 
ha dado normas a sus afiliados. Sin 
embargo, podemos afirmar que su ban-
dera no/ t endrá otro lema que ei de 
don Nicolás Diaz Molero; Económica del 
País, don Juan TaJavera; Colegio de 
Abogados, don Joaquín González Santos; 
qulerda un signo que parece una R mi-̂  
núacula y a continuación restos de una 
palabra terminada en T. Antes de ter-
desacuerdo con los de Madrid 
El jefe del Gabinete 
diplomático 
En la reorganización del ministerio 
de Estado que va a realizar el duque 
de Alba se da por seguro el estableci-
miento de la Subsecretaría, para cuyo 
cargo se indica a l señor Palacios. 
E l jefe del Gabinete diplomático, con-
de de Bailén, presentó la dimisión de 
su cargo al nuevo ministro tan pronto 
como el duque se posesionó de la car-
tera. 
E l ministro ha rogado al conde de 
Bailén que permanezca en su puesto por 
lo menos hasta que sc llevo a cabo l a ] 
reorganización del ministerio. 
Van a suprimirse los ^No-
tar oficial fo rmará parte, transitoria-
mente, del ministerio, hasta que se le 
dé nueva organización. 
Artículo séptimo. Las adquisiciones de 
armamento, municiones y material de 
guerra de todas clases se ha rán tenien-
do en cuenta el plan de necesidades cal-
culando por la Dirección general de Pre-
paración de Campaña. Anualmente, des-
pués de votada por las Cortes la ley de 
Presupuestos, la indicada Dirección in-
formará, ateniéndose a los créditos con-
cedidos, respecto al orden de prelación 
para las adquisiciones o construcciones 
dél armamento y material de guerra que 
con dichos créditos puedan realizarse en 
el transcurso del año; correspondiendo 
esta gestión al ministerio del Ejército, 
que deberá efectuarla con sujeción a 
los preceptos 'de la vigente ley de Ad-
ministración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública. 
Articulo octavo. Queda autorizado el 
J iúnis tua.d^L^jéxcj ta .pArA fliQÍar. todas 
las disposiciones necesarias para la eje-
cución y desarrollo de este decreto-ley 
y para el acoplamiento del personal del 
ministerio, con las posibles reducciones, 
ticieros del Lunes' 
Se establece la indemnización por tras- Monarquía y Orden, para recoger en 
lio Tm-7.r»Sr» rl O vonHon/MO Aa familia x • -, * _ j - , 
sus füas los elementos de la derecha 
que deseen agruparse. 
Otros elementos que t ambién tienen 
restos de antiguas organizaciones, son 
los que siguieron las inspiraciones de 
los hermanos marqués de Valterra y 
marqués de Huétor , ambos conservado-
res, y don Emilio González-Llana cier-
vista. E l marqués de Hué to r cuenta 
con bastantes amigos en el partido de 
lado forzoso de i-esidencia de familia y 
mohiliario a los generales, jefes y oficia-
les casados o viudos con hijos, y su cuan-
tía se establecerá con arreglo a la dis-
tancia y número de familiares. 
Por los ministerios 
Gobernación.—El ministro recibió las 
visitas de los nuevos gobernadores ci-
viles de Tenerife y Albacete; señor Ayxe-
lá, ingeniero director del puerto de Bar- ^ 
celona; comandante Salazar. profesor ¿el: Aimagro.valdepeñas, y el señor Gon- bernador civn interino señor Santalo. 
Principe de A s ^ jon ^ demás autoridades y persona-
Comisión de estudiantes, otra comis ón ~J rp^resenfó en Cortes uaire3: •- . , , -
de periodistas, generales Queipo ¿e Lla-ivar- tAiyo d ^ t o representó en roi tes. Tomo posesión del cargo, y el señor 
no y Zuvillaga, una Comisión conmuesta I Las ^Uierdas extremas tienen en Santalo, después de haber cesado en el 
por veinticinco señoras, que fueron a i Pnertollano y Almadén el núcleo pnn- desempeño interino del mismo, salió pa-
pedir que continúe el actual visitador; cipal de sus representaciones, formado 
del Colegio provincial de Nuestra Seño-; por los obreros de las minas, quizá 
ra de las Mercedes, señor Azañón; se-1 más acentuado en Almadén, donde siem-
nor Leq-uerica, marques de Valterra_ y ^ gvnpo numeroso de repu-
bízcanos lerrouxistas. 
Ciudad Real, 24 de febrero. 
S o S n H o í ^ 0 ? ^ é 0 £ J r f é Gonzálcz y minar la descripción de" los caracteres, 
Fernandez de la Pandera. ¡palabras y signoVhallados cn la tarjeta, 
I n<í «;nrm!¡'íta<í h i l h a í n n ^ P n cebemos consignar el cato siguiente: La 
• " " ^ SOUdlIMdv. DimdlIlOb e n extensión ocupada por la P y la R es de 
cuatro milímetros. A los 15 milímetros 
hay un rasgo indescifrable que parece 
ser la terminación de la palabra que 
BILBAO, 24.—Esta tarde celebró asam- empieza CQVl p mayúscula y R mlnúscu-
?_ _0_?°c.-íris3 ,tr,atar de!la. Hecho el cálculo de dicha palabra, 
puede tener de 11 a 12 letras. 
Examen grafológico.—La tarjeta asi 
esejita fué por mano masculina. Las le-
tras han sido hechas con regularidad, 
facilidad y rapidez. No hay en las letras 
o palabras aoscifradas signo de duda. 
La fórmula de velocidad y habilidad cn 
la escritura es cuando menos de la co-
rriente en persona que escribe con sol-
tura. No es de un tipo de escritura pe-
queña como la de los miopes, n i tiene 
los caxacteres grandes n i mal forma-
dos como la de los présbitas. No se hi-
cieron determinaciones de índices curvi-
méti icos ni valores angulares, etcétera, 
por no considerarlo preciso en el caso 
presente. 
Deducciones judiciales de los datos en-
contrados.—En el anverso de la tarjeta 
se han consignado, como dejamos dicho, 
la conducta a seguir, en vista del acuer-
do ¿el Comité central, en relación con 
la constitución de los Ayuntamientos. 
Por aclamación, se adoptó el acuerdo 
de no aceptar las credenciales de conce-
jales que corresponden a cinco socialis-
tas, desatendiendo el acuerdo del Comi-
té central, y enviar a éste un telegrama, 
dando cuenta de la decisión y protes-
tando de la conducta de aquéllos. 
* * * 
UBEDA, 24.—En el salón de actos del 
Círculo Mercantil ba pronunciado su 
anunciada conferencia el señor Ossorio 
y pallardo, decano del Colegio de Abo-
gados de Madrid. Fué muy aplaudido. 
SANTANDER, 24.~En el tren correo 
llegó, procedente de Madrid, el nuevo 
gobeitador civil de Santander, don Juan 
Díaz Caneja. En la estación le espera-
ban su hermane, don Emilio, y el go-
rio pasaban un rato. 
A l llegar el coche cerca de la plaza, 
del Rey atropelló a Eugenio Salcedo 
Berdesco, de sesenta y un años de edad, 
casado y natural de Cangas de Tineo 
(Asturias), domiciliado en la calle del 
Rosario, 29. 
Los ocupantes del automóvil, taa 
pronto se dieron cuenta de la desgracia, 
pararon el ooche. recogieron al atrope» 
Hado y lo trasladaron sin pérdida de 
momento a la Casa de Socorro d© la 
calle de Augusto B^igueroa. 
Allí los facultativos de guardia le 
apreciaron una herida contusa en U 
región occipital y fractura de la basa 
del cráneo, que se produjo al parecer 
al caer contra el borde de la acera 
E l estado de Eugenio Salcedo era, 
pues, desesperado. E l duque de Gor, que 
aguardaba con su hermano en una de. 
pendencia de la Casa de Socorro, al en. 
terarse de la magnitud de la desgracia 
sufrió un sincope, que obligó a una rá-
pida asistencia médica, l a cual resultó 
inútil porque, a los cinco minutos, el 
duque de Gor fallecía en la misma Ca. 
sa de Socorro a consecuencia de una 
hemorragia cerebral. 
Poco después fallecía en el mismo be. 
néfico establecimiento, a consecuencia 
de las lesiones, el atropellado por el au. 
tomó v i l . 
E l caso singular causó en la Casa de 
Socorro la consiguiente impresión. El 
conde de Lér ida avisó en seguida a la-
fami l ia y por dicho establedmieuto em-
pezó a desfilar gran parte de la aristo-
A 
Con mucha insistencia ha circulado 
el rumor de que el actual ministro de 
la Gobernación se iba a hacer cargo, 
cn un plazo muy breve, de la car-
tera de Ejérci to, y que a l a cartera de 
Gobex-nacióñ pasar ían, o el actual sub-
secretario, don Joaquín Montes Jove-
11 ar, o el actual ministro de Fomento, 
don Leopoldo Matos. 
La primera pregunta que le hicieron!^ 
ayer m a ñ a n a los periodistas, a l ser re- & 
cibidos por el general Marzo, fué una * 
relacionada con la veracidad del men-
cionado rumor. 
—No hay nada de ello—respondió ca-!|í 
tegóricamente Cl ministro—. A l menos, | v 
yo no sé una sola palabra Y no es cos-j^ 
tumbre que el úl t imo que se entere d e ¡ # 
estas combinaciones sea el propio in te - ' ^ 
resado. 
— ¿ H a y algo de combinación de al 
tos cargos? 
—Hoy no hay nada todavía. Y a les ¡ 
anuncié a ustedes que era una cosa < 
inminente. Es posible que m a ñ a n a pue- ¡ 
da proporcionarles a ustedes la lista 
con esa combinación. 
— ¿ N o s puede usted decir qué ha ve-j 
nido a pedirle la Comisión de estudian-j 
tes que le visitaron esta m a ñ a n a ? 
—Vinieron a darme las gracias por! 
las facilidades que encontraron para sujS 
manifestación del pasado sábado. Yo les $ 
hice saber que esta era la ún ica ma-| 
ñ e r a de obrar con cordura, evitando! 
que con ellos se mezclasen elementos 
extraños, que son los que suelen produ-1 
cir las alteraciones de orden público.! 
Me hablaron también de los proyectos; 
de Estatutos por que deben regirse las i ' 
Asociaciones estudiantiles, con los cua-
les yo estoy de acuerdo. 
—Le ha visitado también una Comi-
sión de periodistas, ¿no es cierto?... 
—Si, para pedirme la supresión dej 
los "Noticieros del Limes". Hemos que-' 
dado de acuerdo en los dos, o, por me-jS 
jor decir, cn los tres aspectos que pre- iv 
senta ei asunto; respeto absoluto para;( 
el descanso dominical de los periodis-:-
tas; que los "Noticieros", como talos 
periódicos, desaparezcan a la mayor |£ 
brevedad, y necesidad de que no falte ¡X 
al público su contacto con el mundo ^ 
durante un dia a la semana. Les he.V'' 
encargado el estudio do una f ó r m u l a ' * 
que compagine los intereses profesiona-jY 
les de la clase periodíst ica con la nc-jS 
ce«idad de proporcionar a los lectores 
las noticias correspondientes a los do- S 
mingos. Y hornos quedado de acuerdo 
en la idea de que el Comité paritario 
redacto el censo de los periodistas que U 
. osíán actualmente sin trabajo, para que v 
sean ellos los que confeccionen una ho-i t | 
ja semanal, exclusivamente informa/-jx 
tiva. V 
Reorganización del mi-1,! 
nisterio del Ejército | 
té, "Gac ela" publica el siguiente de- I 
creto: . S 
"A propinesta del ministro del Ejérci- S 
to y de acurrdo con mi Consejo de m i - i ^ 
mstros. vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo primero. Se restablece la lS 
subsecretaría d»l ministerio del Ejercí-
to y el cargo de subsecretario, que re- V 
caerá en un general de división o de'X 
angada de la situación de actividad, 
con las facultades que antes de ftu su- ^ 
PTOBm le estaban conferidas. ^ 
ArUculo c-egundo. Se suprime la D i - 9 
A L E S P R 1 T . - Carmen, 3 
señor Casas, ex alcalde de La Coruña. 
Economia.—El ministro ha facilitado 
una nota, en la que dice que señala para 
recibir visitas los martes y sábados, de 
doce a una y media, por tener que aten-
der a los problemas planteados en su 
departamento. En dicha nota ruega el 
señor Wais a cuantas personas desean 
visitarle, se .abstengaij^de, hacerlo, fueja 
de los días señalados, ya que las exi-
gencias de los asuntos de su departa-
La Liga católica y la con-
centración monáquica 
La conferencia política 
de Sánchez Guerra 
• SEVILLA, ' 24.—Esta tarde se han re-
unido los elementos de la Liga Católica, 
mentó le imposibilitarían atenderles co-i bajo la presidJencia de don José Mar ía 
mo quisiera. ¡López Cepero, para tratar de la reor-
ganización de las fuerzas que la inte-
gran. 
E l señor López Cepero dió cuenta a 
los reunidos, de las razones que le deci-
, dieron a convocar la reunión. Habló de 
1 H a visitado al ministro de la Gobenia-i]a concentración monárquica constitul-
Ida en Sevilla recientemente, de cuyo 
7-,—, — - r Comn£ forma parte, y requirió la opi-
de todos los presentes. Por unani-
S j midad se acogió: con entusiastmo la coope-
¡X a l ración de la Liga a la concentración 
Ĥl 6\̂'B EEi 1̂1 É^kk 
ra Guipúzcoa a tomar posesión del Go-
bierno civil, para el que ha sido nom-
brado. 
« « •» 
VALLADOLID, 24.—En la constitución 
del Ayuntamiento en t ra rán trece albis-
tas, tres conservadores, tres socialistas, 
un maurista y veinte mayores contribu-
yentes. En la Diputación, diez albistas, 
un conservador, un maurista y cuatro 
diputados corporativos. 
Circulan los nombres de don Federi-
co Santander, albista, para la Alcaldía, 
y de - don Francisco Belloso, maurista, fesor 
dos letras: P y P, que, por su situación.!^ ia de Madrid, con l a que el duque 
corresponden a donde se pone ordina-
riamente la profesión del dueño de una 
tarjeta de visita. Como tanto las señas 
como el escrito del reverso están redac-
tados en lengua francesa, es muy pro-
bable que sean las referidas letras las I 
primeras de una palabra tal como "Pro-
pietaire" u otra que signifique una pro-
fesión o cargo. Debe recordarse que con 
las dos letras indicadas empieza la pa-
labra "Proprletaire", tiene doce letras, 
y que, por lo tanto, podía estar escrita 
en los 15 milímetros indicados entre las 
dos letras visibles y el fragmento ter-
minal. Dada la extensión de la palabra 
cuyas letras de comienzo son P y R, es 
difícil que sea distinta de la indicada, 
puesto que la citada palabra no nece-
sita de otras que la complementen para 
estaba emparentado. 
A ú l t ima hora de la tarde, previo per-
miso del juez de guardia el cadáver del 
duque de Gor fué trasladado en un co-
che de la Ambulancia a su palacio de 
la calle de Manuel SUvela, 4. La sor-
presa para algunos familiares, a los 
que no hubo tiempo de preparar, fué 
grande. Incluso un hijo del finado llegó 
a casa do vuelta de un paseo sin saber 
nada de lo que ocurría. 
E n la casa mortuoria habia gran re-
vuelo de gente. Nadie podía esperar que 
al duque de Gor le ocurriese una des-
gracia con su automóvil, ya que a su 
experiencia con el volante—su "carnet" 
es uno de los primeros expedidos en 
expresar su significado. La palabra "Pro- „ . . . - „ - „ J l _ _ „ _ t.„,jat,/.1-9 
'esor". por ejemplo, va seguida de o t r a s P ^ ' f - ^ 1 1 3 - una prudeocia. 
iTorrenueva, y se ratificó el acuerdo de 
¡pres tar la más decidida colaboración, 
jy que al propio tiempo sc reorganice la 
jLica Católica. 
El Ayuntamiento y la Dipu-
tación de Barcelona 
que se celeHrará en el 
para la Presidencia de la Diputación. 
* * «• 
ZAMORA, 24.—Los pueblos afectados 
por los embalses ae los saltos del Due-
ro se agruparán y nombrarán una Co-
misión que defienda sus intereses. 
«• » » 
ZARAGOZA, 24. - - E l gobernacor ha 
nombrado diputados a los señores don 
Gumersindo Claramunt, don José Ma-
ría García Berca, don Manuel Iñigo, don 
Jenaro Pozas, don Emilio Laguna Azo-
rín, don Emilio Villarroya, don Fran-
cisco Aperet, don Román Cisneros, don 
Manuel Garay y don Enrique Climent. 
Mañana, a las diez de la mañana , mar-
chará el gobernador al Ayuntamiento 
para proceder, en unión del secretario, 
al nombramiento de los nuevos conce-
jales. 
Los republicanos han aceptado los 
nombra.mientos de concejales. 
Circula el rumor de que será nombra-
do alcalde don Basilio Fernández, con-
servador, que ha conferenciado varias 
veces al gobernador. 
En el extranjero 
asi de las diversas profesiones. 
La dirección, "Puy de Dome", no ofre-
ce duda interpretativa: es una realidad, 
aunque algunas letras están destruidas, 
la reconstitución fué fácil. Puy de Do-
me es, como se sabe, un departamento 
francés donde existen grandes centros 
industriales. La rúbrica o signo termi-
nal de la frase legible del centro del 
reverso de la tarjeta es típica induda-
blemente, por la firmeza y seguridad 
con que está hecha, de una persona que 
tiene hábito de escribirla. 
En resumen, en la tarjeta (anverso) se 
lee claramente una dirección completa, la 
inicial de un nombre y el comienzo de 
para indicar de dónde se "es profesor, y Yo le he acompañado muchas vem 
en sus excursiones—nos dice uno de sys 
convecinos—y pocas veoes pasaba de los 
35 ki lómetros por hora. No quería com-
prarse un coche que desarrollase vate 
velocidad que éste causante de la des-
gracia. E l duque guiaba él siempre el 
automóvil . 
A la casa mortuoria llegaron poco 
después que el cadáver el doctor Bena-
vente y un padre carmelita-
Da tos biográficos 
Don Mariano Alvarez de Boborqucs 
y Poncc de León, duque de Gor, conta-
ba sesenta y cuatro años de edad y 
Primo de Rivera 
en el que se representará el drama 
A L C A L D E 
D E Z A L A M 
A i BARCELONA, 24.—El gobernador civil, 
|»ial recibir esta noche a los periodistas. Ies 
V1 manifestó que había dado una nota acer-
X ca de los nombramientos por real orden,| 
s> con motivo de la renovación de las Cor-
|Hporaciones provincial y municipal. Ha si-j 
7í|do designado presidente de la Diputación.; 
& don Juan Maluquer Viladot, ex fiscal del 
g Supremo; y alcalde, don Juan Antonio (De nuestro corresponsal) 
v Güell, marqués de Comillas y conde de| PARIS, 24.—El general Primo de Ri-
Giií;1" ^ . , , , i vera publ icará en "La Nación", de Bue-
e? .^do nombrados pnmer nos Aires, cuatro artículos acerca del 
teniente de alcalde, don Antonio Martí- . "r^r^eio i ^ w i - ^ ^ .. ^ a 
ne2 Domingo, ex alcalde, y segundo, don finG'nefS' ^ I f11^ ,010"- desarro-
Juan Pich y Pons, mayor contribuyente.¡y0 y^fin df la a t a d u r a " , de los cua-
_ . _ , , „ , les ha entregado ya los dos prime-
EI Rectorado de Barcelona jros. 
„ A _ n _ r — — - r ; — r ; — — —' No ser ía discreto esperar revelacio-
BARCELONA 24.—Por el ministro de nes sensacionales de estas colaboracio-
Instruccion publica le ha sido comunica-Lp^ HpI momMóc /i» tv.*. i i , , 
da ai rector de la Universidad, doctor dS ^ar(3ues de Estella, pero, se-
níaz. in. rm nfvmtapiñr, HimiaiAr. I o1™ ei m.smo nos ha manifestado, ' 
una palabra, que indica una profesión. En; t — ^ « lo Fi-nntera 
el reverso el nombre de un departajnen- era. "atur/?1 ^ ¿erez f . c J a h J Í ? cinco 
to francés y una rúbrica, o Si¿ao t e r m i - L y i " d ° d^d^pha^nit1na0,S' ™araués 
nal completo o casi completo, ^ ^ » l | 
das formas, perfectamente identificable|SanJ Lu i¿_e del ;uev0 gobernador 
por comparación. , t ¡civil de Sevi l la-y marquesa de Toloŝ . 
El Juzgado y la Policía han efectuado Era dc d / E s p a i i a y gentilhom-
una inspeocion ocular en un paraje de la bre dRb c4m/ara dc majestad, con 
habia 
dehesa de Cañete, que se halla junto al 
rio y en comunicación con un camino 
practicable con Algodor,*desde el que pu-
diera muy bien haber sido lanzado el ca.-
C , dáver. En esa inspección fué hallado al-UairO ariiClJIOS tíe rededor del sitio un rollo de alambre de 
espino análogo al que se utilizó para atar 
al primer cadáver. A consecuencia de es-
tas pesquisas han sido citados a declarar 
los guardas jurados dc Cañete, Martín 
Cerdeño Rojas y Segundo Pérez. E l pri-
mero prestó declaración y el segundo se 
ha excusado por enfermo, pero será nue-
vamente citado por considerarse de inte-
rés su declaración. 
.(Día , la no acep c ón de su di s ón y , ! " . — — " '••'¿̂ <***v, 
hpor consiguiente, la confirmación en su aPortara al tema aigunos datos nue-
cargo. Con este motivo el rector ha en- vos-
jvíado un mensaje de gratitud a todas las 
i Facultades y centros de enseñanza que 
en este sentido sc dirigieron al Gobierno. 
interpretando el protagonista el eminente actor 
Una réplica del barón de Viver 
D E 
Es posible que el ex dictador visite i 
BARCELONA, 24.—En contestación a r 
7 los ataques dc don Miguel Vidal Guar- uaranas-
v^diola, censurando la gestión financiera' 
x del Ayuntamiento, el barón de Viver 
^ h a escrito una breve carta abierta cn 
^ i " L a Vanguardia", afumando que la 
antes de regresar a España algún p a í s i j , ! ? ANFlF̂  PRFMÍÍV 
de la Europa central. Hoy dieron en U I l i T X l l / L t i J * l l l i l f l l V I 
su honor los señores de Santos Suárez1 
un almuerzo, al que asistieron 20 per-l Jugar al sorteo extraordinario de 12 
sonalidades de las distintas naciones de may0 c<luivale a contribuir a la sus-
cripción nacional abierta para edificar la 
/ 
A este homenaje contribuirán igualmente 
los eminentes autores 
^ gestión municipal financiera y de todo 
\]Orden consta, cn donde debe constar, y 
l l a l l i -
Declaraciones de Guadalhorce 
(I>o nuestro corresponsal) 
LISBOA, 24.--E1 conde de Guadal-
horce, en una entrevista concedida al 
J l ^ í S g T ñ a d c ^ ' í c ' n o ' c o n S ~ f NdliCÍáá", se defiende con-
í t ó r l d a d para intorrógarle en Sn teatTo.!^.138 acVS3Ci<?nc;! 1U« lc b ^ ^<*o 
^ | en la Prensa ni en parto alguna 3; ^ b r e su obra de fomento. Dice: "Juz-
quien, como el señor Vidal Guardiola,1 §:aria no haber cumplido con mi deber 
g fué. hasta. 1025, jefe dc la Sección del como ministro de Fomento, ni como 
X Hacienda de este Ayuntamiento. servidor de la Dictadura, si se hubiese 
|t * « » dejado las arcas del Estado con un su-
4\ BARCELONA, 24.—La Junta consulti-i P 6 ^ 1 1 ^ no hubiese realizado con él 
CIUDAD ÜieSiT 
Por ciudadanía y por patriotismo de-
béis aportar todos vuestro óbolo a tan 
magna obra. 
Premio mayor: 
ejercicio y servidumbre. 
A l conde dc San Luis, que se 
marchado en avión a Sevilla._ s0 18 
anunció en seguida la triste noticia 
El duque de Gor gozaba dc gran es-
timación en la Casa Real y muchas ve-
ces había acompañado al Bey en 
cursiones y cacerias. - „ m. 
No desempeñó cargos políticos, 
bre de gran fortuna puede decirse q» 
vivía consagrado a su casa y a u j 
vida deportiva. ,-<„r m 
La personalidad del duque de ^ 
el mundo deportivo es sobradamente ^ 
nociaa, porque ha cultivado casi i-o _ 
las manifestaciones del "sport • 
en donde se ha destacado, sobre i™ • 
es en la esgrima, y naturalmente, en 
deportes ar is tocrát icos . Concretaiucn 
sobre éstos su punto fuerte ha smo i 
carreras de caballos, el hipismo en fc 
neral y la caza cn todos sus aSP?^a 
En esgrima se consideró en su ®.P 
como uno de los mejores, acaso ei 
jor. Ha tenido caballos de carrera^, i 
ro sus colores—marrón y r0J9''a ,^0 3 
naron los hipódromos para dejar P*" 
los de sus hijos, quienes en matcm ^ 
portiva han heredado las aficione» ^ 
ilustre prócer. Fué constantemeruc^ 
misario de carreras, cargo este oc o 
importancia cn el circulo turfistií-O' 
Debido a sus grandes aficiones, na " 
jeido un sinfín de trofeos para tona 
Isc dc pruebas. aballe-
Hombre cn extremo afable y ca" ^ 
Iroso gozaba del general aprecio, n ^ 
lo cn los medios aristocráticos. ^ 
entre cuantos le trataban. . 
Ayer, cn la ca-<a mortuoria, ^ ^ j d » -
constante movimiento de pereon 
de? que entraban y salían. ¿ja 
Enviamos nuestro mas 8enP, „ustr( 
me a la distinguida familia del 
finado. _-rtíí 
i>lpara conferenciar con 
,. — que ? No estoy arrepentido de Jo que 
el conde de la; hice: Estoy seguro de que España re-
G R E G O R I O M A R T I N E Z S I E R R A 
SIENDO RETRANSMITIDO POR 
U N I O N R A D I O 
E N L A NOCHE D E HOY 
| £ 0 ^ ! « L ^ ^ b ^ algún día mi esfuerzo. Po-
\ ta, después de ou las instrucciones del Li•.;.>,. » j t_ . , , . . 
3 H&Ot Maura, «e dispone a reorganizó- :?r iaJ1 t ^ e r derecho a hablar si yo hu-
ispone a r organ 
y realizar una activa propaganda. biesc gravado el presupuesto con estas ^ . ^ p o r t a n t e s obras. Con él las he dado 
t i SeilOr Pemán 'ocasión al capital español para oue se 
S¡ i invirtiera dentro del país, y no busca-
m CADIZ, 24.—Don José María P e m á n ra aventuras por esos mundos. 
^ ha desmentido la noticia publicada de | 
^ su retirada dc la política activa. E l se- ! 
^slñor Pemán irá cn breve a Madrid. 
1 de 
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Pidan billete» para el gran ^ * L ) e 
la Ciudad Universitaria a don 
Murciano. Barquillo, 8. L o t e n a ^ » ^ , 
La U. P. de Palencia 
M a r r u e c o s y Colonia^ 
L A ENSEÑANZA E N L A ZO>A 
FRANCESA 
MARSELLA, 24. — E l ^eüor ^ 
^0-000 landi director de Enseñanza en * i ^ . 
m í s S S 1 ^ ha declarado al embarcar par* ii.l<5.000|sablanca ^ Francia estudia U c. 
tiene las mismas carac-lción en aquel Imperio de un es 
1 de Navidad, con la ven-:miento de segunda enseñanza ^ .^c-
-la .• J roolhirán ...e 
(De nuestro corresponsal Este sorteo 
LISBOA, 24.—El ex ministro Yanguas! teristicas que el 
Messia. en una entrevista esoncedida alhaja de entrar menos números en suer-:ñ superior donde recibirán 
actuara intensamente "Diario de Lisboa", se refiere a la obra t e . P o r ,l0 tener mas probabdi- pi6n ro„P ""pVlo al plan de est*1' 
Dictadura y defiende l á p a d e s dc lograr el premio. f ^ c é s ! V h ^ ^ 
quies que asi lo soliciten 
¡realizada por la 
FALENCIA. 24.—A últ ima hora de ayer labor gigantesca realizada por el conde . 
t^rde se celebró Junta, general en el cen- de Guadalhorce, ministro dc Fomento; j IVnl . pesetas © i b i l l e t e 
tro de Unión Patriót ica para elección 1 obra que. contrariamente a lo que dicen, 
del presidente local, por i"enuncia del | no excedió a la capacidad financiera del 
actual don Fulgencio García. Fué elegido Estado.—Correia Marques, Cien pesetas el décimo 1 E L D E B A T E , Colegía^ 
M A D R I D . — A ñ o XX.—Núm. 6.433 E L D E B A T E ( 5 ) Martes 25 de febrero de 19S0 
L A V I D A E N M A D R I 
Casa Real 
Cumplimentaron a su majestad el ca-
pitán general de la región, los genera-
les Cavalcanti, Mille y Chacón y los 
coroneles señores Cubiles y Tafur. 
—En audiencia fueron recibidos por el 
Monarca el almirante don Antonio Bion-
di, intendente de Ejérci to don Babilés 
Ejido, coroneles don Mariano Gamir, de 
Infanter ía; don Rafael Rodríguez Ramí-
rez y don Francisco Mart ín Moreno, 
de E. M . ; don Joaquín Pat iño Mesa, de 
Caballería; teniente coronel de Art i l le -
r ía don Leopoldo Salgado Alfanseque; 
comandante de E. M . don Joaquín de 
Liaasi Isasmendi; capitanes don José 
Navarro Gich, de Infantería, y don Fer-
nando Fernández de Córdoba, de Caba-
llería. 
—El teniente coronel don Bianor Sán-
chez Mesa, con los oficíales que forma-
ron el equipo español de hipismo en 
Berlín, le dieron cuenta de su actua-
ción. E l Monarca les felicitó por sus 
t a m b i é n recibió su majestad a una ^ 1 ^ ' ^ t ^ ^ J f r ^ 1 1 " 
Comisión aviadora, a la que acompaña- C10 el ^eneral Marva su anuncia^ 
E l doctor Coello de Portugal leyó nu-
merosas adhesiones. 
Ofreció el agasajo el doctor García 
Uña, que ensalzó la labor del vizconde 
de Casa Aguilar en cuanto a tañe a la 
Ciudad Universitaria, y especialmente en 
su labor hispanoamericana. E l doctor 
Valderrama leyó una carta de un mé-
dico argentino, en la que se alaba la 
gestión del agasajado en la Argentina. 
E l vizconde de Casa Aguilar relató 
su viaje por América, donde ha reco-
gido adhesiones y promesas de donati-
vos para la Ciudad Universitaria. Anun-
ció que la nueva Escuela de Odontolo-
g ía será pronto un hecho como la Fun-
dación del Amo. 
E l señor García U ñ a propuso que se 
enviara un voto de grati tud a los com-
pañeros de América, que tan bien han 
recibido al mensajero español. 
Las flores del banquete fueron envia-
das a la vizcondesa de Casa Aguilar. 
EL CINEMATOGRAFOS Y TEATRflSlp*0 de ¡r en eI ^ 
P E L I C U L A S N U E V A S ^pérsecución ¡Kt escapada de 
"gancheros", que realizan un trabajo 
rudo, antihigiénico, y peligroso. Por ahora , SÓlO 86 CUPSará 611 él 
E l señor Marvá fué muy aplaudido . Dorh i | | p ra tO e lementa l y felicitado car iñosamente por el m i - VI DdUMiicicUU c i c m i c i u c í i 
nistro v demás concurrentes. 
y 
! un poquito de asunto...; 
del tutor y el novio y 1 
I la pupila y su paladín. ; 
L a cinta es d i s t r a ída ! ^ interesante; 
pero, entre carrera y carrera, le queda 
CALLAO.—"Ratón azul" 
"Piccadilly" 
Esta Empresa ha ofrecido hoy un pro- j t i e j ^ ^ al operador de sacar unas 'foto-
¡ e d i m i e n t o p a r a hacerse de u n a 
% á l e t a . E l aprendiza je del f ú t -
bol c a u s a v í c t i m a s . 
Por el paseo de las Delicias iba mon-
j i c • j j Componen el c l aus t ro nueve pro- - . - frl'vnin v 
Ses ión de l a Sociedad| " . Ufa, ambas de corte ligero y frivolo y 
g-rama mas m t ^ de las artistas de Follies Berge- tado en ^ tope de un t ranv ía Tiburcio 
licúalas, imade la British, y otra de la 
d s Higiene 
fesoras y seis profesores ¡de escaso interés. 
' " R a t ó n azul" es el vodevil clásico de. 
res, tan frescas..., que ponen una nota ^ ¡ ^ a 
de inmoralidad a la película. 
J. de la C. 
aerón, de catorce años, con do-
micilió iln Pilarica, 19, y al apearse fué 
alcanzado por el automóvil 18.138, que 
^ J ? ^ E " L ± ™ T L * Í * ! H * X \ A beneficio de l M o n t e p í o de Ac to res ' ^ " m u c t c h o ^ l i ó p i o n e s de ca-Presidida por el doctor Mariscal, ha Femenino infanta Beatriz, sito en la ca-!Sa se lleva el tiempo en firtear con lasj ' 
celebrado sesión esta Sociedad, conti-iiie de Zurbano, 14. E l ediñcio donde ha!eSp0S,as ¿e sus subordinados, cuyas apti- Hoy, a las diez y media de la noche, racter grave. Una vez asistido en la 
¡ma "El pro-1 sido instalado, previas las necesarias r e - l ^ . j _ r.arf, pi ascenso mide por la belle-nuando la discusión del te o- ! udes'para el ll -:en función de gala y homenaje al t i t u - Casa de Socorro, pasó al Hospital Pro-
blema de las infecciones tifo-paratífi- formas, es el palacio de la condesa viuda ¡ ' aauéjlas e i castigador resulta cas-i lar del coliseo de la calle de Atocha, selvinciaj; 
cas en España" . ^ Casa Valencia, palacio que fue en un; ^ ' j acción, burla bur- represen ta rá el drama " E l alcalde de . , . 
E l señor Fernández Carri l estima que ^ ^ ^ ^ S o ? borde'a el terreno escabroso. De Zalamea", interpretado por Enrique BoJ 
debe extenderse la ciorinanación de las 
aguas. Demmcia la existencia de un 
vertedero de basuras en 'as proximida-
des del Hospital del Rey, término de 
empo 
El acto se ha celebrado sin ninguna ce-
remonia. Existia el propósito de haberlo 
hecho con asistencia de la infanta Bea-
triz y del ministro de Instrucción pú-
blica; pero cuando el claustro-de profe-
Lesionados en u n vuelco 
lento desarrollo, tiene momentos felices I r rás , al que secundarán Isabelita Ba-| En el ki lómetro 22 de la carretera de 
y tipos graciosos como el tasador de rrón, Mar ía Lacalle, Julia G. Roca, Ruiz San Luis de Estremera volcó la motoci-
muebles. Tá tay , Emilio Mesejo y otros notables cleta 24.100, guiada por su dueño Jesús 
"Piccadilly", del nombre de la popu-iactores. Sánchez, de cuarenta y, dos años, em-
de las moscas. que de Alba para fijar la fecha éste lesl if i cosmopolitismo. En un caba-
E l señor Huerta considera difícil ha- 100100 que. dado lo adelantado del curso, j 
ba el general Kindelán e integrada por 
los señores Manzaneque, Grima, Pala-
cio y Campaña, que le entregaron un 
álbum de fotografías de Granada. Los 
comisionados son de una escuadrilla dei, 
Granada, a la que el Rey vió en Tru- ^s sen^es CrresP0' ^ ola' % s ™ n ? 
míos, y les autorizó a que usasen el Marin ' Gómez Cano' Palac'10S. delinque 
ferencia sobre "Algo de car re te r ía y 
transporte", en el salón de actos del 
ministerio de Trabajo. 
Ocupó la presidencia el ministro, se-
ñor Sangro, y asistieron, entre .otros. 
distintivo Alfonso X I I I . 
—Por la Soberana fueron recibidos 
las marquesas de Guad-el-Jelú e hija; 
de Canillejas e hijos, Villalobar y San-
ta Cruz de Ribadulla y el director ge-
neral de Seguridad, general Mola. 
— E l primero y segundo comandantes 
del barco sueco que es tá en Sevilla, los 
cuales fueron presentados al Rey por 
el ministro de Suecia el sábado, asistie-
ron, invitados por su majestad, al con-
cierto que siguió al banquete al Cuerpo 
diplomático. 
—Toda la familia real asistió ante-
anoche, en el teatro Calderón, a la fun-
ción celebrada a beneficio del Hospital 
del Niño Jesús. 
—Cumplimentaron a la Soberana la 
duquesa dê  la Victoria y la condesa de 
Casa Valencia. 
—Ayer, cumpleaños de su alteza la in-
fanta doña Luisa, vistió la corte de me-
dia gala. 
— E l Rey ha firmado ayer el nombra-
miento del marqués de Zarco para el 
cargo de director de las Reales Caba-
llerizas. Sustituye en este cargo al se-
ñor Parrella, recientemente fallecido. 
V a a emplearse a 9 0 0 
obreros parados 
y Zancada. 
E l señor Ma rvá saluda a los asisten-
tes y explica su presencia en la cáte-
dra como coadyuvador del Claustro de 
la Escuela Social, a la que dedica gran-
des elogios. 
Habla de la importancia del trans-
porte como instrumento de civilización, 
y valiéndose de la pantalla, hace un 
estudio de los distintos sistemas de 
transporte usados desde la prehistoria. 
De los carros utilizados por los egip-
cios y asirlos pasa a la época del I m -
perio romano, en que la ca r re te r í a al-
canzó gran esplendor. Describe el se-
Chamart ín , que favorece el desarrollo ¡sores^ visitó no hace muchos días, al du-jjar cajle londinense, quiere tal vez sig-| Eduardo Marquina y Manuel Machado pleado, con domicilio en la calle del 
leerán algunas poesías, y el presidente i Ave María, 27. En el soporte de máqui-
de la Real Academia, don Ramón Me- na iba un hijo de Jesús, de trece años, 
néndez Pidal, leerá unas cuartillas. llamado Francisco. Ambos resultaron 
Los Reyes as is t i rán al acto. icón lesiones de pronóstico reservado. 
La Empresa propietaria del teatro Cal-, j - , . . \ 
derón destina todos les ingresos de esta U n m o m e n t o aprovechado 
función a beneficio del Montepío de Ac-1 Doña Aquilina de la Cruz Valdivieso, 
. v r.arn nn rptrfmar má^ 1a ar,prtiira ri^ret trabaja una artista, amante del em-cer la es tadís t ica de portadores de ger- y j a i a ^ n o - t - s a ^ ^ _ ^ a una 
Conferencia de l general M a r v a menes, y cree que la transformación sa- anteS) aun sin ceremonia alguna. Pero 
nitaria del país debe hacerse en las es-;para más ade,iante Se proyecta un acto 
cuelas primarias, donde el niño debe v i - solemne de inauguración oficial, al que 
vir un ambiente sanitario y aprender' 
p rác t icamente los preceptos higiénicos. 
Afirma que hay en Madrid 60.000 ni -
asist irán la Infanta y el ministro. 
presarlo. Este saca del fregadero a una 
china, por la que va a olvidar a la eu-
ropea. Celosa és ta se dirige á casa de 
su émula. U n chino, enamorado de la 
nueva estrella, su compatriota, la mata. 
En este Instituto femenino creado p a r L ^ j lo declara en un juicio. 
real decreto del 14 del pasado mes de A pesar de su desarrollo, técnicamen-
tores Españoles. 
* * * * 8 103 * » * * * aC0- C M S S f ' ^ ^ l I S S ^ ^ i t . aceptable, no despierta el interés dell gerse en escuelas improvisadas con pa-
bellones Docker 'y hasta con tiendas 
de campaña . 
chillerato elemental; pero como en el público. Moralmente presenta un cuadro 
real decreto se establece que más ade-jde relaciones ilícitas y las consabidas 
lante se amplíe a las del Bachillerato su- escenas de cabaret. E l mér i to estriba 
E l señor Sabio cree, de acuerdo con perior, el profesorado elegido está capa-1 principalmente en el trabajo de los ar-
el señor Ortega, que los ingenieros sa-i citado para, en su día, poder hacerse i tistais E l público la recibió con frialdad 
nitarios españoles no necesitan ir de ¡cargo de esas otras asignaturas. ^ x t í y v 
la mano de casas extranjeras en los El claustro lo componen nueve profe-| 
proyectos de saneamiento urbano. so™s / f .fs profesores procedentes de i 
E l señor Paz Maroto lamenta que en otros Institutos. Don Felipe Manzano, co- R E A L < 
E s p a ñ a no se puedan realizar ensayos 
de los distintos medios de que la in-
genier ía sanitaria dispone aplicables a1 
saneamiento urbano. En cuanto al rie-
go con aguas fecales cree que la solu-
ción de este problema la da el propio 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
e r o n 
misario regio, ejerce funciones de direc-
tor, y don Gabriel Martín actúa de se-
cretario. 
Sean dales" 
La revista cinematográfica que se iní-
Las alumnas matriculadas se aproxi-!ció suavemente entre nosotros con "Le-
man a la treintena, número que aumen-jtra y música", la m á s grata de todas, 
t a rá si se tiene en cuenta que los tras- ta l vez por ser la menos revista, ha ido 
de sesenta y seis años, con domicilio en 
Cartagena, 93, estanco, denunció que du-
rante un rato qüe quedó solo el estable-
cimiento le sustrajeron 600 pesetas del 
cajón del mostrador. 
Se cae a! brasero 
El viernes 28, a las 10,30 de la noche,! Antonio Casas Gallardo, de treinta y 
inauguración de la gran temporada lírica!dos años, fué autorizado para pasar la 
con "Las golondrinas", interpretada por ¡noche en una obra de la calle de Me-
su creador Emilio Sagi-Barba, Felisa He-:néndez Pelayo, 30, donde, sin duda ador-
rrero, Antonia Muñoz, Ramona Galindo,imilad0) cayó sobre el Casero, y resul tó 
ReEdn0nfa0 S ' n S S ' f e ' l V a t í o T a J ^ c o n quemadnras de pronóstico grave, 
enorme pedido de localidades para este! 
lados de matrículas de los otros Insti-
tutos pueden hacerse hasta el día 1 de estatuto municipal, ya que condiciona; i • ^ „i „n-~ J . i f ; abril, y que a partir de esta fecha que-el nego_ al alto cultivo. ¡da abiertai c0^0 en los demás cen^os 
E l señor Decref se muestra partida-1 oficialeg de enseñanza, la matrícula l i -
rio de la vacunación, utilizando la en-¡bre. 
ñor Marvá los "carpentum" carros de i terovacuna o sosteniendo con és ta la En el curso doñee hay más alumnas 
las vestales, tapizados de púrpura , re-; inmunidad conseguida con la vacuna: matriculadas es en el primero, y donde 
camados de oro y tirados por caballos ;parenteral. Estima de necesidad l á c e n o s en el tercero, 
blancos; la "curruca" para el servicio 
El alcalde, marqués de Hoyos, al re-
cibir ayer mañana a los informadores 
municipales, les hizo las siguientes ma-
nifestaciones : 
—No tengo nada especial que decir-
les a ustedes en lo que hace referen-
cia a cosas nuevas. Por lo que res-
pecta a otros asuntos, puedo decirles 
que, conocidas por ustedes las dificul-
tades de orden jurídico con que he-
mos tropezado para instalar el merca-
do del barrio de An tón Mart ín, en el 
solar que da frente a las calles de 
Atocha, Duque de F e r n á n Núñez y San-
ta Isabel, vamos a iniciar las oportu-
nas gestiones para encontrar un nue-
vo emplazamiento a ese mercado. Qui-
zá lo emplazaremos en el solar que ac-
tualmente ocupa, en Atocha, 117, el 
Hospital de enfermos incurables de 
Nuestra Señora del Carmen, local que 
tiene para nosotros la ventaja de per-
tenecer al Estado, lo que siempre su-
pone una gran facilidad para tramitar, 
o bien su donación, o bien su adquisi-
ción. 
Por , lo que se refiere a los obreros 
parados, puedo declararles que hemos 
emprendido ya el camino previamente! 
trazado para la ejecución de las obras,} 
que han de proporcionar empleo a un¡ 
buen número de aquéllos. A muchos de i 
ellos les faci l i tarán trabajo los actúa-1 
les contratistas, y espero que, en el 
plazo de ocho a diez días, habremos! 
colocado a unos 900 obreros en el re-
planteo de las obras , proyectadas. 
En el Ayuntamiento sólo tenemos en 
la actualidad unas 900 o m i l peticio-
nes de colocación, pero de estas cifras 
no podemos fiarnos, porque el número 
de parados es aún mucho mayoR Bueno 
es advertir por ello, que todavía no hay 
trabajo para todos, y que es preciso 
que no vengan a Madrid nuevos nú-
cieos de parados de provincias, porque 
ello agudizar ía enormemente el proble-
ma del paro. 
L a re forma de l Bachil lerato! 
•rncrr I 
Convocada por l a Asociación de Es-
tudiantes Católicos del Bachillerato, sej 
celebrará una Asamblea el próximo sá-
bado, d ía 1 de marzo, a las seis y me-
dia de la tarde, en la Casa del Estu-
diante, para revisar la reforma del Ba-
chillerato. 
—La Asociación de Estudiantes Ca-
tólicos de Derecho ha convocado a to-
dos los estudiantes de la Facultad de 
Derecho para reunirse en Junta gene-
ral hoy, a las siete de la tarde, en la 
Casa del Estudiante, para estudiar las 
modificaciones que deben introducirse 
en el vigente plan de estudios de la 
Facultad de Derecho. 
—La Exposición Estudiantil de Arte 
convocada por la Federación de Estu-
diantes Católicos de Madrid se inaugu-
ra rá el día 6 de marzo en la Casa del 
Estudiante. 
Ya han comenzado a recibirse los tra-
bajos que presentan los estudiantes de 
las dlstmtas Facultades y escuelas, que 
han respondido con entusiasmo a la ini-
ciativa. 
E l plazo de inscripción se cerrará, 
conforme se ha anunciado, el v'ernes 
28, a las diez de la noche, y podrán 
"entregarse los trabajos en la Casa del 
Estudiante, de seis a nueve de la noche. 
Homena je a l vizconde 
de Casa A g u i l a r 
E l vizconde de Casa Aguilar ha sido, 
obsequiado con un banquete, homenaje 
P01" su labor en l a dirección de la Es-
cuela de Odontología y por la propagan-
da de la Ciudad Universitaria en Amé-
rica. 
Se congregaron cerca de u n centenar 
comensales, y entre ellos bs profe-. 
sores de la Escuela de Odoiilología y l 
duchos ex profesores. Ocupg.ron la pre-
s e n c i a los señores García CJña, Mañea, ¡ 
jarcia del Villar, Uuria, Ruiz VaMéa, 
^ « z -Valderrama y García Olalla. 4 
de los altos dignatarios, y las bigas, 
trigas y cuadrigas empleados en los 
ejercicios circenses. 
Con la invasión de los bárbaros des-
apareció la época de esplendor de la 
car re ter ía , y hasta el siglo X V I I I no 
comenzó el resurgimiento de la indus-
t r ia . " En este tiempo un constructor 
berlinés introdujo la novedad de dar 
juego a las ruedas delanteras en deter-
minados carruajes, que por su proce-
dencia recibieron el nombre de berlina. 
E l conferenciante se ocupa a conti-
nuación del transpore fluvial de l a ma-
dera, y, después de exponer detallada-
creación de un Museo de Higiene, que 
^irva ™rp la pns-ñanza v la exneri-iel, curso no se Prorro§ara, ya que las sirva para la enseñanza y la experi alumnas p r o e j e n de otros Institutos 
desenvolviéndose hacia límites amplios. 
Se presta, sin duda, el género a exhi-
bir todos los elementos de las grandes 
casas editoras: decorados, luz, trajes y 
el elenco ar t ís t ico; estrellas y conjuntos. 
Una de ellas, una de tantas es "Broad-
way Scandals". Tiene un pensamiento 
.que la da alguna contextura: el amor. 
Aun cuando las clases empiezan ahora, E1 amor nacido al calor de un.a vida 
mentación. 
Conferencia de l s e ñ o r 
Z a r r a l u q u i 
Ayer dió una conferencia el señor Za-
errante, en la revista; puesto en peligro 
donde' han'cursado las mismas asignatu- en ^ hora del triunfo, pero victorioso 
.s que cursan en éste. al fin. 
_ . ^-r. • ! E l argumento es suave. E l amor na-
t l eaitlClO,ce ¿e mutuas generosidades, grato am-
'• I Mente que da s impat ía a todos los per-
El edificio, cuyo alquiler paga el Ayun-jsonajeSi N i la tanagra de la obra es 
rraluqui en el Círculo de la Unión M e r - . t a m ^ antip.tica_ 
cantil. | Estado paga, al profesorado y al perso- Parte central es "Broadway Scanda-
ls", t í tulo de la revista que se traduci-
r ía mejor sin trampa de reclamo: ru i -
dosos éxitos de Broadway. Esa parte es 
la que ofrece materia de censura por la 
E l orador empieza fijando lo que debe^ai administrativo), consta de tres plan-
entenderse por intervención en las So- tas. 
ciedades mercantiles o Empresas. Tie- | En el piso bajo se han instalado la 
ne por objeto—dice—la protección y g a - | ^ l a de profesores, que es, a la vez, bi- ^ 
r an t í a de los derechos _ del a c c i o n i s t a ^ ^ poca ropa de tres'escenas, caracter ís t i -
Esta debe ser, por consiguiente, en ab- de ]a infanta Beatriz; en éste, bajo cas de la revista-
mentedlas modalidades del mismo, ter-¡soluto independiente de la intervención; un dosel de terciopelo rojo, un retrato 
mina aludiendo a las dificultades que;fiscal, que persigue solamente el defen-¡ del Rey. 
La obra es simpática, pero pesada. La 
canción del amor se repite hasta la sa-
ciedad en todos los momentos oportu-s- ononen a la aplicación de las leyesider los intereses de la Hacienda, cui-i En el principal se han capacitado eos 
protectoras de los trabajadores a los dando del debido naeo de los tributos. I W U o s salone? Paralelases. Cada una n 
RA L A H I P E C 
y C A L M A 
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LA MEJOR AGITA D E MESA 
 l i  p g   l  tri t  lde las inesag destiin das a las alumnas 
Señala la necesidad de separar ambas eg capaz para dog de éstaS- o t ra de las 
intervenciones, por su fin tan diferen-¡ salas, con salida a una terraza, se ha 
tes, ya que una persigue la defensa de destinado para que las alumnas puedan 
los derechos de la Hacienda y la otra 
la de los particulares. 
Después pasa a explicar el origen de 
O'Neil y Jack Egan, los mejores. 
Sigue siendo el fuerte del programa 
"La danza macabra", humorada fúnebre, 
que hace las delicias del público. 
C. N . 
acontecimiento. Teléfono 14323. corro, fué trasladado al Hospital Pro-
vincial. 
O T R O S SUCESOS 
Desvalijamiento. — Manuel Kreysler 
Ullivarri , de treinta y tres años, que 
vive en i Antonio Acuña, 9, denunció 
que del automóvil de su propiedad, que 
dejó parado en la/ plaza del Callao, le 
robaron varios utensilios, que valora 
en 200 pesetas. 
Los que so adelantan.—Juan Pedrosa 
que se representan L ) de tl.einta d(Xj. ?,ño!5j con do_ 
ovitn "Para t i es el • w • • 
r o n 
Todos los días "Casanpva", cuya emo-
ción e interés cautiva al público. Bellísi-
mo vestuario y artístico decorado. Crea-
ción de Camila Quiroga. 
L a r a 
Ultima semana en 
las obras de gran éxito x^ra. w es e. micili0 en Fuencarral, 33, pensión, puso 
mundo' y E l negro que tema el alma en conocimiento de las autoridades que 
blanca, a tres y cuatro pesetas butaca.|en ¿ ^ a 3e presentó un mozo, y, to-
¡mando su nombre se llevó una maleta 
" f t A ' * . * ; * * ^ ' ! ! , * T " ^ » , ^ . ^ - ^ ^ . * - ^ " propiedad del denunciante. E l perjuicio 
M a r i q U l l i a l e r r e m o t O isc valora en 200 pesetas. 
Grandioso éxito de los hermanos Quin-| Accidentes—Joré Valilla Gallego, do 
tero, señaladísimo triunfo de Catalina t1'63 años, con domicilio en Doña Be-
Bárcena y su compañía; TEATRO I N -
FANTA BEATRIZ. Hoy, tarde y noche, 
"Mariquilla Terremoto". Contaduría telé-
fono 53108. 
G r a n M e t r o p o l i t a n o 
PALACIO D E LA PRENSA: 
"Mandrág-ora" 
Según la antig-ua superstición, al pie dejy 
reunirse en el intermedio ce una cla-st 
a otra. En este piso está instalada tam-
bién la Secretaría. 
En el piso segundo se ha habilitado 
lá. doctrina-intervencionista, qüe se des- una sola clase, aeistinándose los d e m á r 
arrolla. al par que crecen las Sociedadesisalones a laboratorios de Física y Quí-
anónimas, y, con ello, la necesidad de de-!mica y gabinete de Historia Natural. 
fender a los pequeños accionistas. F1 1í:iatterit1 d? ést°?'-, en el el Ayun- cada horca nacía una mandragora, l a j ^ 
Los antecedentes españoles que c ^ t ^ l ? ^ caprichosas que;^ 
muestran el poco arraigo de esa pre-i ^ - - ^ l ^ i f ^ 5 ^ ^ u . ? : - ^ ? ' d e amuleto- ^ Pellcula' ^ue Í W l ^ 
ocupación en España. 
A continuación expone lo que debe, 
ser la intervención, l a forma de evitar!P^1-3- »113-1'̂ 1" los trajes de gimnasia; ro-;comprobar sus ideas busca la hija de un 
que constituya una carga para las So-| P ^ ^ f ^ ^ V™?**0™ l ^ ^ j j ^ ^ Y ^ muÍe™ñ&A 
rengúela, 22, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado por caída casual en su 
casa. 
—También por caída en su domicilio, 
calle de Argensola, 6, se produjo lesio-
nes graves Eulogia Guantes Córralo, 
de sesenta y tres años de edad. 
•—En el campo denominado Solana 
Hoy úl t imas representaciones del gran'de Luche sufrió lesiones de relativa 
espectáculo "Miguel Strogoff o el correo! importancia, cuando jugaba al "foot-
secjpeto del Zar". Mañana, reposición deiball" Rafael Romero, de diez y ocho 
la Interesant ís ima obra de Paul Feval, ^ ñ o s . 
"Enrique de Lagardere o el jorobado".¡ ,—En el campo. cW Generoso, de V i -
Próximamente estreno "¡Volga! ¡Volga!"¡ cálvaro, sufrió, por igual motivo, lesjo-
. Inés de pronóstico reservado Marcelino 
González Rivas. 
^ I ^ . ^ C O I ^ C C C ^ I C ^ I ^ C O I ^ ^ I C C * " ^ Y, finalmente, también cuando ju -
^ f% A n .1 mm m m mm m >t< 
Tarde y noche 
gaba al "football", se produjo lesiones 
^.graves Saturio Alonso, de diez y ocho 
A años. .... - • 
por Alice Terry e Ivañ Pétrovich 
Y 
ciedades el ambiente en eme se desarro-^ ^ eSpera para las 'madr&s10 ei}-¡padre y la educa cuidadosamente; pero A ¡ciedades, el amb.ente en que se ctesarro ¡cargadas que vayan a recoger a las.ni- >inst¡ntos heredados de los padres!^ 
Café Restaurant!1Ian actualmente las ideas sobre esta \ fias. 
P i y Margall, 5.¡clase de intervención y los avances he-
r,^,^ «v, •MroAr'iA jehos por la misma en las Compañías > 
A w e ™ r v 0 ^ ^ ^ de Seguros. | senada. 10).-7 t., M. Faucher: El Bajo 
Almuerzos y Comidas, 4 y 6 pesetas. , el orador el método, Delfinado y los prealpes de la región 
y actuación de la organización interven-¡ Proyeccio'nes-'-
tora que propone, así como las ga ran t í a s E A C T U A L I D A 
;apuntan en ella; se escapa del colegio, 
jabandona,a su raptor; trabaja en un cir-
'co; es ligera, disoluta, vengativa y cruel; 
averigua que el doctor no es su padre y 
lo odia tan profundamente, que concibe y 
ejecuta el plan diabólico de enamorarlo 
j - j . . : hasta la locura, arruinarlo y abandonarlo 
v/tras WOtas |deSpUg3- Queda muy en segundo término 
16209).—A las 6.15 y 10 J5, Noticiario 
A: Fox. Hombres de hierro (Lon Chaney). 
y\ Ladrones (superproducción totalmente 
^ ¡üab lada en castellano, por los gracio-
^ sísimos Stan Laureé y OliVer Hardy). 
% R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
V .4 las 6,15 y 10 15, Un día perfecto (pe-
^ .líenla muda). Metrotone (sonora). La 
^ danza macabra (sonora). Broadway 
A: Scandals (película sonora). 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza 
>;| del ̂ Callao. 4 ) y PRINCIPE ALFONSO 
Al (Génova, 20).—A las 6.15 y 10,15, Ac-
Gaumont. Romanticismo y 
estacazos.—Yo quiero ser duquesa. Man-
; dragora (éxito). 
e C t l d a d e CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
lllao).—6,30 y 10,30. Noticiarios sonoros 
! Fox. Ratón azul, por Jenny Jugo. Pic-
adilly (film sonoro por Gilda Gray y 
por Alice Whito y Jack Mulhall 
Dos "films" sonoros en un mismo 
programa. 
de idoneidad, independencia, etc., que; . ; .y muy poco explicado el amor de un dis-1 A las seis, en la COMEDIA, celebrará 'Anna" May Wong) 
han de exigirse a los funcionarios en- M i t i n de higiene social.—Con un lle-jcípulo del doctor, que puede significar la! este mago del piano su recital de despe- CINE AVENIDA 
cargados de realizarla. no, y bajo la presidencia del doctor Na-:regeneración de Mandrágora. jdida con el siguiente programa: "Sona-
Estos deberán ser interventores mer-ivai-ro Fernández, se celebró el domingoj ^ „ «.„ 1^" . Weber; "Fantas ía" , Schúbert; "Ber-
M a ñ a n a a c l a r a r e m o s 
-u- ceuse", mazurka, "Dos estudios", vals 
aejciiopín; "Canto polaco", Chopín-Liszt-
Hablaron los señores Avecilla, Heller, reailización. Como los hechos demuestran! "Reflets, dans l'eau", Debussy "Triana"' 
Fernández de Alcalde, padre Bartolo-¡ia existencia de los instintos atávicos ylAlbéniz"; Segunda fantasía" ' "El Danu-
(Pi y Margall, 15. 
Empresa S. Á. G. E. Teléfono 17571").— 
A las 6,15 y 10,15. Noticiario Fox. Félix, 
polizonte aéreo (Gato Félix). E l último cantiles 7 o n T a r 7 c t e 7 ' v organización iun nuevo acto de divulgación de higfe-l De este asunto resulta una película to-
análoga a la de l o ^ , . J 1 ^ ^ ^ 0 ^ ^e 
gleses. 
E l orador fué muy aplaudido. mé Dorao y Navarro Fernández. laquella mujer, no por el mal-ejemplo y l ^ o azul", Rosenthal. 
M Q * J " d Curso para médicos.—La Academia 
INuevo d i rec tor de Médico Quirúrgica Española organiza 
- 7 ~ i un curso breve de perfeccionamiente 
Imparc ia l ¡para médicos generales, que se celebra-
rá en mayo. Comprenderá 22 conferen-a p e s e t a s i,io n O R I N F S 
v - » v - ' * v " * Ha sido nombrado director de "El I m - cias y otras tantas sesiones clínicas. 
Teléfono 19733 parcial", en sustitución de don Graciano! Un homenaje.—-Para el homenaje a don 
ESPlfilTÜ SANTO, 3 2 
E L UNICO DEPOSITARIO VERDAD 
„„. - ,„ .„ . 
Atienza, que cesa en el cargo para ir ai?sid.ro Almazán, pueden remitirse las ad-• - i j Vixv.^„v,r, hesiones a don Félix Mora, maestro de ocupar el Gobierno c m l de Córdoba, !la Escue]a nacional dei Real Cuerpo de 
|don Luis Massó. Alabarderos (Factor, 12). 
Le deseamos los mayores aciertos y j Concurso de problemas.—La Asocia-
lel mejor éxito en su gestión. ción Española para las Ciencias del ho-
_ . , j c i r J §'ar abre un concurso para premios con 
t i duque de oan r ernando, ; 250 pesetas al mejor folleto de probie-
ímas de Aritmética y Geometría aplica-; 
la influencia del medio, sino por here-
da, es fundamentalmente, constitucio-
nalmente mala; queda bastante malpara-
do el libre albedrío; las andanzas de la 
niña tienen muy poco de ejemplares; pe-
ro donde llega al colmo la inmoralidad 
es en las escenas de seduección del viejo 
Stuart y Sue Carol). Su día de suerte 
(Réginald Den;;y). 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 
6,30 y 10,30, el éxito verdad de La raa-
dona de lo coches c^mas. Superproduc-
jción de fama mundial, premiada con 
: medalla de oro por el Jurado inferna-
ieional de la Exposición d0 Barcelona. 
CINEMA GOYA (Gova, 24. Empresa 
3; A. G. E.).—A la 6,15 y 10,15, Revis-
ita Paramou.nt. Félix, polizonte aéreo 
doctor, repugnantes por lo que tienen de| ESPAÑOL (Principe, 27)—(Compañía ÍS^,0 ¿ J P * ! ' V|gab"ndo?, • e« Europa 
sensuales, por la refinada depravación Guerrero-Mendoza). — 6,15 Rondalla —,suerte meei 1 J d D^inv) 
que flota en ellas y por el neconcentrado ^ 0 ^ , M O N U M E ^ 
rencor, el odio y la perfidia de la heroi- ^ ^ " ^ O N (Atocha 1 2 ) . - A Ias:87)._A las 6 y a ]as 1(U5 Metrotone 
na, tanto, que resulta inocente y ridículo M ™ Í ^ T * * \ S L ^ * be.nJefic10 ^ i (película sonora). Orejas bailadoras (so-
LOS D E HOY 
el optimismo del discípulo del doctor. 
presidente de l A e r o Club dos al hogar. Las bases es tán expues-^ue toma en sus brazos a Mandrágora 
tas en la Escuela Superior del Magis-;cuando ella alcanza su venganza horn-
H a sido nombrado presidente del Aero terio (Montalbán, 20). y se muestra segurísimo de hacerla 
Club para sustituir al conde de San 
Luis, nuevo gobernador de Sevilla, e l | 
duque de San Fernando, que ya en otaa GRIPPE, asma, bronquitis, etc., cura 
ocasión había ejercido esa presidencia, radical con PULMOZONOL. De venta: 
• , i i e? . ! 1 Martín, Duran, Gayoso, Riesgo. Fras-
Premios de l a Sociedad co, 6,50. 
buena. Tendrá sus razones, pero el pú-
blico no las ve n i las adivina. 
Hay magníficas fotografias; arte, so-
bre todo, la ex t raña belleza de la Helm 
y la expresión dramát ica de Paul Wege-iCasánova' 
^ m a i Á l ^ f Z ^ 0 ? asi,£tTCÍa |nora)T D u ^ r d e " ^ a í c a l ^ l l f teZaS^re^leS' sonoras). Sombras blancas, por Raquel 
alcaide de Zalamea, por Enríeme Bo- Torres (sonora de p-ran éxito) 
S u i ; Tatav M ^ T n ^ H^f ^ ¿Íne (̂ ^̂ ^̂ ^̂  | ) . . _ . Ma-|¿ra_ Caras olvidadas (Clive Brook y ' M a -
cnaclo, Eduardo Marauma y don Ramón ;vV -Rr-an) P.strpnn- 'Wpc, 1p n a ^ íMa 
Menéndez Pidal. Teléfono 14323. Irfa Tarohi^n P 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Bu-: CINEMA^ B I L B ^ O (Fuencarral 124 
taca, einoo pesetas.-A las 6,30 y 1 0 , 3 0 , ^ ^ ^ J24y 
P r i s i o n e r o e n s u 
p r o p i a c a s a 
E s u n a v í c t i m a m á s de l vene -
n o s o A c i d o ú r i c o . N o se 
p u e d e m o v e r s i n p r o v o c a r 
agudos d o l o r e s e n las a r t i c u -
l a c i o n e s . D e b i e r a hacer l o 
q u e t a n t o s m i l e s h i c i e r o n c o n 
é x i t o a s o m b r o s o ; t o m a r e l 
U R I C U R E 
E l a n t í d o t o d e l A c i d o ú r i c o . 
N a d a d i s u e l v e t a n r á p i d a y 
c o m p l e t a m e n t e a este m o r t í -
f e r o v e n e n o c o m o e l U r i c u r e . 
Es e c o n ó m i c o ; n o r e q u i e r e u n 
r é g i m e n e spec i a l ; n o p e r j u d i -
ca a l e s t ó m a g o n i a l c o r a z ó n . 




de H i d r o l o g í a 
Esta Sociedad instituye un premio 
en recuerdo del doctor don Marcial Ta-
beada. Se adjudica todos los años al 
mejor trabajo sobre Hidrología médi-
ca. Consis t i rá el premio en una meda-
lla de oro macizo, un diploma y 200 
ejemplares del libro. También h a b r á : . i f R i i r m 
varios premios de 50O pesetas para . j^ Vf lLL tüU 
distintos trabajos, los cuales bab rán de' 
ser entregados antes del 30 de sep-
tiembre en la secre ta r ía de la Asocia-
ción. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
ner, pero la acción, lenta, estirada y- COMEDIA (Príncipe, 14) — A las 6 
! monótona, fatiga. Concierto Rosenthal—A las 10,30, El ca-
dáver del señor García. 
; 10,15 noche, Félix va de juerga (dibu-
jos). La condesa detective. Caras olvi-
L A R A (Corredera Baja, IT ) . -6 .30 y r S S ^ ^ ^ m A M S ms.voM* a* 
10,30. E l negro que tenia el alma b l a n V ^ ^ J ^ ^ S f . ? 8 * f".' T„ ,f" 
;a (gran éxito). ;fono 33579).—-A las 6 y 10.15, Noticiario 
fabricante de muebles. 
Paseo de San Vicente, 4." 
Teléfono 15755. Pídanse presupuestos. 
"Yo quiero ser duquesa" es una fan-
tas ía yanqui; cuando los yanquis se po-
nen a tener fantas ía dan tres y raya a 
los latinos, tradicionalmente fantást i-
icos. 
La hija de un industrial yanqui quierej ^ ^as' 6.15 y 10.15, TSl monje blanco; casarse con un duque; es ene-añada ne- ALKA7AK.—Compañía Bonafé.—A las R „ 1 a 1? (Atocha. 1 5 7 ) ^ 
„ , H , ' , c.igdjictua,, pe ov.-.fna a loa i r ^,jV, l6'15 y 10,15. Una aventura en China ro^como ha comprado el castillo del ^ u - ! ^ 0 ^ ^30 . La edu-|(Karl Dane y George K Arthur) i Ju . 
R E I N A VICTORIA (Carrera de S a ^ O S ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ Eí cl?IC0 .ca1la: 
Je rón imo , 2 8 ) - C o m p a ñ í a ^ a ^ t ^ j ^ ^ ^ ^ y ) f " ^ 
Estado general.—La per turbac ión at-
mosférica del Mediterráneo se desvanece i j 
y pierde hacia Oriente; la del Atlánt ico i 
también se rellena y carece de impor- ¡ : 
tancia, a la vez que son de mayor ex- | 
tensión e intensidad las áreas de pre- | 
siones altas. Uno de los núcleos de esta j 
Índole reside en el Báltico, extendiendo i 
su influjo a toda Europa, y otro se en- j 
cuentra en el Atlántico, cubriendo una j 
extensa área, que es tá comprendida en- j 
tre los meridianos 40 y 75 y los parale- | 
los 30 y 50. Son frecuentes las nieblas | 
en Europa y en España el tiempo me- | 
jora. 
Para hoy 
Círculo de la Unión Mercantil (Conde 
de Peñalver, 3).—1 t,, Relaciones econó-¡ 
micas entre España y Checoeslovaquia, a¡ 
cargo de don Vlastimil Kybal, ministro1 
de Checoeslovaquia, y don Luis García 
Guijarro. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
que cuyo nombre usurpó el que le dió el i 
t á triste fia má^ 10,15' Una aventura en China (Geo 
' mas!Arthur y Kar l Dañe). Estrellas dic 
D E N T A D U R A P E R P E T U A 
POR Et 
H C O R 
""de l 
Polo 
P A S T A D E N T I F R I C A C H I V E 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las encías. 
presenta en el castillo y no ve mejor 
medio para conquistar al que ella cree 
su esposo, que presentarse casi desnuda 
5¡ante treinta invitados. 
Una serie pintoresca de despropósitos 
^ yanquis sobre Europa, sobre el matri-
i monio, sobre la dignidad, sobre la mo-
j ralidad... y sobre el pudor. 
Jorge DE L A CUEVA 
..30, ¡Pégame, Luciano! 
.10,30, La condesa es 
graciosa obra de Arniches). 
AVENIDA.—"Vag-abundos en 
Europa" 
gando y amando (Lois Moran)., 
CINE M A D R I D (Tetuán, 29).—615 y 
rge 
i ho-
'"INFANTA"BEATRÍz"(C!audio Coello fe? G a ^ l S f * * ? * Far^I1)-
45).-Catalina B á r c e n a . . - A las 6,30 v :íUeVeS'tLoS. C^atr0 1iabl0S (Barry Nor-
' g ^ S r ^ Í S ^ ^ ^ o S ^ 1 del Cisne, 
3 6 ^ C o T p I S r g a " t r 0 d e ( ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f a ^ a S A._ G E , Teléíouo 33277). 
esne^ár.nlns—A iaa r y 10 30, Miguel! - ' y ' 0- Diar50 Metro. La pe-
ecreto del Zar S ^ » i l A c ^ - ^ v i s (Vera Reynolds). 
Ultimas representaciones. Mañaña ^ C ^ m m ^ . ü o r 1 *% Gallc.ia (superproduc-
rique de Lagardere o el Jorobad¿. iC'on naciona j Odoraciones por famo-
ESLAVA (Pasadizo de ¡S0S 00105 S^egos). Butaca, 0,75; anfi-San Ginés).-
]6,30, La Picarona (Bélica Pérez Carpió, teatro, 0,50. Llorpt v ^imñnl in-^n t « ^ ^ L ' ^ CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
J ^ ^ ™ ^ ^ 3 ^ . ^ 3 ^ ? 1 ^ 1 " . 0 ^ ! ^ . "Metro" Alvarado).-A las 6 tarde 
Casi no hay asunto; apenas-una ligeraU-etT" GarCia, MatÍlde Váz(luez y Ll0- y 10 noche, E l Wiking (totalmente en 
tecnicolor). Butacas, las mejores, 0,75. 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
r acción para dar motivo a una serie de 
j vistas, pues con ser tan ligera, es tá co-
\ piada: es nada menos que un nuevo gol-
¡ipe a la pupila forzada por un tutor in-
| fiel a un matrimonio que encubre las 
j mermas de la fortuna que le fué confia-
j da. Surge para protegerla un caballero 
j andante, que es operador cinematográ-
| | fico, que viene a Europa a tomar vistas. 
Gracias a él, vemos una ballena en 
• plena mar; al Principe de Gales en Be-
¡ tanne, unas fotografías interesantes de 
i i la torre Eiffel, vuelo de aeroplano sobre 
¡i Roma y sobre el Vesubio, una entrevis-
— j j ta, cqh .Mussolini...; entre vista y vista. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
butaS) E l ^ 34- Empresa S. A G E Teléfono 
í e n t a nafa a r S f ExitosP' ' cua-' 17452).-A las 0 y 10,15. Noticiario Fox. 
w 1 „ Paraíso imaginario (Esthcr Ralston). 
PAVOI< u f ^ ^ t e - ^ ^ ^ i L o f l cuatro diablos- (Janet Gaynor y M¿-
Butaca, 0.60; anfiteatro, ñia Blanquita Suárez-Eduardo Gómez.— ,,v nnn^nnl 6,15, éxito enorme Alí-Melá, maravillo- í , ^ 
Z J ^ ^ u { 7 1 0 / \ é X ? 0 T PreCe"¡ 'FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I , 6). 
S r ^ . . r . ^ l ?e S0nteve,dia¿ ^ " A las .4 tarde. Primero (a remonte), 
'P F r F - v Í A ¿ R 4 T denBlanc^lta fua.rfz- Abrego'y Tacólo contra Ucin y Zabale-
4 J S ? C 1 ^ ^ - . r * ? 1 ^ ^ A f l t a | t a . Segundo (a paln), Araquistaln y 
í S ^ U ^ n 9 ' f y B ^ l . E 1 ^ d^.iaiQuintana I I contra Chiquito de Gallar-
copla. "Cantaores" protagonistas: Niño ^ v jáureRui 
do Marchena y Niño del Museo (éxito | ' .., .x. ,., 
asombroso). 
PAL4LCIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-j (El anuncio de los espectáculos no su-
galii, 13* Empresa £?. . A. G. .E. Teléfono pone aprobación ni recomendación.) 
Martes 25 de febrero de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.432 
a r c e l o n a , d e r r o t a d o p o r e l R a c i n g , d e S a n t a n d e r 
1 «-^jO»' 
Y en París, por la selección Red Star-C. A. P. El Athletic bilbaíno vence fácilmente al Deportivo Español. Y el Real 
Unión al Atbletic madrileño. Empate entre el Real Madrid y la Real Sociedad. El Iberia se lleva dos magníficos pun-
tos en su partido de León. Nueva variación en los primeros puestos de la Segunda División. 
que permi t ía la confianza por el re- f j 
sultado del encuentro. [ . L 
El segundo tiempo fué bastante más 
flojo, debido, sin duda alguna, a mos-
trase los jugadores cansados del enor-
me esfuerzo realizado en el primero, y 
a que lesionados Julio y Garcia de la 
Puerta,, perdió efectividad la linea de 
ataque. 
El marcador se movió dos veces a fa-
vor de los murcianos, y una a favor de 
los coruñeses. 
El partido terminó, pues, con el si-
DE " C i S S C f l i T r 
V i z c a y a t r i u n f a por regiones 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
Primera División: 
•ATHLETIC DE BILBAO-R. C. D. 
Español * 
* RACING, de Santander-F. C. Bar-
celona 2—1 
ARENAS ^LUB-*C. D. Europa 2—1 
•'REAL UNION-Athletic. Madrid.... i—2 
'Real Madrid-Real Sociedad 1—1 
Segunda División: 
más de que el 99 1/2 por 100 del pú-
blico es francamente madridista. ¿ P o r 
qué? Verán ustedes. 
Si la memoria no nos engaña, juga-
tras de cansanc;o. E l otro medio cata-
lán bajó de juego considerablemente. 
E l Racing embotelló durante bastante 
tiempo al Barcelona, aumentando el pe-
ron alguna vez el Real Madrid y eliiigro ante la portería, acertadamente 
Athletic bajo el mismo arbitraje. Pare-1 defendida por Uriach. 
ce qufe con un empate el Athletic tenia, Ba ragaño y Hernández se multiplica-
ron por servir juego a los delanteros ra-
cingistas. Oscar no supo aprovechar las 
ocasiones. 
A medidfi que el partido t ranscurr ía , 
[ ' e l Racing hizo una variación de juego: 
0| Baragaño, de la línea media pasó a 
las de ganar; así estaba el marcador 
cuando surgió una jugada muy dudosa. 
Con todas las dudas, se concedió un tan-
'"R. SPORTING, Gijón-Real Betis. .1—1 to, que le valió al Madrid el triunfo. 
IBERIA S. C.-*C. D. Leonesa l—0i¿Saben ustedes lo que pasó? Una for-
^SEVILLA F. C.-Real Oviedo...^... 4—0 midable ovación al arbitro, y no 
«REAL MURCIA-R. C. D. Coruna. .>-2 j vuelta al rectáneulo nornue nn I^^"e.""" . •°- "icu.a. ¡J. «Valencia F. C.-C. D. Alavés 1-1 e s t i ^ rectángulo porque no se delantero centr0 y 0scar ocupó el pues_ 
Ei domingo concede gratuitamente unltofde éste f la ^ de med1iof Pesde 
tanto, pero se le escapa un detalle que|este m , o m ^ 0 vafrf por completo la de-
cae dentro de sus atribuciones, y por co™cion del partido. 
La linea de'antera racmgista tuvo un 
mayor alcance y el primer tanto del 
Santander lo marcó el Racing por me-
diación de Larr ínaga . 
El público acogió con entusiasmo in-
descriptib1e este tanto y se lanzó al 
campo a abrazar y felicitar a los ju-
Tercera División: 
^BARACALDO F. C.-Club Gijón 3—2 
*C; PATRIA ARAGON-C. A . Aurora 6—2 
*C. D. CASTELLON-Sporting de 
Sagunto 2—1 
*ÍR C. RECREATIVO, Huelva-Car-







C. A. O S A S U N A - E i t í Berri 10—1 
U. Sans-Badalona 3—3 
En el extranjero: 
RED STAR-C. A. París-F. C. Bar-
celona ....1 6—3 
PGRTUGAL-Francia 2—0 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Empate entre el M a d r i d y l a 
Real Sociedad 
^Real Madr . 1 tanto. 
(Cominges) 
R. Sociedad, de S. Sebasti ián 1 — 
(Marculeta) 
E l tiempo sigue favoreciendo a los 
campeones de la región y su campo lo-
gró nuevamente una buena entrada, a 
pesar de que el equipo contrario no lla-
maba mucho la atención, por anteriores 
actuaciones desastrosas. ' 
E l partido defraudó, no sólo por su 
resultado, sino por el juego, y esto, na-
turalmente, desde el punto de vista ma-
drileño. Porque los donostiarras han de-
bido salir satisfechos al arrancar un 
punto, tal vez inesperado. 
E l primer tiempo resultó mucho me-
jor que el segundo. Con m á s exactitud 
dir íamos que fué menos soso. En ese p r i -
mer tiempo pareció que se reservaban 
los dos equipos, principalmente el Ma-
drid, con lo que merece cierta disculpa 
su desarrollo. Después se vió que no die-
ron más de sí. 
Los madrileños fueron los primeros 
en marcar, de un pase de Olaso cuando 
ya estaba sólo Cominges frente a Iza-
guirre. Para nosotros fué un claro "of-
.¿Sidé".,.. . . 
Poco después, lo más saliente fué una 
mano de un defensa donostiarra dentro 
de la superñcie de "penalty". E l público 
pro tes tó porque el árbí t ro no concedió el 
castigo. Que hubocmano, no hay duda. 
Que fuera "penalty", esto ya es discu-
tible. 
Por lo señalado no debe quejarse mu-
cho el público, pues, de un "goal" hecho, 
que debió anularse por "offside" a un 
"penalty", siempre hay alguna diferen-
cia. Querer transformar las dos jugadas 
en dos tantos parece mucho, aunque se 
han dado casos que se convirtieron así. 
Poco después Marculeta recibió un pa-
se de Yurri ta , sorteó a un medio y man-
d ó el balón a la red de un buen tiro, que 
fué el empate. • 
Ya no se var ió el marcador. 
Y casi podríamos terminar la reseña 
diciendo que no hubo nada sobresaliente. 
Pero hemos de añadir algo más . 
El Real Madrid jugó más en el 
resto del tiempo y en todo el segundo 
tiempo. Y como consecuencia de esto tu-
vo muchísimas más ocasiones para des-
empatar, cuatro o cinco veces m á s que 
sus adversarios. De estas numerosas 
ocasiones se pueden destacar varias, las 
fallidas, de un modo lamentable, por 
Lazcano y dos o tres por Rubio. 
Mediada la segunda parte, los donos-
tiarras se pusieron m á s bien a la defen-
siva. 
La Real Sociedad se exhibió mejor 
que la primera vez en Madrid. Realizó, 
sobre todo, una labor destructora, y esto 
es ta l vez la clave del éxito, que ta l su-
pone el haber empatado. Además, del 
conjunto sobresalieron los que hacían 
falta, teniendo en cuenta el méri to del 
adversario, y son el medio centro y el 
t r í o defensivo; mejor dicho, los defen-
sas, y de entre éstos Zaldúa. 
Bien Izaguirre, aunque sin emplear-
se gran cosa. En cuanto a los delante-
ros, bien s:gnificativo respecto a su po-
y por 
el mero hecho de que con aquel detalle 
no favorecía al Madrid, se le da un 
broacazo y se sacan centenares de pa-
ñuelos. 
¿ E s que antes sabía de "football" y 
ahora no? Lo lógico es que sepa m á s 
ahora por la experiencia. 
Conviene que el público no se exalte'^adores. E l partido se suspendió breves 
demasiado; un poco de pasión no es tá momentos, y después de despejado el pú-
mal, pero llevarla a la exageración, pro-
curando que lo negro se haga blanco, 
temente, en la que éste dimitía su car-
go de capi tán del equipo. 
El campo del Guinardó, completamen-
te lleno. Arbi t ró el castellano Hernán-
dez Areces. 
VIGO, 24.—Ante un público imponen-
guiente resultado: ,te se celebró el campeonato de España 
0 Real Murcia, 6. Deportivo de la Co-'de carrera a campo traviesa. Antes de 
ruña 2. I comenzar se dió la suelta a 2.500 palo-
A l ' m i n u t o de empezar ya tenían losj mas, que la Sociedad Colombófila de 
murcianos su primer "goal". García da; Oporto envió para dar mayor brillan-
,un gran pase a Sans. El centro de és- j tez a la prueba, 
go. E l Europa se lanzó furiosamente en¡te lo deSpeja isidro; recoge Baños, que' El alcalde de Vigo dió la pál ida, po-
S E G U N D A D I V I S I O N 
U n t r iunfo difícil d e l Spor t ing 
g i jonés 
GIJON, 24.—Ayer se jugó, en el Molí-
busca del empate, dando lugar a que 
Careaga, ya recuperado de forma, se 
luciese, y a que Zarraonandia dejase 
bien asentada su fama de excelente j u -
El primer tiempo terminó con unigador, sobre todo blocando un t i ro de 
empate a cero, fué mal jugado por el Gironés colocadísimo a la salida de un 
Arenas, que se dejó dominar continua-;"COrner" y un disparo a bocajarro de 
mente por el Europa, que hizo un granj;ESCritSi qUe parecía imparable, 
partido, creando continuas situaciones 
de peligro ante la puerta del Arenas, 
que se l ibró de una verdadera "deba-
cie" gracias a la labor de Zarraonan-
dia. que se ha elasiñeado como uno de 
los mejores guardametas que defienden 
los marcos españoles. Un tiro colocadí-|nón( ei partido entre el Sporting y el|De*p¿rtivo, y sacan tres "corners" a su 
simo y fuerte de Gironés y otros dos¡BetiS) bajo la dirección de Escar t ín . !favori sin' resultado favorable, 
de Ciordia hubieran sido otros tantos] E l ataque gijonés estuvo desconcerta-| Ter'cer ••goai" a favor del Murcia. Una 
"goals" de no haber estado en la puer-jdo y su defensa evitó que marcaran los falta Contra La Coruña, lo t i ra Sans. 
ta del Arenas un hombre como Zarrao-j héticos. 
nandia. j En la segunda parte apretó el equipo 
La delantera arenera, en las contadas iiocai. ^ ios dos minutos, por una juga-
t i ra bombeado y García, de cabeza, lle- |niéndose en cabeza Peña, Reliegos y 
va el balón a las mallas. Oyarbide. A l completar la primera 
Sigue atacando el Murcia, y a los vuelta, entra primero al estadio el co-
tres minutos otro centro de Sans es:rredor Peña, seguido por Reliegos y 
aprovechado por Julio para conseguir junto Montes. Poco después, Ramón se 
el segundo tanto. pone en cabeza, despegándose del gru-
Replican con gran coraje los coruñe- p0i por lo que Peña, Oyarbide y Relie-
ses, aprovechando Hilario un gran pase,g0S luchan por el segundo lugar, 
de Ramón para batir a García de un' L,a clasificación se estableció como 
buen t i ro raso. . :sigue: 
Magníficos ataques de los murcianos.j l i Ramón (Castilla). Tiempo: 32 mi-
Julio y Morales lanzan sendos tiros, quej 
salen rozando los palos. | 
Atacan ahora con gran ímpetu los del 
da personal, marcó Pin el primer tanto. 
Este mismo hizo el segundo, pero de 
es completamente antideportivo. Se de-
be desear siempre el triunfo de los su-
yos ,pero cuando se empata o se pier-
de con todas las de la ley hay que acep-
ocasiones en que consiguió hacerse con 
un balón, hizo bonitos e impetuosos 
avances, que pusieron en peligro la "penalty". 
puerta de Florenza, a pesar de la bue-| . . ^ - « j c ^ ^ j ^ 
na labor de Vigueras y Alcoriza. Un] Los leoneses siguen perd iendo 
ñutos 44 segundos. 
2, Oyarbide (Vizcaya). 
3, P e ñ a (Vizcaya). 
4, Reliegos (Cataluña) 
5, E g a ñ a (Guipúzcoa). 
6, Campo (Guipúzcoa). 
7, Pachón; 8, Redondo; 9, M. Dom'n-
blico, continuó éste con gran entusias-1 avance de Juanito lo r emató Saro ro-
mo por parte de los jugadores. zando el larguero. Más tarde, por falta 
Walter cortó una escapada de Laredolde serenidad, pierden Echevar r ía y Gu-
dentro del área, en el momento en que rruchaga un balón suelto a pocos me-
falta contra 
recoge Julio, manda el balón de cabeza g ^ z ; xq, Acebal; 11, Ruiz; 12, Fa r r é ; 
a la puerta y García consigue el t e r c e r j ^ cilleruelo; 14, Guzmán; 15, Mes-
tanto, tres; 16, Hernández; 17, Delgado; 18, 
Buen centro de Julio. E l remate mag- Belmunt; 19, E. Fernández, y 20, F. Re-
nífico de Antoñito sale rozando el lar-|iieg0S. 
: güero. Por regiones, la clasificación se esta-
Una falta contra el Murcia cerca del;biecíó as í : 
L E O N 24.-Bajo la dirección del ca- járea lo saca Hilario, saliendo el balón !. Vizcaya, 37 metros, 
ta lán Camerera se celebró el anuncia- ¡ fue^-
do partido de la Segunda División en-
el racingista se disponía a t i rar a "goal", 
de una zancadilla que el árbi t ro no per-
tar la igualdad o superioridad de los cibe, y el público lo abronca, 
otros. 
El domingo, por ejemplo, no tuvo el 
á rb i t ro la culpa del empate. No se ganó 
sencillamente porque varias jugadas no 
rayaron a lá altura del méri to que se 
les ha concedido. 
Y dejemos las disquisiciones para de-
dicar espacio a otras informaciones. 
Arbi tro, señor Navaz. Equipos: 
- Real Madrid.—Vidal, Morera—*Que-
sada, !::Prats—Esparza—^Peña, •Lazca-
no—Cominges—^Rubio—Gale—;:i01aso, 
R. S. S. S. — ::Tzaguirre, Ilundain— 
*Zaldúa., Orcolaga — "-^Marculeta—Mur-
guía, ^Mariscal — Ayestarán—:::"Cho-
lín"—*Bienzobas—*Yurrita. 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
lilla, Barquillo, 6 duplicado. 
E l A t h l e t i c b i l b a í n o sigue invencible 
BILBAO, 24.—En San Mamés se ha 
celebrado esta tarde el pax-tido de cam-
peonato entre los primei-os equipos del 
Español de Barcelona y del t i tular. 
Bajo las órdenes del señor Melcón, se 
alinearon los equipos en la forma si-
guiente : 
BilbiMnos. — Blasco, Careaga—Caste-
llanos, \ Garizurieta—::;Urquizu—"^Rober-
to, . __+Laf uente—Jraragorri—Unamuno— 
fChirrí II—Gorostiza. 
Catalanes.—Aznar, De Mur—Saras-
queta, Tonijuán — Larrosa — Tena I . 
Prat—Broto—Zamoreta—Xifreu—Juve. 
El público ha salido del campo indig-
nado, por haber comprobado que los ca-
talanes mandan once jugadores malos, 
con intención de estropear a los bilbaí-
nos con su juego sucio y violentísimo. 
Esto dió lugar a vivos incidentes, de 
uno de los cuales fué víc t ima el dele-
gado del Español, que fué sacado de la 
tribuna a bofetadas, teniendo que ser 
protegido por los guardias. 
Terminó el encuentro con seis tantos 
a favor del Athletic, sin que los cata-
lanes, a pesar de todo, lograsen mar-
car ninguno. 
Iraragorri m a r c ó cuatro; uno, Goros-
tiza, y otro, Unamuno. 
E l Barcelona der ro tado pol-
los "colistas" 
tros del marco. 
Aunque terminó la primera parte con 
un empate a cero, es lo cierto que el 
Europa jugó mejor, con más codicia, 
rapidez y seguridad en el pase. Zarrao-
Los catalanes buscan el desquite, ha-
ciéndolo por el lado de Parra y Sastre, 
pero no lo consiguen. En uno de los nu-
merosos ataques a la porter ía catalana, 
hay un remate de Larr ínaga, y Walter, 
al intentar despejarlo, lo introduce en 
la red, valiendo al Racing el segundo 
tanto, que es el del triunfo. 
El entusiasmo en el público es indes-
criptible nuevamente y, a par t i r de es-
to, faltando cinco minutos para termi-
nar el partido, el Racing se pone a 
la defensiva, lanzando balones fuera. 
Barcelona ataca, sin conseguir tanto 
alguno, siendo el triunfo del Racing 
por 2—1. 
En esta segunda parte, el Racing 
lanzó seis saques de esquina, por cua-
tro el Barcelona. 
U n par t ido sin co lor 
IRUN, 24.—En el Estadio Gal se ju-
go el partido entre el Real Unión y el 
Athletic de Madrid. 
Se regis t ró una entrada bastante re-
gular y, afortunadamente, no llovió. Ar-
bitrando el guipuzcoano Barrena, los 
equipos se alinearon en la forma si-
guiente: 
Real Unión. — Emery, Alza—Anza. 
^Gamborena—'René Pel.it—Maya, Ca-
siano — fRegueiro — Urtizberea—Al-
varo—Garmendia. 
Athletic. — Cabo. Lafuente—*01aso. idefensa europeísta, dió lugar a que B i l -
Santos—Ordóñez — Arteaga, Lecube—Ibao, de un tiro desde lejos, marcase el 
nandia, la providencia y la indecisión en 
el remate de los delanteros europeos 
salvaron al Arenas de un descalabro. 
En la segunda parte no supo mante-
ner el Europa el tren fantást ico que ha-
bía impuesto y, aún sin hacer un gran 
partido, el Arenas se recuperó algo. E l 
juego se hizo menos desigual, pero el 
ligero dominio europeista se tradujo a 
los siete minutos e» un "goal" que mar-
có Escrits, fusilando un pase de Bes-
t i t . Zarraonandia no pudo hacer nada 
por evitarlo. 
Poco después, Gironés corrió rápido 
la línea, centró hábi lmente y dió lugar 
a un fulminante remate de Bestit. El 
tanto sé anuló por haber pitado antes 
con notable retraso el árbi t ro una de 
las muchas e intolerables faltas come-
tidas por Layóla. 
E l Arenas, reaccionando, menudeó sus 
incursiones por el campo contrario. Un 
avance de toda la delantera, en el que 
el balón, a pases largos, recorr ía el cam-
po de uno a otro lado, terminó con un 
centro de Saro, que remató Menchaca 
de cabeza. 
Poco antes de esta expulsión, a los 
diez y nuéve minutos, en la segunda 
parte, una presión persistente de la de- leonesa marcar, 
lantera,del.Arenas, despejada, flojo por la 
Gran ataque del Murcia y remate 
tre IbeHa de Z a r a z a y ^ ] - - ^ J f ^ ^ 3 ^ 
Leonesa , . . . ¡cuencias, y, el segundo, el cuarto "goal" 
E l partido comienza con dominio al-Murc¿. Juli° fué su autor. 
terno, y al poco los forasteros marcan i Dos ..corners.. más contra La Coruña. 
el primer "goal' por obra de Zorro-,Uno contra el Murcia DescanSo. 
zúa L Atacan los leoneses fallando la-1 A de comenzar el segundo tiem-| entregó un ramo de flores, 
mentablemente ante la por ter ía contra-ipo se consigUe el quinto "goal" del Mur- En6el Ayuntamiento se repartieron 
cia; Morales saca un "comer". Hay unii0g trofeos, 
peloteo delante de la meta de Isidro, y¡ 
García, hecho un jabato, lleva el balón | 
2, Guipúzcoa, 61. 
3, Castilla, 62. 
Por sociedades: 
1, Athletic Club, de Bilbao. 
2, Racing, de Madrid. 
3, Sestao Sport. 
El vencedor fué muy ovacionado. A l 
llegar a la meta, una niña viguesa le 
ria. Sigue atacando la Cultural y se 
registra una buena combinación Rubie-
ra-Colinas, és te a Chaco, despejando So-
rribas; recogiendo nuevamente Rubie-
Después de la prueba 
a la red. VIGO, 24.—Después del banquete con ra, quien t i ra y el portero saca apura-j pronto funciona nuevamente el mar-i que fueron obsequiados los delegados de 
damente a "comer"; se tira, sin resul-;cador. Un centro de Sans, lo aprovecha distintas Federaciones se presento un 
tado. Se registran varios arranques de.julio para marcar el sexto del Murcia, pe r i to a la Confederación Nacional, 
los forasteros, que despeja la ' defensa 
leonesa. Colinas falla solamente ante la 
puerta, por embarullarse, un balón que 
parecía "goal". Poco tiempo después, Ru-
"Penalty" contra los murcianos. El 
tiro, colocado por Esparza, lo para el 
meta murciano. 
Gran avance del Murcia y tiro enor-
dándose de baja las Federaciones de Cas-
tilla, Vizcaya, Guipúzcoa, Asturias y 
Cantabria, fundándose en que no estén 
conformes con los estatutos y reglamen-
marcar, pues estaba a un metro del 
portero. Camerera llama la atención al 
b íera centra, rematando Chaco a las me de Morales, que sale rozando elitos aprobados en Barcelona, 
nubes, perdiendo la mejor ocasión para poste. 
Se repite la jugada y es ahora García 
el que saca el balón fuera por milíme-
capi tán del equipo forastero por me- tros. 
terse uno de sus jugadores con el pú-i Ataque de La-Coruña. Ramón vence aj 
blico. E l dominio de la Cultural es abru-!Vigili en la pugna y marca el segundo; 
mador, y, a pesar de esto, no consi-jpara su equipo. 
guen marcar, terminando así el primer! "Comer" contra La Coruña, sin con-
tiempo. Isecuencias. i BUENOS AIRES, 23.—Anoche se ce-
En el segundo tiempo los leoneses sa-j Un centro de Sans lo aprovecha An- lebró en esta ciudad un combate de 
len con ganas de obtener la victoria, y ' t oñ i to para llevar el balón a la red. ¡boxeo entre el argentino Peralto y el 
el dominio que ejercen sobre el Iberia! E1 tanto es anulado por el árbi tro. ¡español Santos Mur. 
se acentúa m á s que en el primer tiempo. ^ nada más de interés. E l arbitraje j Peralto venció por k. o. al boxea-
Los del Iberia hacen una defensa ce-|del señor Montero, bueno. dor espanol.-Associated Press, 
rrada, y es imposible a la delantera; E m p a t a n valencianos y vi tor ianos i Interesante velada en L a Habana 
„ A . 0 , _ „ , • H A B A N A , 23.—En la velada pugilis-
nas V A L E N C I A , 24.-Con un lleno impo-; ^ celebrada ^ 0 ^ , ei boxeador es-
SANTANDER. 24.—Ayer se 
el partido en Campos de Sport del Sar-
dinero entre el Racing y el Barcelona. 
Los equipos se alinearon a las órde-
nes de Steinborn. colegiado guipuzcoa-
no, en la forma siguiente: 
Racmg: Joven, Pico—Mendaro, Her-
n á n d e z - - P a r a g a ñ o - - L a ' n r o a . San i — 
Lorouo —-osear:—LftrH. :íii«ra—Arn 5j 
Barcelona: Uriach, Walter — Mart í . 
Castillo—Guzmán—Garulla, Piera—Sas-
t re—Garc ía M.—García A.—Parera. 
E l equipo barcelonés hizo entrega al 
Racing de un ramo de flores. 
Corresponde salir al Racing, que lo 
hace contra sol. 
Los primeros mon3en';os son de domi-
nio indistinto. 
Durante el primer tiempo fuá m á s 
sostenido a favor de los cata'.aties, que 
Conde—Hiera—Peiró—Costa. 
Los íruneses dominaron en los pr i -
meros momentos de juego, consiguien-
do el primer "goal" en los cinco minu-
tos por un centro de Casiano, rematado 
por Alfaro. 
Cabo se distinguió en unas buenas 
paradas, y, más nivelado el juego, A l -
za cortó un avance atlético con la ma-
no, siendo castigado con un "penalty", 
que Costa t ransformó en el "goal" del 
empate. Otro buen momento de juego 
tuvieron los madrileños, sin lograr mar-
car. A los diez y siete minutos, Alfaro 
bombeó un centro, entrando la pelota 
por el ángulo, consiguiendo asi el se-
gundo "goal" I runés . 
Y el tercero lo hizo Regueiro diez 
minutos después, rematando bien unj ; 
centro de Casiano. 
Cada equipo sacó dos "corners" enlj 
Jeste primer tiempo, en el que los i r u - j ; 
celebró neSes desplegaron un juego m á s eficaz i | 
que los madrileños. 
En la segunda parte, el Real Unión 
apuró bastante la puerta madri leña, 
dando ocasión a que Cabo se luciera. 
En una arrancada del Athletic, Gam-
borena quiso pasar el balón a Emery, 
pero Hiera, siguiendo la jugada, envió 
la pelota a la red. 
E l partido se hizo más igualado en 
esta fase, en que los athléticos perdie-
ron algunas ocasiones, que les sirvió a 
Lecube para rematar. 
Utizberea se encargó de marcar el 
cuarto "goal" para Irún y llegaron 
pronto el quinto y sexto "goal" fronte-
rizos, conseguidos por Regueiro y Utiz-
berea, éste de un magnífico cañonazo. 
El Athletic se derrumbó y los irune-
"goal" de la victoria. 
Ello sirvió para endurecer m á s el jue-
inocentes para el portero ibérico. Per-! "ente, Espinosa ordena las alineacio-: José Martinez ;enció p0r 0." 
mutan los hermanos León, cambiándose i n e s ; j ^ se hace^n en ^ ^ ^ f ó r m a : ^ Ru.z Agu.ar en el tercer asalto del 
combate. 
PALACIO D[ LA PÍO 
! PRINCIPE ALPOISO 
¡Dos estrenos! ¡Dos éxitos! 
Y O Q U I E R O S E R 
D U Q U E S A 
" F I L M " RENACIMIENTO 
("Fi lm" GAUMONT) 
por Brigithe Helm, Wcrncr Kraus 
e Ivan Petrovich 
de puesto. Y, por último, Colinas lan-
za un tiro que da en el poste, termi-
nando el partido en el que resul tó ven-
cedor el Iberia por un "goal" a cero. El 
resuHado debió ser un empate. 
rin, Salvador—i;:Molina—Amorós, Riño—¡ Antonio de la Mata venció también Navarro—Vilanova—Ricart—Sánchez. „ •n.-n^ío 
«epor t ivo Alavés—Befis ta in . ^ Ciria- Por ' k- 0- a1su C O n t T n l t n ^ 
co--Quincoces, U i q u i r i - * A n t e r o - C a - ! Cruz' en el Primer asalto de la 1U 
D V r ^ V e T p a ; ^ negro Kid Chocolate venció por 
¡ t a n t e d u r o . Hav oamb'o de banderín valenciano ^ P^ tos a Vic Burrone en un combate 
De la Cultural, se salvaron de la ca- p a diez asaltos.-Associated 
tás t rofe los hermanos Sión, Leoncito y f0; ^ f 1 0 ™- noIes aiaves, ju0anüo ^ - ¡ p 
* tos a favor de viento y sol. i*rics». Rubiera. Los zaragozanos, el trio defen-
sivo, el mejor. 
Los equipos se alinearon así : 
Cultural: Sión I , Castilla—Sión I I , 
\ Isidro—Moro—Leoncito. *Vázquez—Cha-
co—Colinas—León—Rubiera. 
Apenas iniciado el "match", se juega j 
a un tren fantástico, siendo mejor l le - iE .1 C Q U i p O a r g e n t i n o V e n C C 
vados los ataques del Deportivo, que j * T T . i 
juegan raso. Los locales imponen su fu- a l H l l l T l C a n S e n p O i O 
ria, que exenta de una técnica, les hace • 1 1 
llevar equivocadamente el juego porj LOS ANGELES, 24.—El equipo ar-
Fnpldp'3 T J^Ta^9reSalaqUCF^?rtJ1'"^3 'alt0- NO 0bStante eSta CUa,Ídad- SOn losigentino d ; polo há derrotado al equipo 
S m a s ^ S i o ' m á ^ S S e n t e 3 6 ' ™ ^ y o r ^ ñ n o Hurricans por ocho tantos 
• , ¡3. cinco. 
A los diez minutos los locales están l DUrante el partido el jugador Harry 
dominando completamente, y un pase Sandford se fractur6 una costilla, al 
largo es recog do por Echevarr ía , que f : -d , caballo aue monta-
SEVILLA. 24.—Con regular entrada es tá suelto, y corre, centrando a los ^ _ A ^ a . fda e que muu 
jugó el Sevilla en su campo contra el pies de Olivares, que evita la salida Associatea t r 
Real Oviedo. Empezó el partido con 
rachaga. 
U n a v ic tor ia fácil d e l Sevil la 
ses sismeron apretando de firme en los 
^ ^ í a ^ ! ^ 2!-!US ata.TJes últimos minutos del "match", haciendo 
Regueiro el séptimo goal y Alfaro el oc-por el ala derecha Piera-Sastre, hacien-do combinaciones excelentes poniendo . 
tencia el hecho de que eFtanto l ó h ¡ - ^ g ? e p i J la defensa montañesa Pico a ™ a ú n tuvo Cabo unos bue. 
ya marcado un medio precisamente. ^ í í e n d ^ r ° - , nos tiros Íruneses 
Conviene indicar desde luego que "Cho-! , ^ a t a n t e esto, el resto de la « n e a P , ^ ^ 1 ? ^ la contienda con este lín" se lesionó en los nrimeros m i n u t é 1 de ataque catalana estuvo a tenor de1 Fmallzo: Pues. la cont enüa con este ^ ^ c ^ u u eu ¿va pumeros minutos ñña onmnaHat^i, ¡copioso e inesperado resultado. Del ban-
y jugo algo cohibido en el resto. 
Damos la impresión, en la parte que 
corresponde, a l equipo forastero. En 
cuanto al local se le escapó un partido 
en que ten ía las de ganar—y acaso por 
un buen margen—, en primer lugar por 
los fallos indicados y en segundo térmi-
no por la flojedad de los medios alas. 
Piojos éstos, no se perdió porque una 
vez m á s se ha mostrado inocente, casi 
E l juego se hizo violentísimo. Estu-lJ? irunés- s u J i n ™ media estuvo muy 
vieron más acertados Pico y Joven nueibien: se?ur0 Emery y fuerte la defensa, 
Mendaro. 'aunque Anza tuvo algunos fallos. En la; 
E l á rbi t ro anuló un tanto a los cata-
lancs, por haber sido precedido de "off-
side", a los once minutos de juego; el 
primero y único "goal" válido al Bar-
celona se lo apuntaron a los veintidós 
a  
delantera, Utizberea no tan bien como 
otras veces. Trabajador Regueiro y bien 
Garmendia. 
Del lado madrileño, su linea media 
muy trabajadora y el ataque embarulla-
\ minutos, de un tiro que despejó" JovenJdo y lento en los remates- E1 mejor Le-
inofensiva la delantera donostiarra. :Co-!y para desPeJar dió media vuelta, atra-
xno han cambiado los tiempos en tan po-
cos años, t a l vez meses! 
Por igual jugaron Esparza, Morera, 
Vidal y los interiores. Después Quesada, 
y nadie más . Si se diera a Rubio el mé-
ri to que algunos aficionados le dan, en-
tonces se podía afirmar que fué el peor, 
vesando con el balón la porter ía y re-
cogiendo después. Este tanto aplanó al-
go a. los racingistas; sin embargo, se 
realizaron algunas buenas jugadas en 
contra de', portero catalán. 
A los treinta y tres y medio minutos 
de juego el á rb i t ro invalida otro "goal" 
porque, exceptuando algunos tiros fáci- a. los forasteros por haber sido p r í ce -
les, pocos, no hubo coloración, n i co ra - 'd ído .de "offside" Y falta al portero ra-
je, ni precisión, n i pase, ni genialidad, i c¡ng^ta-
Porque... uno cualquiera de estos fac-' ^os racingistas atacaron a ú l t ima 
fuertes ataques ovetenses. Sus delante-
ros, muy compenetrados, llegaron mu-
chas veces a la puerta de Eizaguirre, 
obligando a éste a emplearse para ale-
ja r peligrosos tiros y centros bombea-
dos. Poco a poco fueron perdiendo bríos, 
y el Sevilla pasa a dominador, siguiendo 
así hasta acabar la primera parte. Cam-
de Cano y marca el primer tanto. 
A los locales les resulta un puyazo I t r ia hizo cuatro tantos m á s v dos sus 
muy duro y atacan con gran entusias-¡contrar ios . 
mo, consiguiendo tres minutos después I ge distinguieron Buira, Dauden, Rio-
el "goal" del empate, que se obtuvo des- ja y Rufo, por los locales, y ei trío de-
?.UfS ^e ítres re_mates ^ s e c u t i v o s . con!fensiVO (Urdiroz, A r r o n d o ' y Moreno), 
por los medios, y San Mar t in por los 
navarros. 
Arb i t ró Cenzano regularmente. 
sus rebotec correspondientes. 
En el segundo tiempo sigue jugán-
dose con el mismo entusiasmo que an-
panal malogró una gran situación están- j te.-?, y les valencianos llevan la inicia-
do solo frente a la puerta y en seguida i ti va en todo momento, buscando a todo E l Barcelona de r ro tado en Par ís 
la corrigió, pues empalmó de manera: gas el "goal" de la victoria. E l embo-! p a r í s 24—En el partido de "football 
^ m 6 . ^ reC0- í ? f * : ^ . f ± iOS forfteroVs ^ t á s - association" jugado ayer entre una se-
lección del Star y el C. A. P . y el Bar-
tico, y los mismos defensas locales re-
matan varias veces a tanto; pero la 
formidable defensa de los forasteros y 
ger un gran servicio de Arroyo. 
El ala Brand-Carreño se desprende 
cuantas veces quiere de sus enemigos, 
y, a l centrar Carreño a los veinte mi-¡el acierto insuperable de Beristain evi"-
nutos, falla Benítez, pero recoge Rol- tan una derrota amplia, 
dán, obteniendo el segundo tanto. Ricart se dispone a lanzar un tiro 
Se hizo el juego un poco soso, y a la y es zancadilleado, no dando el á rb i t ro 
media hora se hace del balón Campa-j "penalty" y ganándose la primera bron-
nal y obtiene el tercero, al acabar una lea de la tarde. 
jugada individual. Poco después un imponente remate, 
• Con este resultado acabó la primera! del propio Ricart da en la misma aris- i , Ath l . Bilbao. 13 
| parte, en la que el Sevilla ha demostra-, ta, suponiéndose, por la colocación, quej 2' Barce^na ... 13 
jdo^ mucha superioridad, no ocurriendo el balón penet ró en el marco; pero el! 3' Arenas Club. 13 
así en la segunda, pues entró l a acos-! árbitro, y ahora con muy buen acuer-i 4.' -Rpa] TTnión " 1^ 
tumbrada apa t ía en las filas locales Ido. no lo concede. i *' W*Z\C\ i<í 
aprovechando esto los forasteros para l Finalizando. Sánchez centra y Quin-I ^ n Fe,ñañni 13 
dominar gran parte, pero sin resultado i coces desvia con la mano. E l señor Es- ' P 
la 
celona F. C, el equipo francés derroto 
al ca ta lán por seis tantos contra tres. 
T A B L A D E P U N T U A C I O N E S 
Pr imera Div i s ión 
J. G. E. P. F. C. Pn-
cube. 
En la defensa, Olaso inseguro. Y Ca-
bo el mejor de todos. 
Los madrileños abusaron del juego su-¡ 
cío y fueron protestados por el público.' 
El á rb i t ro cometió bastantes errores, i 
E l Europa der ro tado en su campo 
BARCELONA, 24.—Esta tarde, des-! 
s i e m p r e 
l a x e n B u s t o 
pcur  indecisión de sus 
I Cuando dominaba m á s Oviedo, un avan-
ce del Sevilla por el ala izquierda lo re-
cogió Benítez para hacer el cuarto 
"goal" desde cerca. Otro gran avance 
9, C. D. Europa 13 
i 10. A th l . Madrid 13 
;. pinosa concede golpe franco, y el públi- l ' ? : Jí^ffJ10' ] l 
co acelera la silba. 
Como detalle del dominio del Valen-
cia, podemos decir que se han '-irado! 
diez "corners" contra los alaveses yj 
de Brand-Carreño lo remató Brand, lan-iuno contra el Valencia, 
zando un gran tiro, bien parado porj El árbi t ro , señor Espinosa, no ha te-| 
; Oscar y mejor recogido por Carreño, y i nido apenas que castigar nada, pues él 
cuando Oscar y Benítez se dispoman al j partido ha sido correctísimo y se ha! 1, R S. Gijón. 13 7 
remate, sufrió el primero un rodillazo arbitrado solo. Desgraciadamente paral ¡2] Iberia S. C.. 13 4 
del^ segundo, quedando conmocionado ¡los locales, afirmaremos que sólo ha su-í 3' Sevilla 13 7 
Fué retirado y sustituido sin que la le-!frido dos errores y éstos han s do los 4' c D Alavés 13 6 
sión de Oscar tuviera imnortancia. co-j clarísimos "penalties" contra el Alavés1 5' Valencia 13 5 
0 46 17 21 
3 31 18 19 
5 39 31 I * 
4 37 37 14 
5 32 25 13 
6 22 25 12 
6 26 28 10 
8 23 45 10 
8 21 28 9 
9 23 39 8 
mo se creyó en un principio. Destacaron I que antes mencionamos. 
pués de un partido de enLrenamiento j — en el Oviedo el medio centro y los de-| 
entre el primer equipo del Club De-l iui iMii i i i i i i i i .nf , , . , , , , , , . ,« 
portivo Noya y un equipo del Europa E m , m I « l i m i i m i l i m i i m i | | | | | | l | ala Fernández centró cuanto quiso. | 
tores ¿no era bastante para marcar un'hora la meta catalana, rechazados por ¡ganando los úl t imos por dos a cero, se E Tarde y noche, éxito grandioso en = E n c} Sevilla el mejor Arroyo, cada! 
tanto por lo menos? ¿Y la estratégica | Walter' I "6 11 20 61 despeje lesionándose, jugó el correspondiente al campeonato = el aristocrático 
e inspirada concepción de la jugada?! Oscar y Loredo perdieron varias oca- de la Liga entre el Arenas de Guecho = 
y él Europa, alineándose en la siguien- = 
_ ; . 
S o í o bastaba un tanto para ganar. ¡siones de marcar. 
¿ E s que el delantero centro interna-! Eri este Priníer tiempo, no obstante 
cional no quiso jugar? Posiblemente, y ser el má-s Peligroso para el once ca-
enT,tste caso. pasemos a otra cosa. talán, el Racing tiró cinco "corners", 
por cuatro el Barcelona. 
En el segundo tiempo el Barcelona 
comenzó apretando bien, pero a los po-
E l público se met ió con el arbitraje. 
Como muchos, como en todes los par-
tidos, ha tenido ta l vez algún desacier-
to, pero la realidad es que ha juzgado cos momentos el Racing, animado por 
con imparcialidad, y no se ha visto eli]cs suyos, atacó con ímpetu arrollador 
menor asomo de violencia, la que po-:!a nieta catalana, embotellando constan-
dia haber surgido. jtemente a los medios catalanes, donde 
"foo'bair -3 ?S-<iuo en los c ^ F ^ s delCarulla, que jugaba por vez primera 
T E R C E R A D I V I S I O N 
El Patr ia vanee a l A u r o r a 
Z A R A G O Z A , 24. 
6, Coruña 13 
1 7, R. Oviedo.... 13 
8, Real Murcia 13 
9, D . Leonesa.. 13 
10, Real Betis.... 13 
Sagunda Div i s ión 
J . G. E. P. F. C. Pn. 
2 4 23 21 16 
8 1 18 15 16 
1 5 30 16 15 
3 4 30 17 15 
4 4 32 31 14 
3 5 26 27 13 
2 6 24 32 12 
3 6 31 39 11 
2 7 22 30 10 
2 8 21 30 8 
te forma: 
Arenas.—Zaraonandia, Llantada—Ca- — 
reaga, Cilaurre—Urresti—Bilbao, Saro— E 
Rivero — Guruchaga—Menchaca—Jua- E 
níto Echevarr ía . E 
Club Deportivo Europa. — Florenza, E 
Vigueras—Alcoriza, "-^Obiols—Layóla— E 
Gamiz, Gironés—Besti t—Escri ts—Cior- |E 
día—Pellicer. 
Se comenta la ausencia del que fué = 
gran delantero centro, Cros, y se r e - ¡ E 
C A L L A O 
P i c c a d ü l y 
gran "ñlm" sonoro B. I . P. 
E por Gilda Gray y Auna May Wong 
DIRECCION D ü P O X T 
2 — 
B vez más formidable, siendo merecedor| 
= a que su juego sea conocido por el se-*C. D. P A T R I A 6 tantos. 
= , leccionador nacional, v el ala Brand-Ca-I (Buira, 3; Albor. 2; 
= ; rreño además de los defensas. Buril lo, 1) 
S E l arbitraje de Vilalta. regular. Aurora, de Pamplona 
Í | U n g ran t r iunfo de l Real Murc i a ( S a n Martin; Vil la-
— i -r-n i . , . , , . campa) 
S| E l partido que jugaron el domingo; b^^uio, ratuu ue que c. 
E i en la Condomina, murcianos y coruñeses.1 Con buen tiempo se celebró este en-^tos decida el promedio ("goal aver^° c. 
= 1 tuvo un primer tiempo magnífico, en cueritro pródigo en buenas jugadas a Parcial, el de ambos equipos, y n0 J; ¡fL 
neral. Teniendo en cuenta este, efeCtJ*.* 
mente los ibéricos tienen sobre los 0_4 ̂  
# * * 
N. 15.—Muchos aficionados pondrán seg-u-
ramente al Iberia en primer lugar, > 
es así. En el momento actual, la cla^ri, 
cación verdadera es la que apuntamos: P ^ 
mero Sporting y segundo Iberia. por 
sencilla razón de que en igualdad de P 
= el que el Real Murcia, pleno"de volun-jcargo de la delantera local, en la que r l- i   t  ést . 
= tad y entusiasmo, dominó y obtuvo un ¡Buira brilló espléndidamente. El p r i - 0.1048 de superioridad; pero. 
ViiK-/; „ - . j . - - , , - j „ , , , , , - • - * - i — -—• ,• —•' - >- i— _ uituruauur, a-i scuamr ei s c u u í iy±uii-, y ouiia. CJI uc cate, uc una Kian usa-,(los aue 





HiAUKtD.—Ario XX—isúrn . 6.13^ 
E L D E B A T E ( 7 ) Martes 25 de febrero de 198U 
e 
j m ^ J O I l , i POR 100. — Srrio F 
(7310), 7S.60! E (73,10), 73,60; D (73.30). 
73,50: C (73,10), 73,50; B (73,10). 73,60; 
A (73,10). 73.60; G y H (73), 73,25. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serie F 1.680. 
(?1,80), 81,80; E (81,90), 81,80; D (82,55). 
gjf^S; B (84), 84; A (85,75), 85.75; G y H 
(87), 87. 
AMORTIKABLE, 4 POR 100.—Serie E 
(74,30), 74.50; A (75), 75. 
AMOBTIZABLE. 5 POR 100.—Serie F 
(91,25), 01,80; E (91,50), 91,80; D (91,50), 
9J.80; C (91,50), 92; B (91,50). 92; A 
(91,50), 92. 
3 POR 100, 1917. — Serie F (87,60), 
89,30; V (88), 89,30; C (88). 89,30; B (88), 
89.30: A (88), 89,30. 
5 POR 100, 1926.—Serie E (100), 100,25; 
C (100), 100,30. 
5 POR 100, 1927 (libre). — Serie F 
(100.05), 100,50; E (100,40), 100,50; D 
(100,40). 100,50; C (100,50), 100,50; B 
(100,50). 100,50; A (100,75), 100,75. 
5 POR 100, 1927 (con impucstos).~Se-
ric D (86,50). 86,50; C (86.50), 86,50; B 
(86,50), 86,50; A (86,50), 86,50. 
, 3 POR 100. 1928. — Serie C (70,30), 
70,75; B (70,30), 70,75; A (70,30). 70.75. 
4 POR 100, 1928. — Serie F (86,50), 
86,50; E (86), 86,50; D (86,30), 86,75; C 
(86,75), 86,75; B (86,75), 86,75; A (86,75), 
86,75. 
AMORTIZABLE. 1929. — S e r i e F 
(100,25), 100,50; E (100,25), 100,50; D 
(100,25), 100,50; C (100,25), 100,50; B 
(100,25). 100,50; A (100,25). 100,50. 1 
4,50 POR 100, 1928.—Serie D (90,50), 
90,75: G (90,50), 91; B (90,50), 91; A 
(90.50), 91.50. 
FERROVIARIA, 5 POR 100.—Serie A 
(100>. 100; B (100), 100; C, 99,95. 
4,50 POR 100, EM. 1929. —Serie A 
(90.50), 90,50; B (90.50), 90,50. 
DEUDA MUNICIPAL.^-Madrid 1868, 3 
por 100 (98), 98; ídem Exp. 1909, 5 por 
100 (96), 96; ' Deud. y Obr. 4 y medio 
(91,35), 94,25; Subsuelo. 1927, 5 y medio 
por 100 (94,50), 94,50. 
GARANT. POR E L ESTADO.—C. Emi-
Biones (90,75), 90,75; Transat lánt ica, 1926 
(100), 99,65; Emisión 16-5-25 (93), 92,75; 
ídem 15-11-25 (93), 92,85. 
EXTRANJEROS G A R A N T I Z A D O S 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (102), 
102. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93,10), 93,25; ídem id. 5 
por 100 (100), 100; ídem id. 6 por 100 
(108,50), 108,25; Crédito Local, 6 por 100 
(99,50). 99,30; ídem id. 5 y medio por 100 
(92) . 91; Crédito Interprovincial (87,40), 
87,25. 
VALORES PUB. EXTRANJ.—Cédulas 
argentinas (3,06), 3,06; Emprés t i to Ar-
gentino (101,50), 101,50; Emprés t i to Ma-
rruecos (91,25), 91. 
ACCIONES.—Banco d'e Espaiía (580), 
580; Hipotecario (465), 465; Central (144), 
142; f in corriente, 142; Español de Cré-
dito (430), 430; f in corriente, 432; f in 
próximo, 435; Previsores, 114; Hidroeléc-
trica (205,50), 205,50; Chade, A, B, C 
(631), 630; Alberche, ordinarias (102), 102; 
Telefónica, preferentes (106,25), 106; M i -
nas del Rif, nominativas (587), 590; 
ídem, portador (623), 625; ídem fin de 
mes, 627; Los Guindos (129,50), 129; Cía. 
Bilbao, 135; Tabacos (229,50), 229,50; Pe-
tróleos (130,50), 130,50; Naval, blancas 
(116), 113,50; U. Fénix (418). 418; "Me-
tro" Alfonso X I H (180), 180; M. Z. A., 
contado (512), 509; Norte, contado (537), 
533; ídem fin próximo (538), 535; Ma-
drileña de Tranvías (126), 124; Petroli-
llos, 56,25; ídem fin corriente, 56,25; Azu-
carera Española, preferentes, 160; ídem 
ordinarias, 65,25; Explosivos, contado 
(1.166), 1.165; ídem, f in corriente (1.168), 
1.168; ídem, fin próximo (1.173), 1.175. 
OBLIGACIONES. — H . Santillana, pri-
mera, 89; Minas Rif. B (101), 101; Fel-
glíera 1928, 84,50; Ponfcrrada (91,50). 
91,50; Sevillana, novena (102), 102; '''ras-
atlántica, 1920 (92), 92; id. 1922 (102,25), 
101,50; Azucareras no estampilladas (78), 
78; Norte, 3 por 100, tercera (72,25), 
72,25; Asturias, primera (72,15), 71,15; 
ídem segunda (71,25), 71,50; ídem ter-
cera (71,25), 71,25; Canfranc (84,30), 
84,30; Norte, 6 por 100 (103.60). 103,50; 
Valencia-Utiel (100,50). 101,35; M. Z. A., 
primera (331), 329,50; Arizas (95,25), 
97.50; ídem F (97,25), 97,75; ídem G 
(103,40), 103,50; ídem, I 1103,60), 103,50; 
Metropolitano, A (93,75), 93,75; ídem B 
(93) , 93; Pcñarroya y Puertollano (100,75) 
100,75; Peñarroya. 6 por 100 (101), 101. 
1.920. Minas de metales: Aguilas, 294; 
Ovrenza, 3.100; Piritas de Huelva, 3.360; 
Minas de Segré, 00; Transat lánt ica, 279. 
Acciones: Ferrocarriles Norte, 00. M. Z. A. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 38,86; francos, 124,24; dólares, 
4,8621; danesas, 18,1562: noruegas, 18.1825; 
suizos, 25,1975; florines, 12,1243; belgas, 
34,8962; liras. 92,825; argentinos, 42,53; 
marcos, 20,3675. 
(Cierre) 
Pesetas, 38,825; francos, 124,45; dólares, 
4.86 7/32; belgas, 34,89; francos suizos, 
25,195: florines, 12,12 3/8; liras, 92,83; mar-
cos, 20,365; coronas suecas, 18,12; idem 
danesas, 18,155; ídem noruegas, 18,185; 
chelines austríacos, 34,505; coronas che-
cas, 164 1/8; marcos finlandeses, 193 1/8; 
escudos portugueses, 108; dracmas, 375; 
lei, 818; mllreis, 5 9/16; pesos argentinos, 
42 9/16; Bombay, 1 chelín 5 27/32 peni-
ques; Changai, 1 chelín 11,25 peniques; 
Hongkoag. i chelín 6 1/8 peniques; Yo-
kohama, 2 chelines 0 9/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 24 
Pesetas, 52; dólares, 4,189; libras, 
20,367; francos franceses, 16,39; francos 
suizos, 80,815; coronas checas,. 12,406; 
chelines austríacos, 58,98; liras, 21,93; 
peso argentino, 1,586; milreis, 0,47; Deuts-
che und Disconto, 149; Dresdnei", 149,75; 
Danatbank, 237,25; Commerzbank, 154,50; 
Reichsbank, 289,25; Nordlloyd, 104,62; 
Rapag, 100; A. E. G., 171,62; Siemens-
halske, 254,50; Schukert, 185; Chade, 
325,50; Bemberg, 160; Glanzstoff, 169; 
Aku, 111,50; Igfarbon, 163,50; Polyphon, 
276,50; Svenska, 342. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Dólares, 19,09; peso argentino, 16,36; 
milreis, 226; Consolidado, 5 por 100, 79,57; 
Banco de Italia, 2.031; ídem Comercial, 
1.452; ídem Crédito Italiano, 803; ídem 
Nacional de Crédito, 600; Lloyd Sabaudo, 
288,50; Snia, 61,50; Fiat, 381,50; Marconi, 
264; Gas Torino, 232; Eléctricas Roma, 
816; Metalúrgicas, 175; Edison, 816; Mon-
tecatini, 257; Chatillon, 198; Ferrocarril 
Mediterráneo, 705; Pirelli, 214. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Dólares, 3,72 7/8; libras, 18,12 1/4; fran-
cos, 14,61; marcos, 89,025; belgas, 51,975; 
florines, 149,525; coronas danesas, 99,85; 
ídem noruegas, 99,70; marcos finlandeses, 
9,40; liras, 19,55. 
BOLSA D E Z U B I C H 
Liras, 27,14; francos, 20,2775; libras, 
25,1775; dólares, 5,1835; pesetas, 64; mar-
cos, 123,71. 
BOLSA D E NUEVA T O R K 
Francos, 3,9131; libras, 4,8612; pesetas, 
12,51; liras, 5,2375; suizos, 19,295; mar-
cos, 23,865; noruegas, 26,74; florines, 40,105. 
» * » 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas, 12,52; libras, cheque, 4,85 7/8; 
libras, cable, 4,86 1/4; cheJines austríacos, 
14,08 1/8; francos belgas, 13,93; coronas 
checas, 2,96 1/4; ídem danesas, 26,98; 
marcos fihlandeses, 2,52; francos france-
ses, 3,9 13/8; pengo, 17,41 1/8; dracmas, 
1,29 5/8; florines, 40,10 1/2; liras, 5,23 3/4; 
coronas noruegas, 26,74 1/2; zlotys, 11,25; 
leí, 5,93 3/4; coronas suecas, 26,83 1/2; 
francos suizos, 19,29 1/2; Diñar, 1,76 3/8; 
Anaconda Copper, 73 1/4; American 
Smelting, 72 1/4; Betheleem Steel, 99 3/4; 
Baltimore and Ohio, 11,6 1/8; Canadian 
Pacific, 208 1/2; Chicago Milwaukee, 
23 7/8; General Motors, 41 3/4; General 
Electric, 42 1/8; Int . Tel. and Tels, 67 1 
New York Central. 182 1/2; Pensylvaniá 
Railway, 82 3/8; Radio Corporations, 
44 1/4; Royal Dutch, 50 1/4; Sheel Union 
Oil. 21 5/8; U. S. Steel Corporation, 
179 1/2; Westinghouse, 173 3/4; Wool-
worth Bullding, 61 7/8. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n la sesión de ayer los fondos pú-
blicos están firmes, y algo flojos los va-
lores industriales. 
De los valores bancarios, las acciones 
del Banco de España están igual. Las 
del Central bajan dos enteros, y repi-
ten el cambio anterior las del Esnañnl 
de Crédito. 
























174; plomo español, 21-2-6; plata (coti-
zación por onza), 20 chelines 1/16; sul-
fato de cobre, 27-10; régulo de antimo-
nio, 50; aluminio, 97; mercurio. 23-2-6. 
NUEVA SOCIEDAD 
SEVILLA, 24—Bajo la presidencia del 
señor Soto" Reguera, celebró junta gene-
ral la Sociedad Islas del Guadalquivir. 
Se acordó constituir una nueva Socie-
dad, con 50 millones de capital: 25 en 
acciones preferentes y 25 en acciones 
ordinarias. 
La escritura social se firmará en Ma-
drid el día 27 del actual. Serán miem-
bros del Consejo los señores Soto Re-
guerra, principe de Hohenloe, Camino y 
dos representantes de los obligacionistas 
catalanes. 
I m p r e s i ó n d é la Bolsa de Be r l í n 
ÑAUEN, 24.—La Bolsa de Berlín es-
tuvo hoy poco animada y muy irregu-
lar. Mejoraron algo los valores de las 
industrias químicas. 
L a e s t a b i l i z a c i ó n en T u r q u í a 
ANKARA, 24.—En los circuios bien 
informados se asegura que en las pro-
posiciones que sometió al ministro de 
Hacienda, el director del Banco otoma- i 
no declara considerar inútil la creación! 
de un nuevo Banco Nacional, preconi-
zando como única medida la inmediata 
estabilización de la moneda turca. 
» » » 
ANKARA, 24.—El Consejo de minis-
tros ha rechazado la proposición hecha 
por el director del Banco Otomano pa-| 
ra la estabilización de la moneda na-
cional. 
Schacht, a R o m a 
B E R L I N , 24. — Ei presidente del 
Reichsbank, doctor Schacht, ha mar-
chado con destino a Roma, con objeto 
de asistir a las conferencias que cele-
bra rán los representantes de los seis 
Bancos de emisión, relacionados con la 
fundación del Banco Internacional de 
pagos. 
L a S tandard O i l y la V a c u u m 
WASHINGTON, 24.—Oficiosamente se 
dice que el departamento de Justicia 
comenzará, dentro de diez días, la in-
formación encaminada a establecer j u -
dicialmente si la fusión entre la Stan-
dard Oil y la Vacuum Oil es o no con-
traria a la ley contra los truts. 
E l comercio f r a n c é s en e l mes 
de enero 
PARIS, 24.—El balance comercial de 
enero de 1930, con relación al mismo mes 
del pasado año, es el siguiente: 
Importaciones: 4.777.565.000 francos y 
5.210.355 toneladas, con aumento de 
902.103 toneladas y disminución de 
344.897.000 francos. 
Exportaciones: 3.714.387.000 francos y 
3.908.069 toneladas, con aumento de 
15.303.000 francos y disminución de 
94.025 toneladas. 
Con relación a enero de 1913, último 
año normal, se registra un aumento de 
3.296.312.000 francos y 1.599.078 toneladas 
en las importaciones, y otro aumento, 
en lo que concierne a las exportacio-
nes, de 1.922.927 toneladas y 4.067.316.000 
francos. 
A G U A d e 
L A M A S D I G E S T I V A 
0 E P 0 S ! T f l : S i m , 1 8 . T . o 3 1 5 9 Ó 
R E S F R I A O O S 
A L G O D O N FORMAN 
P O L L U E L O S L E G H O R N 
Criadoras "JAMESWAY" 
G R A N J A " V I L L A N D R A N D O " 
Quintana del Puente (Falencia) 
FIRMA DEL REY y 
PRE^inTrNCTA —^iinrimiPnrlrt c\ Tur- Cátedras. — Acústica y óptica. —Esta 
^ f ^ o i debia comenzar hoy, pero a 
f^JlPe5i tLP0l , t lC0 qU6 funcIonRba! causa de indisposición en uno de los 
EJERCITO. — Estableciendo algunas 
modiñeaciones en la legislación tjue re-
gula las distintas situaciones militaras 
C U R A D E L A S H E R N I A S S I N O P E R A C I O N 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTIVERl , S. A., Pla-
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestran de ricos postres dulces anti- ^ 
diabéticos, únicos garantizado^ y en que pueden estar los generales, jefes 
v of.'ciales del Ejército. 
JUSTICIA Y CULTO. Separando de 
la carrera judicial, a petición propia, a 
don Galo Ponte. 
Admitiendo la dimisión de director ge-
neral de Registros a don Manuel Banzo 
Echenique; nombrando canónigo de Za-
ragoza a don Luis Borras Zurriaga; 
ídem canónigo de' León a don José Alon-
^ o S S ^ ^ ^ * «i T„cfif . ,rJiuec«s 36 aplaza hasta el día 26, a Pasando a la Presidencia el Instituro i t d f tar<u. 
Geográfico y Estadístico. 
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plasa Mayor, 24. 
Mediante INYECCIONES, sin abandonar en ésta ocupaciones habituales, garan-
tizo su curación radical sin necesidad de Operación ni Braguero, incluso en tw i t t .wul»um9 • w » " i m m-PKontado« 
ancianos y hernias reproducidas. Honorarios, al obtener curación. so Rodríguez; jubilando al jefe superior 11?3. ^ maestios 0"x; „, " Í L ¡ S S 
Dr. M. ESPINOSA. SAGASTA. 4, PRINCIPAL. D E 3 A 5. TELEFONO 17900. ^ >ar.„Ja % a L r .umn prisio-! dnd, conforme publicamos el .sábado. 
Agricultura.—Están convocados para 
hoy, a las cinco de la tarde, en el salón 
de grados de la Universidad los seño-
res don Florencio Brestueza, don Ba-
biano Fernández, don Fernando Mas-
carón, don Francisco Sánchez y don 
José Lorenzo Fernández. E l sexto lu-
gar se declara vacante por no haber 
obtenido mayoría ninguno de los opo-
sitores, aunque están empatados don 
Antonio Romá, don Francisco Carrillo 
y don Miguel Duráv.. 
Oposiciones libres al Magisterio.—De 
E L G A I T E R O 
8 '.Fe " X v ^ 1 Á ¿ í £ S ? T o r ' S V ' c S í ° f ™ Z 
¡ o j o c o n l a s I m i t a c i o n e s ! ^ M ^ A - G ° ™ * G ^ 
" M E R Z " . C i g a r r i l l o s o r i e n t a l e s r e f r e s c a n t e s 
tirado el número 57. 
De las 266 maestras presentadas 
también en Madrid, han sido aprobadas 
las veintitrés siguientes: números G, para sí, hijos y sucesores legítimos; ídem 
del de marqués de San Martín de H o m - ; . - • 91, 
breiro a favor de don Jorge Ozores ^ 171, 173, ¿12, 213, 218, 231, ¿6¿, 
Marquina, para sí, sus hijos y suceso-
res legítimos. 
U 
3 D E L "DIARIO OFICIAL" DEL D I A 25 
Subsecretaría. — Se dispone que cada 
^ uno de'los cursos do esquiadores ten-
E l ú n i c o p a r a t o d a c l a s e d e u s o s , q u e l u b r i f i c a , h m - fes^'^t^ L n V t t 
, • i • ^ • i i l inei" los 0efes' oficiales y asimilados del 
D í a , l u s t r a y e V l t a l a O X l d a C l O n d e l o S m e t a l e s Ejército. Se dispone lo conveniente en 
cuanto a las funciones de los ayudan-
tes de campo de los tenientes genera-
les y generales de división. 
Primera dirección.—S j dispone lo con-
veniente para dar cumplimiento a la 
real orden de 27 de mayo, con el fin 
de dir igir a inspeccionar la redacción 
de un reglamento para el servicio de 
las Academias; se declara con derecho 
a dietas la comisión desempeñada por 
el teniente coronel don Isidro de Cár-
nica. 
Segunda dirección. — Se dispone la 
expedición de las correspondientes l i -
cencias a los individuos ae tropa apro-
V E N T A A L POR M A Y O R 
GASTONORGE C. A. -:- Sevilla. 16 M A D R I D 
BANCO HIPOTECARIO DE E S P A i j 
Se recuerda a los tenedores de Cédu-j 
las hipotecarias que este Banco des-i 
cuenta a razón del 4 por 100 anual, el 
Las acciones de la Chade ceden un cupón vencedero en 1." de marzo pró-
punto. Las Minas del Rif, nominativas 'X'"10 ^ las Cédulas del 5 por 100 y el 
abandonaron tres pesetas en acción y <ie i-0 de abril venidero, de las del 4 
Florines 3,245 
Argentinos 3,04 




Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 106,95; Banco Colonial, 107.15; 
Eanco de Cataluña, 103,65; Chades, 632; 
Pibpinas, 432; Minas del Rif, 125,50; Pe-
tróleos, 11,10. 
« * * ' 
BARCELONA, 24. — Francos, 31,45; 
libras, 38,97; dólares, 8,00; liras, 42,05; 
suizos, 154,60; belgas, 111,70: argenti-
rioR. 2,99; marcos, 1,91; Amortizable, 
70.92; Nortes, 106,55; Alicantes, 102,15; 
Colonial, 106,50; Tranvías, 109; Gas, 
155; Explosivos, 2 3 3,8 5; Montserrat, 
24,50; Rif, 125,50; Petróleos. 11,05; F i l i -
pinas, 430; Chades, 630; Colonial. 106,25; 
Rio Plata, 42.75; Cataluña, 103; Aguas, 
214. 
>_ Algodones.—Nueva York. Disponible, 
^5,30; marzo, 15,05; mayo, 15,30; julio, 
J-'i.SS; octubre, 15,77; diciembre, 15,98; 
^noro, 16,05. 
I-ávcrpool. Disponible, 8,34; febrero, 
8.04; marzo, 8,03; mayo, 8,14; julio, 8,22; 
octubre, 8,32; enero, 8,40. 
BOLSA DE BILBAO 
Banco de Bilbao, 2.055; Vizcaya, nue-
vas, 460; M . Z. A., 512; Norte, 535; Vas-
las al portador suben dos. 
De los valores de tracción, los Ali-
cantes suben 2,50 y los Nortes bajan 
tres. 
Los Explosivos pierden un entero al 
contado. 
L a peseta presenta un aspecto un po-
co mejor: bajan los francos, las libras 
y los dólares. No se cotiza nada oficial-
mente. 
N I V E L A C I O N DE OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente con accio-
nes de Tranvías a 124 por 100. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 1.167, fin corriente; Petró-
leos nuevos, 56,50; Chade, 630 dinero y 
634 papel, fin corriente. 
* * * 
Por la m a ñ a n a se daban los siguisn-
por 100. 
El importe líquido de los menciona-
dos cupones es de pesetas 11,2773 y 
9,0157, respectivamente, decucidos los 
impuestos correspondientes. 
tes cambios: 
Libras, 39,10; francos, 31,50; dóla-
res, 8,04. 
« « « 
Corro de la tarde: Alicantes, 509,50; 
Nortes, 532; Chade, 430; Petrolillos, 56; 
Explosivos, 1.169. TOdo fin de mes. 
E N L A C O O P E R A T I V A 
H I P O T E C A R I A 
Con mayor concurrencia que en años 
anteriores se celebró el domingo la Jun-
ta general de L A COOPERATIVA H I -
POTECARIA para liquidar el décimo-
séptimo ejercicio económico de esta im-
portante entidad. 
Se reunió la Asamblea en la sala de 
actos del edificio levantado por LA 
COOPERATIVA en la Plaza de Santa 
Ana, y fué presidida por el maestro en 
Derecho Mercantil D. Lorenzo Benito de 
Endara. 
El cirector-gerente leyó interesantes 
estadísticas, que dan idea del extraordi-
nario auge logrado en el pasado año por 
esta institución de crédito. 
Sin la menor discusión fueron aproba-
dos los Balances, las cuentas y la Me-
moria; se reeligieren los consejeros sa-
liente D . José Moróte y D. Evelio Fer-
BANCO D E ESPAÍfA I nández, y se dió por aclamación un voto 
Situación en 22 de febrero f 1 ? ^ / ^ confianza al Consejo 
ACTIVO.-Oro en caja, 2.517.197.890.79; Ide Administración extensivo a la Ge-
corresponsales y agencias del Banco Irencia y al Pei SQnal de las oficinas. 
en el extranjero, 135.182.843,59; plata, I ^ -• 
712.076.397,60; bronce por cuenta de la 
S I S U F R 
D E L 
Sí os que já i s <fc acidez, 
regurgitaciones, debilidad 
general, someteos al reg"i-
men d d delicioso P H O S -
C A O . y en pocos días to-
das las incomodidades ha-
b rán desaparecido por 
completo. Al imento com-
puesto y dosificado juicio-
samente para responder a 
todas las exigencias fisio-
lógicas, agradable al pala-
dar y de una digestibilidad 
perfecta; el P H O S C A O 
ha resuelto Ja cuestión de 
la a l imentación racional de 
los enfenvros, de los conva-
lecientes y de los ancianos 
ü a e ' ^ é s ^ ^ ^ í ^ e ^ 2 ^ 3 . 48, 71, 1 
247,' 254 y 259. 
Los ejercicios de esta oposición so 
encuentran a disposición de los intere-
sados durante el plazo de ocho días, de 
diez a doce de la mañana. 
* *• * 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Se convoca a todos los opositores 
de ambos sexos, que para la fecha de 
esta convocatoria se encontraran en 
Madrid, con el fin de que acudan el 
jueves 27, a las tres en punto de la 
tarde al Grupo Escolar "Menéndez Pe-
layo", para tratar de un asunto de gran-
dísimo interés." 
El doc to r Gar r ido ha sido puesto 
en l i b e r t a d 
Le ha sido aplicada al doctor grana-
dino señor Garrido la condéna condicio-
nal, habiendo quedado en suspenso, pol-
lo tanto, la aplicación de la pena de 
1 ' •íiisnensión de libertad que le había sido bados en el curso de mecánicos auto-, susPen&1U11 ue „ 1-c,•,:l. ?HU ,„ 
móviles. 
Infantería. — Se abre concurso entre 
coroneles de Infanter ía para cubrir el 
cargo de segundo jefe de Somatenes 
impuesta por la Sección primera de la 
Audiencia provincial de Madrid. 
E l doctor Garrido, que, como se sabe, 
m a t ó a su mujer el 16 de febrero del 
de Canarias; se .de?esSiman^sot1a"c^¡ pasado año, fué puesto el Scábado en promovida por el teniente coronel donl^0"30; , ' . r 
Juan Hidalgo. Se concede prestar ser-
vicios gratuitos en el regimiento del 
Rey al capitán honorífico don José Ma-
ría Fernández de Villavicencio; se 
concede veinticinco días de licencia al 
teniente don Julio Garrido; se concede 
premio de efectividad a jefes y oficia-
Caballería, — Se autoriza al teniente 
don Alfonso Barroso para que use la 
medalla de la Cfruz Roja. Se declara 
disponible al comandante don Ramón 
Diez García de Quevedo. 
Intervención.—Se concede pensión de 
cruz de San Hermenegildo a los comi-
sarios del Ejército don José Rodngo 
Pérez, don Enrique Jiménez y don En-
rique Osset. Se dispone pase a retirado 
el interventor don Emilio Chacón. 
libertad. 
EL MAS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
E L P H O S C A O lo recomiendan los médicos a los 
anémicos, a los agotados, a las mujeres encinta, 
a las nodrizas v a iodos los que digieren con 
dificultad 
E n farmacias y d rogue r í a s 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y S. A . . 32. Hospital , TBarcelona 
33 
E l h o m e n a j e a M e l l a 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del ge-
nial tribuno. 
Trigésima lista 
Suma anterior, 32.359,50 pesetas. (Si-
gue Madrid.) Eminent ís imo señor Car-
denal Primado, 500 pesetas; Gómez Rol-
dan, don Manuel, 25; González de Ame-
zua, don Agustín, 200; González Juá -
rez, señora viuda de, 15; Ibeas, don Bru-
no Fry, 10; Jordana de Pozas, don Luis, 
15; Layus, don Matías, 25; López Nú-
ñez, don Alvaro, 5; Mac-Crohon, don 
Luis, 50; Machuca, don Bernardo, pres-
bítero, 5; Maján, don Félix, 10; Marín 
Lázaro, don Rafael, 50; Martínez Klei -
ser, don Luis, 50; Maseda, don Anto-
nio, 25; Menéndez de Luarca, don Luis, 
2; Mortera, señor conde de la, 1.500; 
La Dirección general de la Deuda y obispo de Madrid-Alcalá, excelentísimo 
Clases pasivas ha acordado que en los e iiustrísimo señor don Leopoldo Eijo, 
d ía 24 al 28 del corriente y 1 de marzo!250; Pedresa, don José María, 50; Pé-
se entreguen por la Caja de la misma. rez. valverde, don Rafael, 2; Pidal,-se-
los valores consignados en señalamien- ^or¡ta Dolores, 200; Rafael, señor mar-
tos anteriores, y, además, los compren-jqU¿s 59. Rambla, señora marquesa 
didos en las facturas siguientes: viuda de, 100; Rubio Rodríguez, don 
Entrega de títulos de la Deuda amorti-
zable al 3 por 100, emisión de 1928, por 
canje de carpetas, hasta la factura nú-
mero 3.615. ' 
Entrega de títulos de la Deuda amorti-
zable al 4 por 100, emisión de 1929, por 
canje de los de la emisión de 1908, hasta 
lia factura número 2.010. 
Entrega de títulos de la Deuda amorti-
zable al 5 por 100, emisión de 1927, por 
canje de la misma renta, sujeta a la Con-
tribución ds Utilidades, hasta la factura 
número 3.510. 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100 emisión de 1927, por 
canje de carpetas de la misma renta, 
exenta de la Contribución de Utilidades, 
hasta la factura número 6.839. 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1928, poi 
canje de otros de la misma renta, emisión 
de 1917, hasta la factura número 5.469. 
P r e c i o , l í q u i d a o p a s t a , d e s d e 1 , 5 0 
Programas para el día 25: 
MADUID, Unión Radio (E. A. J. 7. 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa de 
trabajo. Programas.—12,15, Señales hora-
rias.—14, Campanadas. Concierto. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Bolsa de trabajo. Reviste, ci-
nematográfica.—15,25, Noticias.—19, Cam-
j panadas. Bolsa. - Emisión para niños.—20, 
: Música de baile.—20,25, Noticias.—22, Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa. Tran-
José, 10; San Lorenzo, señor duque de, 
50. Suma y sigue, 35.558,50 pesetas. 
Se reciben donativos en el Secretaria-
do general. Mayor, 37, y en la cuenta 
corriente del Banco de España, a nom-
bre de "Homenaje a Mella". 
El próximo miéí-coles día 26, aniver-
sario del fallecimiento de don Juan Váz-
quez de Mella (q. e. g. e.), se celebra-
rá una misa de réquiem, a las diez y 
media de la mañana , en la parroquia 
de San Jerónimo el Real. 
E L MEJOR C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . DOSCIENTOS 
M O D E L O S N U E V O S . 
¡CUIDAD O E V U E S T R A S A t U O ! 
Pava proparar un agua alcalina digestiva 
emplead siempre productos naturales. Coa la 
o b t e n d r é i s l a mejop ee luc lón para 
régimen y para la mesa- Facilita la diges. 
tióp y evif a lan intoocionos. Cura de verdad oJ 
Rrtntiamoj reuma, diabetes, ¿ota, etc. 
L a m e j o r c e r a q u e s e f a b r i c a . L a ú n i c a c e r a d u r a . D e l ' — ^ " í - n T m 
b r i l l o e l e g a n t e . N o m a r c a l a s p i s a d a s n i r e s b a l a 
V E N T A A L POR MAYOR 
GASTONORGE C. A . - : - Sevilla, 16 
| Orquesta. Curso de divulgación históri-
!co-religiosa catalana, por don Celestino. 
|E . Gonzalv?). Recital de canto. Noticias 
de Prensa. Música de baile. Cierre. 
M A D R I D 
Hacienda, 3.497.702,26; efectos a cobrar 
en el día, 11.822.292,39; descuentos, 
659.630.654,93; pagarés del Tesoro, Ley 
2 de agosto de 1899, 89.488.527,06; Pó-
lizas de cuentas de crédito y créditos 
disponibles, 161.934.051,47: pólizas de eré- _ 
ditos con garan t ía y créditos disponi-'r= 
fonga-do's, 810; E l éa Vjeseo, 671; Duero, bles, 1.114.122.758,75; pagarés de pres ta-p 
210; Telefónica, 106.20; S. Menera, 155:!mos con garant ía . 46.953.701; otros efec-| = 
Constructora Naval blanca, 112,50; Side- tos en cartera. 4.281.572,72; correspon-'-s-
\\\ m inliiiiNiiiiiiiiinlii Ulllllllllllllllli 
C A R N A V A L 
E N L A 
rurgica Mediterránea, 116; Explosivos, 
^165; Altos Hornos, 179; Papelera, 196,50; 
Fesinera, 40; Setolgzar, nominativas, 205. 
BOLSA D E PAB1S 
Pesetas. 318,50; libras, 124.24; dólares, 
25,5550; marcos. 610; belgas. 356; florines, 
sales en el reino. 7.397.198,79; Deuda! . 
a m o r t i z a b l e al 4 por 100 = 1928, Ifs 
344.474.903,26; acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; 
acciones del Banco de Estado de Ma-
rruecos, oro, 1.154.625; acciones del Ban-
co Exterior de España, 3.000.000; an-
idetn suecas, 686,50; lei, 15,15; fraoacos 
euizos, 493,25. 
• « « 
3024,50; liras, 133,90; coronas checas, 75,80, ticipo al Tesoro público, Ley de 14 de 
julio de 1891, 150.000.000; bienes inmue-
b l e s . 30.400.165,22. T e s o r o público, 
17.726.383,84. 
. C o l e ó n o s do, cierro do! dia 24, n T ^ ? ' f o " ; d o C d a e P ^ e s ^ v a ' ^ . S • 
(De nuestro corresponsal) jfondo de previsión, 18.000.000; reserva g 
PARIS, 24.—Valores cotizados a.l con-¡especial, bases tercera y séptima de la 
tado (mercado oficial). Fondos del Esta.|Ley de 29 de d i c i e m b r e de 1921, 
do francés: 3 por 100 perpetuo. 86,35; 3 16.000.000: billetes, en c i r c u l a c i ó n , 
Por 100 amortizable, 88,45; 5 por 100, ^ O j ^ O ^ l - S T S ; c u e n t a s c o r r i e n t e s , 
amortizable, 136.60. Valores aJ contado y 
a plazo: Banco de Francia, 24.750; Crédi-
to^ Lyonnais, 3.100; Societé Genérale, 
1-770; París , Lyon Mediterráneo, 1.522; 
MJdi, 1.226: Orleans, 1.423; Elcctricite del 
Caucho de Indochina, 935; Pa thé Cinéma, 
capital, 303. Fondos extranjeros: Russe 
Consol al 4 por 100, primera serie de la 
^gunda serie, 8.15. Valores extranjeros: 
Wagón Lits, 650; Riotinto. 5.415; Lautaro 
Nitrato. 342; Pctrocina (Co^ipiñia Petró-
Ü̂k' 600: Dütch. 3.055. Seguros: 
«•Abeille (accidentes), 3.560; Fénix (vida) 
R E P R E S E N T A T I V O D E L A S C I N C O E P O C A S D E L 
C A R N A V A L 951.284.753,75; cuentas corrientes en oro, 416.221,67; d e p ó s i t o s en efectivo. 
5.235.307.86; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 72.971.676.21; ga-
nancias y pérdidas. 15.059.550,34; di-
versas cuentas, 70.102.289,04; tesoro pú-
blico, 242.724.110,96. 
MERCADO D E METALES 
BILBAO, 24.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard. 69-10; ídem electroli-i: 
tico, 83-10; ídem Best-Selected, 78-10; es-i: 
t año Straist. en lingotes, al contado, h 
173-5: ídem "cordero y bandera", ingles ¡H 
en lingotes, 172; ídem idem en barritas, l^U njmj.n;! J1U u m n ! ! i l ! ! ! JI!!! I ! ! üll ! I ! 11111 mi l I ! ! I !:11 ! i ! Til 11:111 lililí 11.1111 MU IUIUII111 lililí WW11:11LUJ11111111M1111! 11HI11| 111IIII11M111 l i l i 11 
SORPRENDENTES ILUMINACIONES 
mozas y 
D I A 25. Martes.—La Conmemoración 
de la Pasión de N . S. Jesucristo. Stos. 
s Victorino Víctor, Nicéforo, Claudiano, 
^ Dióscoro, Donato. Justo, Herna. mrs.; 
= Félix I I I , Pp.; Tarasio, Ob.; Cesáreo, ¡ 
g cf.; B . Diego C:»ballo, S. J. mr. 
H La misa y oficio diwno son de la do-
^ m i n i c a , con rito semidoble y color mo-' 
girado. 
É A Nocturna.—Sta. Bárbara . 
^ Ave María.—11, misa, rosario y co-
H mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
H los señores de Carbonell. 
üj 40 Horas.—Salesai; (Sta. Engracia), 
ü! Corte de María.—Encarnación, en su 
i | iglesia, Covadonga y S. Lorenzo; Gra-
=:cia, en su iglesia. 
Hl Parroquia, de las Angustias.—7, misa 
H perpetua por los bienhechores de la pa-¡ 
S¡ rroquia. 
ffíj Parroquia del Buen Consejo.—7.30 a 
1.1. misas cada media hora, 
gíj Asilo de S. José de la Montaña (Ca-
rracas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30 t , 
i i i ejercicio del rosario y bendición. 
Üj Capilla de Cristo Bey (Av. de Fede-
r i rico Rubio, 14).—Empieza el solemne 
Hj t r iduo en honor de S. Gabriel de la 
ii 'Dolorosa, pasionista. 7 y 8, misas; 5 30 
| | ¡ t . . Exposición y ejercicio y reserva, 
¡i! Olivar.—9, misa de comunión para la 
H Cofradía de N . Sra. del Sagrado Co-
Hlrazón. 
H Salegas (40 Horas).—8, Exposición; 
|||0,30 misa solemne; 5 t , estación, com-
=1 pletas y reserva. 
M (Este periódico se publica con censu-
l lf^ra eclchiábtica,) 
porque es te base do 
V o p a d e c í 
c o m o u s t e d , p e r ® m e 
c u r ó e l 
Slartes 23 de febrero de 1930 ( 8 ) E L D E B A T E 
í¿IÍ).—&3LO XX.—Núm. G.432 
OECOHfl.ClOílDEJjlMESrABOGADOS d e l e s t a d o 
Azulejos de todas clases. Á N1ueva ec-ición de .,as contestaciones al programa 
de las oposiciones próximas, publicada por la Acarte-
Artist-cas macetas. Fuentes mia del Sr. González Bocos. E n el mes de marzo se 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . Mayor, 80. MA-
DRID. 
P A R A G A S O L I N A 
Marcas acreditadas 
C A S A L A O l l D E N 
Fuentes, 9.—MADRID 
WaiEBIIIL FOTOGRAFICO 
Trabajos de laboratorio. 
E L I A S SANGIL. Cádiz, 7. 
Teléfono 11154. 
remitirá por entregas a los que se suscriban. Diri-
girse para detalles al Sr. Bocos. Conde Aranda, 6, 2." 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADKIÜ 
Lente», gafas e impertinentes. 
Gemelos prismáticos ZKISS. 














A R C A S INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin ealientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUeER 
Apartado 185, B i l b a o 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e ias de B r a n d r e t i i 
P u r a m e n t e V e g e t a l e * » 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el EstreaLmienfo Crónicu 
l as Pildoras de BRANDRETH. purifican la sanare, 
activan la digestión, y limpian el estomago y los 
| intestinos Estimulan el hígado y arroian del< 
i sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
I Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema 
P»r» el ertrenlmisnto, VaMdo», Somnolsncia, Lengw» Huela, «liento fétida. 
Dolor de talomaga indigestión Dispepsia. Mal dífl R/gaoo. ictericia. 9 lo* 
desarreglo» que dimanao de U un purea d. I» iangre. 00 oeneo ignaX 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
R e m e d i e » or»!vor-sas p a r ^ <aos<t>*-o«. 
Donde amera QDC »e sienta dolor cpliqaeae as emplaso. BABCE143WA 
E X P E R I M E N T A D O que no quiera afrontar la ope-
ración ni le satisfagan las peligrosas eventualidades 
a que e .̂tá sujeto con el braguero que usa, dedicamos 
los siguientes testimonios: 
HEKNANI. 14 de enero de 1930. Sr. D. C. A. BOER, 
Especialista hemiario, BARCELONA.—Muy señor mío: 
Hace más de dos años le escribí mi satisfacción por 
haberme curado con los excelentes aparatos C. A. 
B O E R de una hernia que se me había, reproducido 
después de sufrir dos operaciones. Felicitándole por 
el año que empieza me es muy grato poder siempre 
manifestarle mi bienestar y mi agradecimiento. Le 
aprecia su afmo. s. s., JUAN G O R R I T I , Calle Ma-
yor, 27, H^RNANI (Guipúzcoa). 
H F ' R T V Í A F í O Si Q11'01'6 usted recobrar su sa-STlJL^LKL^kf^.íJ'KJi lucl con jos Aparatos especiales 
d ;l Método C. A. BOER, acuda usted al reputado or-
topédico en: 
M A D R I D , 
martes 25 y miércoles 26 febrero, HO-
T E L I N G L E S , callé Echegaray, 8 y 10. 
SEGO VIA. jueves 27, Hotel Comercio Europeo. 
AVILA, viernes 28 febrero. Hotel Inglés. 
T A L A V E R A L A REINA, 1 marzo, Hotel Comercio. 
TORRIJOS, domingo 2 marzo. Fonda Manuel Díaz. 
NAVALMORAL MATA, lunes 3, Fonda de Jara. 
B E J A R , martes 4 marzo. Fonda España. 
PLASENCIA, miércoles 5 marzo, Fonda Comercio. 
SAN V I C E N T E ALCANTARA, el 6, Fonda Martín, 
G A C E R E S , viernes 7 marz". Hotel Nieto. 
V I L L A N U E V A S E R E N A , sábado 8, Hotel Pedrero. 
MERIDA, domingo 9 marzo. Hotel Comercio. 
DON BENITO, lunes 10 marzo, Hotel Falcón. 
CASTUERA,-martes 11 marzo. Hotel Morillo. 
BADAJOZ, miércoles 12 marzo, Hotel Garrido. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
GUADALAJARA, martes 25 febrero, Palace Hotel. 
ZAMORA, miércoles 26 febrero, Hotel Suizo. 
B E N A V E N T E , jueves 27 febrero. Hotel Mercantil. 
ASTORGA, viernes 28 febrero Hotel Moderno. 
L E O N , sábado 1 de marzo. Hotel París. 
MEDINA RIOSECO, domingo 2, Hotel Castilla. 
VALLADOLID, lunes 3 marzo. Hotel Inglaterra. 
F A L E N C I A , martes 4, Central Hotel Continental. 
PONFERRADA. miércoles 5 marzo. Hotel Comercio, 
MONFORTE LEMOS, jueves 6, Hotel Reina Victoria. 
O R E N S E , viernes 7 marzo. Hotel Miño. 
L A L I N , sábado 8 marzo, Fonda Rodríguez. 
PONTEVEDRA, domingo 9 marzo, Palace Hotel. 
TUY, lunes 10 marzo, Hotel Generosa. 
VIGO, martes 11 marzo, Palace Hotel. 
SANTIAGO, jueves 13 marzo, Hotel Suizo. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
MURCIA, 26 febrero. Hotel Reina Victoria. 
LORCA, jueves 27 febrero. Hotel España. 
CARTAGENA, viernes 28 febrero, Gran Hotel. 
ORIHUELA, sábado 1 marzo, Palace Hotel, 
A L I C A N T E , domingo 2 marzo, Palace Hotel. 
ALCOY, lunes C marzo, Hotel Comercio. 
V I L L E N A , martes 4 marzo. Hotel Alcoyano. 
VALENCIA, miércoles 5 marzo, Hotel Inglés. 
S E G O R B E , jueves 6 marzo. Fonda Santo Domingo. 
T E R U E L , viernes 7 marzo Hotel del Turia, 
Y E C L A , sábado 8 marzo. Fonda España. 
NOVELDA. domingo 9 marzo, Fonda Confianza. 
MONOVAR, lunes 10 marzo. Fonda Comercio. 
JATIBA, martes 11 marzo, Hotel Españólete. 
ALCIRA. miércoles 12 marzo. Hotel Colón. 
BEQUENA, jueves 13 marzo. Fonda Agulló. 
C. A. B O E R , Especialista Hemiario, Pelayo, 60. 
BARCELONA. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
1 Plaza del .Angel, 11 1 T E L . 13549 
DESPACHOS Atocha, 43 y 47 \ » 34573 
' Hortaleza, 122 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
A R B O L E S F R U T A L E S 
de los 
V I V E R O S MONSERRAT 
Casa fundada en 1847. Oferta especial. 
Manzanos de buen desarrollo y mucho vigor, desde 
2 hasta 3,50 ptas. uno. 
PANTALEON MONSERRAT D E PAÑO 
Plaza San Miguel, 14 dupdo. Teléfono 1756. Zaragoza. 
•yiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiu 
= N a c i o n a l e s y E x t r a n j e r o s | 
C O N T A D O — P L A Z O S 
¡ O L I V E R . - V i c t o r i a , 4 | 
^ii i i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i innsiininiininii i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i í? 
Reina de las de mesa, por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoldeasí. 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A 
D E L 
pfLZSEe/* Tufo (ffs rm/fíísms 
R N 
Un nuevo BRAGUERO sin palas. 
V E N D A J E N E O - B A R R E R E 
Unico mundial para hernias voluminosas. 
F A J A S M E D I C A S cientíñeamente a medida. 
OASA SOBRINO -:- INFANTAS, 7 -:- MADRID 
(Vendajes Barreré) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ. 
Fensionat der ürsulinen in Bad 
(bel BONN am Rhein) 
Vornchmes Hans in hervorragend schoncr. gesun-
der Lage, inmitten herrlicher Parkanlagcn mit Aus-
blicken zum Siebengebirge u. ins Rheintal. Crrotse 
Terrassen. Tcnnisplatz. Wissenschaftliche. Ire"}üs-
prachliche u. gesellschftliche Ausbilcung fur Tochter 
hdherer Stánde. Erlermung des Hansbalts. 
Haudarbeiten. Sport. Prospckte durch die 
G o ^ 5 E ^ ~ r j j C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Musik, 
Obcrin. 
Don Euccne Foray, Nice, poseedor patente inven-
ción española 97.996. por "APARATO DESTINADO 
A TRATAR, E X T R A E R Y F I J A R TODAS LAS 
E S E N C I A S CONCENTRADAS D E DIVERSOS PRO-
DUCTOS. ORGANICOS U OTROS. SIN DESTILA-
CION ALGUNA", desea conceder licencia explotación 
dicha patente. Para detalles, Apartac.o 876, Madrid. 
gi MaiMiBaÉmMÉ^ 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
| C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 3 
Macharnudo, viñedo el más renom- ü 
brado de la región. Ü 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera J 
iiimircminmiirmiiijipiTO 
U N H O G A R G R A T O 
T/iwít ti Sttnd 
'PtirUPSenl* 
Haga su hogar grato a sus armstades e invitados me-
diante el RECEPTOR PHILIPS D E LUJO, CON EN-
CHUFE A LA LUZ Y CON ALTAVOZ ELECTRODI-
NÁMICO: ta música y el canto reproducidos a la per-
tección, a través de un aparato que por su aspecto 
lujoso es el mejor adorno de una habitación. 
El Receptor PHILIPS de Lujcofrece las siguientes particu-
laridades: Un solo botón de mando Gran selectividad. En-
chufe directo a la red del alumbrado Amplificador de gra-
mófono. Válvulas PK'LIPS "Miniwati". entre ellas 
la famosa "Pentodo'.' 
Combinación cíe Lujo 
coru ekavozs electro-
d i n á m i c o 2013, de-
rivatensiones y re-
productor' gramoíó-
nico, Ptas-. 1.486 
Pida^ a^ su proveedor una demostracióru gratuita, siru compromiso alguno, 
CJ iníórmeses sobres nuestro sistema^ des 
venta^ su plazos-
S A N A T O R I O D E H O Y O D E M A N Z A N A R E S 
Recién inaugurado. Sitio hermoso. 1.100 metros altura. E l mejor clima de 
sierra del Guadarrama. Pensión 20 pesetas. No se cobran extraordma-
Auto en la estación de Tonclodones. Director: A N G E L VILLEGAS, la rios. Ventura Rodríguez, 3, MADRID; de cuatro a ocho. 
I-i'»**.-1?' 
i r t S M - i i e n a b l e 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
ia General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 1 5 0 . - - M A D 
t 
E L S E Ñ O R 
Del comercio que fué de es ta Corte 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
e l d í a 1 9 d e f e b r e r o d e 
a los sesenta y siete anos de edad 
R . L P . 
Sus sobrinos, hermana pol í t i ca , p r imos 
y d e m á s famil ia , amigos y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendar su a lma 
a Dios Nuestro S e ñ o r y as is -
tir al funeral que se cele-
brará hoy martes d í a 2 5 , a 
las once de la m a ñ a n a , en 
la iglesia parroquial de S a n 
Luis Obispo, calle de la Mon-
tera, por lo que rec ib irán 
especial favor. 
Esquelas L A PUBLICIDAD. Agencia. León, 20. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÍs'OR 
Marqués de Guad-el-Jelú, terciario carmelita calzado, grande de España, gentdhombre de 
cámara de Su Majestad, con ejercicio y servidumbre; coronel de Artillería, placa de San 
Hermenegildo, cruces rojas del Mérito Militar, etc., etc. 
[ u e f a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 2 6 d e f e b r e r o d e 1 9 2 9 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Juan Bautista Feliú (carmelita calzado). Su viuda, 
la excelentísima señora doña Luisa María del Prado y Lisboa, marquesa viuda de Guad-el-Jelu; 
sus hermanos, loe excelentísimos señores marqueses de Guad-el-Jelú; su hermana, la señora 
condesa de la Almina; hermanos políticos, los excelentísimos señores marqueses de Acapuico, 
doña Juana María del Prado y doña Isabel del Prado (religiosa salesa), sobrinos, primos y de-
más parientes ' " _ ' 
RUEGAN a sus amigos encomienden a Dios Nuestro Señor el alma del rmaflo. 
L a misa de Réquiem que se celebre el'día 26 del corriente, a ¡as once y media de la mañana, 
en la iglesia del Santo Cristo de la Salud (Ayala, 6), asi como todas las misas que se digan el 
mismo día en la de los PP. Carmelitas Calzados (Ayala, 27); la de seis y media, siete y siete y 
media en la del Perpetuo Socorro (calle de Manuel Silvela. 12); las que se celebren en el Mo-
nasterio de las Salesas de Burgos, las del convento de los PP. Capuchinos de la Comña, la de 
Réquiem en' la parroquia de Santiago de Sumió (Coruña) y la de la parroquia de Santiago de 
Sá (Lugo), así como las de la capilla de la Villa San Michel (París), serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
E l Nuncio de Su Santidad, el Caixlenal-Arzobispo de Toledo, los Arzobispos de Santiago y 
Valencia, los Obispos de Madrid-Alcalá, Oviedo y Ciudad ReaJ y otros señores Prelados han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. (A 7) 
Oíidnas d-; Publicidad: R. C O R T E S , Vaiverde. S, Teléfono lO.ílOo. 
¿ S u f r e usted del E S T O M A S O ? 
Y T E R M I N A B A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
EHlold la legíílnia m i l W k (Ctiorro). I m premio 9 
meiialla de oro en la Cxposisliln de lilpiene de Londres 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 6 1 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
E 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Carmen Kuiz del Arbol.) 
bemos cómo emplea usted el dinero ganado en el jue-
go. Además el juego es legítimamente suyo. Yo vi a 
la señorita Winter mirar mis cartas y me avine a 
ello. 
—¿Por que?—preguntó Mab. 
—Porque es un placer dejar ganar al doctor—tran-
quilamente contestó 0-Lally—; el dinero que pierde, 
está realmente perdido; pero el que gana, va a mano 
de los pobres. 
Mab palideció, sintiéndose humillada, y Elena, que 
a pesar de su buen carácter, pensaba era muy justo 
dar una lección a aquella errática jugadora, dijo so-
lemnemente: 
—Tiene usted que tener 'mucho cuidado con nuestro 
hermano, señorita Winter. L e advierto que, aunque 
Parece muy d:stra-'do, es muy observador; no se le es-
capa nada. A veces nos resulta molesto, y en cuajito 
a -su oído, es maravilloso. 
—¿De veras?—lijo Mab, mirando, no a Elena, sino 
a O Lally. con sonriente provocación. Este contentó la 
mirada con otra triste y seriedad. No deseaba el amor 
oe Mab, pero aborrecía el pensamiento de su inmpr°oi. 
na averstón, y menos perspicaz de lo que decía su her-
mana, no comprendía el verdadero signiñeado de la 
pertinaz mala voluntad de Mab. 
Mientras tanto. Lavinia estaba sumamente perpleja. 
Miraba los dos chelines y seis peniques que tenia de-
lante, e intranquila, pensaba lo que haría con ellos; 
por ñn se le ocurrió que rogar al doctor que diese el 
dinero a sus pobres seria el medio mejor de verse 
libre de ellos. Mientras emiUa su súplica con su acos-
tumbrada seriedad, Mab. agobiada de vergüenza y 
añicción, dejó su asiento, se dirigió a la ventana má^ 
próxima y 93 puso a contemplar las estrellas. Una 
pálida luna brillaba en el ciclo e iluminaba débilmente 
las blancas nubes que flotaban sobre el jardín. 
—¿Qué pensará de mí?—se decía Mab. apoyando su 
frente ardiente en el cristal frío. Su corazón, atormen-
tado con el sólo pensamiento del desprecio de O'Lally. 
ignoraba que, deseando averiguar la causa de su per-
sistente desagrado, O'Lally se habia separado de la 
mesa de juego y se hallaba a pocos pasos de ella. 
Viéndola tan profundamente absorta e inconsciente de 
su proximidad, le dijo: 
—Señorita Winter. quiero que me perdone usted, pri-
mero, y después, que me diga mi pecado. 
—¡Caballero!—dijo Mab volviéndose con arrogancia, 
pero su orgullo desapareció cuando vió el rostro de 
O'Lally. a la vez suplicante y tierno. Cuando le vió 
allí, ante ella, implorando respetuoso, su corazón latió 
apresuradamente, su cabeza le dió vueltas, porque verle 
asi. humillado ante ella su orgullo y solicitando su 
favor, era un placer tan grande, que se confundía con 
el dolor. ¡Oh ser amada y ser libre!—. De veras, señor 
O'Lally; es usted demasiado amable en molestarse por 
mí—dijo con repentina timidez que le favorecía—; si 
me conociese mejor, no se asombraría de mi modo de 
proceder. Tengo el peor genio del mundo, y me im-
pulsa constantemente a hacer las cosas más raras, y 
como acaba usted de ver. las peores. 
Se apartó de la ventana. O'Lally se quedó mirán-
dola, molesto y desilusionado. Habla una falta de fran-
queaa en la contestación de Mab que I9 impresionó 
dolorosamente, y pronto tuvo más pruebas de ella. Se 
dirigió al grupo que rodeaba la mesa y se puso detrás 
de Lavinia y enfrente del doctor, Mab y Elena. 
—Le Tuego de antemano que me" perdone la pre-
gunta que voy a hacerle—dijo de repente el doctor, 
volviéndose de Mab a Lavinia—: ¿Pero no prueba la 
señorita Winter mi aserto que las jóvenes rubias son 
de genio pronto? 
—Siento mucho contradech-le—replicó Lavinia con 
gran seriedad—; pero mi sobrina prueba todo lo con-
| trarío. Tiene el mejor carácter del mundo; es casi 
imposible enojarla. 
—Pero es caprichosa—persistió el doctor, guiñando 
maliciosamente un ojo—; toma de repente manía a 
una persona y siente fuertes antipatías. 
—De veras que no., doctor—protestó calurosamente 
Lavinia—. Mab, si peca de algo, es de demasiado bon-
dadosa. Si quiere usted conocer sus defectos, yo se 
los diré, aunque esté delante. 
—No. gracias—interrumpió el doctor—; gracias a su 
irrefutable testimonio, conozco los defectos de la se-
ñorita Winter: es engañosa; ha estado haciendo cuanto 
ha podido para convencemos de que tenia mal genio 
y no muy buen corazón; pero ahora la conocemos. 
Perdone usted la astucia de mi examen; estudié Le-
yes, y el qve las ha estudiado no puede menos de ser 
astuto. Además, los irlandeses somos sumamente as-
tutos, señorita Ford. 
Lavinia, muy asombrada de haber sido engañada de 
aquel modo, no contestó una palabra, y O'Lally dirigió 
a Mab una mirada cargada de reproches. 
C A P I T U L O V H 
— E s un caso desesperado—pensó Mab—; estoy des-
tinada a serle odiosa y despreciable también. 
—Vamos, querida, eso ha sido demasiado—dijo Ele-
na, que parecía leer en el pensamiento de M.ab, acer-
cándose afectuosamente, como acostumbraba, al sitio 
en que se hallaba sentada Mab—; ¿qué le ha hecho 
nuestro hermano, para se sume a sus enemigos ? 
Mab volvió la cabeza; estaba sola con Elena. E l 
doctor y O'Lally habían desaparecido, y se oían sus 
voces en el cuarto contiguo, en animada discusión. L a -
vinia también se habia ido; podía, pues, contestar .con 
toda franqueza. 
—¡Enemigos! ¿Es posible que el señor O'Lally los 
tenga? 
—Si que los tiene, aunque no debiera tenerlos. ¿Pue-
de usted creer, señorita Winter—añadió en tono de 
asombro, justificado por la enormidad del hecho—, que 
hay muchos en la comarca que le hacen la mayor opo-
sición? 
— ¿ D e veras? 
—No me extraña su asombro. Si no lo supiese por 
el doctor, no lo creerla. ¡Y puede ucted creer que ese 
desgraciado Brigss es el cabecilla! E l hombre que 
hace una semana besaba la tierra que pisaba nuestro 
hermano. 
— E s terrible—dijo con ironía Mab. 
— Y todo por ese puentecillo sobre el rio. Usted 
comprende, señorita Winter, que es absurdo. Nuestro 
hermano se ha llevado siempre todo por delante. L a 
nueva carretera siguió la direcc 6n que él le trazara 
y que. naturalmente, era la que más convenía a la 
ciudad d̂ ; O'Lally. E l deshizo las minas, que hubiesen 
an-u'nado la comarca en general y sus ñncas en par-
ticular, y estableció las pesquerías, que prosperan 
tan maravillosamente; no consintió' que se levantara 
ninguna otra fábrica a competir con ésta, porque 
dos no pueden sostenerse, y todo ha sido en beneficio 
de la comarca, por supuesto; porque la competen-
cia es la ruina del comercio y rebaja los salarios de 
los obreros, de un modo lamentable. Además, era él 
el que dirigía todas las escuelas y caridades—qu^ro 
decir, por supuesto, seculares—de millas a la redon-
da. Y quiere usted creer, señorita Winter. que sel clero, 
a quien mi hermano ha deíend-do contra viento y 
marea, le está abandonando, para proclamar que 
nuestro hermano es un déspota y un tirano y que ya 
no le están sometidos. 
—¿Y desde cuándo es todo esto? 
—Parece ser que venia preparándose hace mucho 
tiempo y que el doctor había avisado a nuesti'o her-
¡ mano; pero no lo sospeché hasta esta tarde, y toda-
j via estoy asombrada y turbada. ¿Y cuál cree usted 
que ha sido la causa del estallido? Pues ese estú1 
I pido puentecillo. 
— E s la última gota la que hace desbordar el vaso 
—no pudo por menos de decir Mab. 
j Pero Elena no la comprendió. 
— E s tan tonto, sabe usted, señorita Winter, p f̂-
que la comarca no podría subsistir sin nuestro her-
mano. ¿Pues que era acaso antes de que él empe-
zase a trabajar?—a él se lo deben todo y esto nadie 
«e atreve a negarlo nadie—añadió con calor Elena-—-
Y el doctor me encargó que hablase a nuestro her-
mano y le rogase que tuviese cuidado. Le conteste 
que antes me atreveria a cortarme la cabeza, y ie 
rogué que lo hiciese, y me figuro que. como es muy 
; atrevido, estará hablándole ahora. Me gustaría oír lo 
¡ que le dice a nuestro hermano. 
j Pero no es posible que a usted le asuste el seftor 
; O'Lally—dijo casi indignada Elena—; la trata siempre 
i con tanta dulzura. 
—Pues justamente por eso; nunca me ha dicho una 
! palabra desagradable, y no puedo soportar la idea de 
' d:sg-ustarle en lo más mínimo. 
E n el momento en que pronunciaba esta verdadera 
definición del cariño, se abrió la puerta, y entraron 
O'Lally y el doctor. 
—Estaremos mucho mejor aquí—dijo éste, sentán-
dose—. Además es más reservado. 
Mab al oír esto iba a adelantarse para que la ve-
sen; pero Elena la contuvo, murmurando una súpl-ca 
i para que se estuviese quieta, a la que Mab no hu-
I • 
(Continuará) 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
j j í n O T T i i i M 
gstos anuncios se reciben 
eJi ia Administración de EL 
p E B A T B , Colegiata, 7; 
quiosco de EL DEBATE, 
calió de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fncncarral; quiosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta do San Bernardo, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarios desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
OCASION, comedor jacobi-
no, roble macizo, 1.20O. San 
Mateo, 3. Gamo. 
CASA Gamo, la máa surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
infinida^ de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo, 3, 
yfÉNOBMES rebajas (Te 
muobles por exceso de exis-
teucte-s!! Comedores c o n 
aparador, trinchero, mesa 
ovalada y seis sillas, desde 
425,00. Despachos. 400. A l -
cobas, armario dos lunas 
grandes, dos mesillas, toca-
dor marco bronce, cuatro 
luces, cama matrimonio, dos 
calzadoras, 750; con armario 
de tres cuerpos, 900. Come-
dor caoba chipendal, vale 
3.000, por 1.800. Alcoba esti-
lo jacobino en roble, vale 
5.000, en 2.900. Verdadera l i -
quidación de camas doradas 
y muebles de todas clases, 
con un 40 % de rebaja. Lu-
chana, 33. 
ALMACEN de camas dora-
das y muebles más bara-
tón que nadie. Desengaño, 
20, esquina Ballesta, 
A L M O N EDA, autopiano, 
muebles, despacho, comedor, 
alcoba, cuadros, objetos. Ma-
dra-zo, 16. 
; ¡ ASOMBROSO ¡! Comedor 
compuesto aparador, t r in-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
nizado, muchos bronces, 500 
pijEetae. Santa Engracia, 65. 
7s INCREIBLES 1! Armario 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, p a n e l 
central muy bien barnizado, 
bronces, 175 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
TjGAÑGA!! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
GAMA matrimonio, dorada 
a fuego, con sommier ace-
p-, 165 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
jOJOl Inmenso surtido mue-
bles todas clases, imposi-
ble competir con nuestros 
precios. Santa Engracia, 65. 
COMEDOR jacobino roble,, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de h a y í 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trcila, 10. Matesanz. 
CAMA dorada somier acero, 
60 pesetas; matrimonio, 100. 
Estrella," 10. ; 
C O M E D O R , lunas, meáa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
Betas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano. 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10: doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que. 4. 
MARCHA; regio despacho, 
2.300; autopiano, comedor, 
Resillo jacobino, recibimien-
to, arañas, cuarto turco.1 
Reina, 35. 
URGENTE, por testamenta-
ria, todos los muebles de un 
Piso y, pinturas. Olivar, 34, 
segundo derecha. 
CAMAS doradas, sommier 
acero, desde 60 pesetas. Ca-
sa de las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25'árrO00lpe-
s«tas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S desalquilados; 
todos precios. Información 
gratuita. Abada, 21. 
CUARTOS exteriores. 23-30 
¿uros. Calefacción central, 
baño, teléfono. Interiores, 
12, 15 d u r o s . Espaciosas 
tiendas con trastienda. Juan 
Bravo, 75, esquina Torrijos. 
PISO oficina, industria, 50 
duros. Huertas. 12. 
ALQUILAN SE dos magnifi-
cas tiendas, reunidas o se-
paradas. Serrano, 45, bajo. 
AMPLIO local, planta baja, 
cinco huecos, propio indus-
tria. Martín Heros, 13. 
EXTERIOR, 115 pes^tasTiñ^ 
teriores, 60 a 90 pesetas. To-
ledo, 138. Sorteo todos me-
ses; al que toca, no paga. 
EXTERIOR, 90 pesetas; iñ"-
terior, 60. Treviño, 9. Metro 
Cuatro Caminos. 
EXTERIOR espacioso, ba^ 
ño, termosifón, agua abun-
dante. 18 duros. Porvenir, 5. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela Au-
tomovilistas, Alfonso X I I , 56. 
ACADEMIA Americana, en-
señajnos conducción mecá-
nica garantizada. General 
Pardlñas, 93. 
j AIJTOMOVILISTAS! Neu-
máticos, lubrificantes, las 
mejores marcas. ¡ N a d i e ! 
¡ Nadie! más barato que 
Giménez. Hernán Cortés, 16. 
ESCUELA chofers. La His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica, Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: Can-
ta Engracia, 4. 
VENDESE muy barato Mer-
cedes limousin, quince ca-
ballos, estado inmejorable, 
toda prueba. Teléfono 13277. 
ACUMULADORES, dinamos 
magnetos, reparaciones. V i -
cente Jiménez. Leganitos, 13 
CAMIONETAS Unic, de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega inmediata. 
S. A. Zenker, Alcalá, 33, 
Madrid. 
CUB1KRTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
ra, c 1 ones, vulcanizaciones. 
u Rccauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54G38. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda cla,so de 
servicios. Ayala, 9. • 
VENDO tres camiones se-
minuevoa. Miguel Servet, 11. 
Teléfono 73659. 
LLANTAS de acero para 
todas las marcas de auto-
móviles americanos. Alonso 
Urculo y Cía. Bárbara de 
Braganza, 22. Teléfono 33144. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan faja.3 de 
goma. Relatores, 10. 
ISEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolgos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados; "Ebrox" 
Almirante, 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
caleaijo verdad. San Onofre. 
2. .Zp-patero. 
EXTERIOR. 115 pesetas; in-
teriores, 60 a 90 pesetas. To-
•edo, 138. Sorteo todos me-
ses, al que toca no paga. 
INXKRIOR, buenas vistas, 
cinco habitaciones, ascensor, 
í f^^- is^Velázauez . 105. 
ALQUILO cuartos, ascen-
sor, baño, 115 pesetas. Gali-
leo. 45, y Fernández Ríos, 
f^_115 pesetas. 
CERCA Rosales exterior Yo 
duros, propio matrimonio, 
foltero. Altamirar.o. 20. 
^OCALES desde 25 duros. 
Propios almacén, taller u 
otrog usos. Colmenares, 3. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus", 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4 , 
Madrid. 
ESTUDIOS prácticos. Siste-r 
m n. s americanos. Solicite 
programa gratuito. Conde 
Romanónos, 1 d u p l i c a -
do, principal derecha. 
REGINA (Academia Meca-
nografía). Cinco pesetas mes 
Máquina nueva. Montera, 29 
ALEMAN da clases lengua 
materna. Escribid: Alemán, 
Apartado 718, Madrid. 
SEÑORITAS: Rápiüamente 
seréis modistas, profesoras 
corte, haciendo vuestros ves-




fía, contabilidad, idiomas. 
Alvarez Castro, 16. 
CLASES a domicilio, Bachi-
lleratos elemental y univer-
sitario, sólo Matemáticas y 
Física. Fernando el Católi-
co, 31, entresuelo derecha. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros; 
F. R. Apartado 9.050, Ma-
drid. 
FINCA rústica, 27 kilóme-
tros Madrid, buena carrete-
ra hasta la casa; 75 fane-
gas, varias regadío, mucho 
arbolado. Hermosa casa si-
glo X V I . Véndese: 25.000 du-
ros. B. H . Apartado 9.081, 
Madrid. 
PER31 UTO por casa Ma-
drid negocio industrial con 
edificación propia. Abono di-
ferencia metálico. J. R. 
Apartado 9.050, Madrid. 
DEHESA Salamanca, 3 0 0 
fanegas, véndese: 38.000 du-
ros. Dirigirse, P. D. Apar-
tado 9.081, Madrid. 
PERMUTARIA p o r casa 
Madrid finca próxima Due-
ro, provincia Zamora, 20.000 
encinas grandes. Buenas edi-
ficaciones. Renta libre: 50.000 
pesetas. Precio: 850 mil pe-
setas. E. P. Apartado 9.050, 
Madrid. 
IIELGUERO. Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
ANUNCIO por casa en Ma 
drid o finca rústica, deseo 
permutar con urgencia ne-
gocio por valor de 250 mil 
pesetas con renta líquida, 80 
pesetas diarias demostrables. 
No tengo inconveniente abo-
nar diferencia metálico. Di-
rigirse al interesado. J. L. 
Apartado 9.050. Madrid. 
AYUNTAMIENTO. E s c r 1-
bientes. Próxima convocato-
ria. Taquigrafía. Academia 




vas. Caños, 7. 
LECCIONES a todas horas. 
Francés, Taquigrafía, Meta-
grafía, Mecanografía, Conta-
bilidad, Ortografía, Cálculo, 
Reforma, Correspondencia, 
etc. Culubret. Frento Ma-
drid París. Abada, 11, se-
gundo. Internado y jardín. 
A U X I L I A R E S Haclen-
d a . Profesorado Cuerpo. 
Contabilidad. Tacjulmecano-
grafía. Idiomas. D i b u j o . 
Atocha, 41. 
PERMUTARIA por c a s a 
Madrid finca rústica provin-
cia Valladolid, orillas Due-
ro, 10.000 pinos hechos y 
mucho arbolado encina, ro-
ble, chopo. Precio: 50.000 
d u r o s . Dirigirse: T. N. 
Apartado 9.081, Madrid. 
F I N C A rústica, provincia 
Málaga, próxima al mar; 
precio, 40.000 duros. Permú-
tase por casa Madrid. Dir i -
girse: B. G. Apartado 9.084. 
Madrid. 
FINCA rústica, 20 fanegas 
regadío, 19 kilómetros Ma-
drid, carretera-pista. Arbo-
lado frutal. Dependencias 
agrícolas. Véndese: 65.000 
pesetas. Dirigirse: L . D. 
Apartado 9.084, Madrid. 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Depositaría del brillo A C H U K I para pisos, FILTROS 
y Cerámica estilos Talavcra PLAZA D E L ANGEL, 9, 
FRENTE A SAN SEBASTIAN. 
BEMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelp de máquina "Re-
;míngton". Caballero do Gra-
cia, ?.t (esquina Peligros).. 
LlCÉÑCiADOS del M i ve i -
to. Leed "El Acreedor del 
Estado". Remito gratis a 




ciones señoritas. Arenal, 8. 
Teléfono 15529. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones 
Santa Isabel, 1. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SEBNAÍ Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sacrasta, 4. Com -ra venta. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19633. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9; diez-una, elete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
Ülls consul'a particular re-
servada, módica. Hortaleza, 
44, primero, siete-nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
iidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
.. .•.i.-lsrA. José Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12159. Mañana a, domicilio; 
ra '•¡nete, tardes. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
SEN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Príncipe, 22. 
Clínica Den'au 
D E N T I S T A . Extraccio-
nes sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes. 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cia. Atocha. 29. Arreglamos 
, dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. 
PROFESOR particular arit-
mética, álgebra, geometría, 
etcétera. Conde Romanones, 
18, principal derecha. 
PROFESOR ofrécese cole-
gios, academias, particula-
res. Teléfono 32684. 
ACADEMIA. Francés, in--
glés, 10 pesetas mes. Riva-
tón. San Bernardo, 73. 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano; clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
F I N C A rústica, provincia 
Burgos, 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid. 
L . C. Apartado 9.050, Ma-
drid. « 
.DJSHESA 700 hectáreas,. 80 
kilómetros Madrid, carrete-
ra-pistá. Palacio, grandes 
dependencias, 20.000 encinas. 
Pesetas 700 mil. E. B. Apar-
tado 9.050, Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase '.'Fénix Inmobilia-
rio".' Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
¡ OPORTUNIDAD! Solar ca-
rretera Extremadura, 0,90. 
Otro Velázquez, 20,50. Hor-
taleza, 84, Rivas. 
VENDESE o permuta por 
casa Madrid finca provincia 
Murcia, inmejorablemente si-
tuada, cien fanegas, mitad 
regadío. Casa propietario. 
Precio: 34.000 duros. D. H . 
Apartado 9.084, Madrid. 
MUY próximo al primer tro-
prospectos "en la Escuela zo Gran Vía véndense dos 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10S65. 
INSTITUTO Eujes. Prínci-
pe, 14, principales, Madrid. 
Preparaciones completas pa-
ra Ingreso en los Cuerpos 
pericial y administrativo de 
Aduanas. Próximos exáme-
nes. Carrera Militar. Co-
rreos y Telégrafos. Interna-
do. Pensión. 
LECC I OÑES Taquigrafía 
especiales para señoritas. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
fincas colindantes, sumando 
entre las dos una superficie 
de más de 10.000 pies; renta 
antigua, capitalizadas al cin-
co por ciento, deducidos los 
gastos del último año. Pre-
cio de las dos, 450.000 pese-
tas. Señor Revira, Almiran-
te, 25; de dos a tres. 
COMPRA venta de fincas 
rústicas y urbanas. Ernesto 




coba, uno dos amigos. Bar-
bieri, 24 sencillo, principal. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gall, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
PENSION Vizcaína. Todo 
confort. P r e c i o s módicos 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
principal. 
HABITACIONES amuebla-
das con varias camas, 20 





das vistas. Habitaciones to-
das exteriores, confortabilí-
simas. Comida inmejorable. 
Calefacción, teléfono, bañó, 
seis pesetas pensión. Máxi-
mun comodidades. Pardiñas, 
34. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios iucreí-
bles. Goya, 89: 
PENSION Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas. Alcalá, 38, Ma-
drid. 
PENSION económica. "La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
GABINETE alcoba, t o d o 
confort, matrimonio, ami-
gos. Fuencarral, 20. dupli-
cado, entresuelo. 
DOS bonitos gabinetes para 
señoras o señoritas, inmejo-
rables referencias. Cavanl-
llas. Corredera Baja, 4. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Via). 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie. 
Instalación moderna. 
H U E S P E D E S económi-
cos, empleados y estitflian-
tcg. Montera, 19, segundo. 
M U E B L E S 
NOVIAS: A l lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratisimos. Inmen-
so surtido en camaí» dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colcltycAes de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metálicas, arreglos 
al día desde 2,50. Luchana, 
11. Teléfono 31222. 
O P T I C A 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Callo 
Prado, 16. 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. 
EL Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda cristales 
Zeiss. Impertinentes Luis 
XVI , gemelos campo y 
playa, 
B R U J ULAS, barómetros, 
termómetros, lupas, micros-
copios. Vara y López. Prin-
cipe, 5. 
P R E S T A M O S 
PRESTAMOS rápidos, co-
merciantes, industriales, in-
tereses reducidos, facilidades 
pago. Apartado 9.052. 
OBREROS, gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I 
56. 
53 plazas vigilantes Madrid, 
7 pesetas diarias, para licen-
ciados Ejérci to. Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera, 20. 
NECESITASE doncella in-
formada. Avenida Moncloa, 
7 (Stadium); de diez a dos. 
Demandas , 
CABALLERO casado, ca-
r r e r a Estado, propietario 
tres fincas Madrid, por cir-
cunstancias especiales acep-
tar ía cargo confianza per-
sona distinguida solamente. 
Escribir a señor Aguilar. 
Alcalá, 2, continental. 
PARA oficina mañanas, sa-
biendo francés, cálculo, me-
canografía : Joaquín Gime-
no. Montesa, 26. 
PENSION para dos esta-
bles, en familia. Pez, 34, pri-
mero. 
ALCOBAS, gabinete, 25 pe-
setas. Calle Dos Mayo, 2. 
FAMILIA honorable cedo 
habitación para dos. Razón: 
Tres Cruces, 12 (Restau-
rant). 
PENSION Rodríguez. Bspe-
cialmcnte para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a. 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
HAB I TAC I ONES confort, 
estables. Larra, 15, tercero 
centro izquierda. 
SE vende solar 50.000 pies, 
barrio industrial, próximo 
estaciones, calle urbanizada, 
ACADEMIA Corte, Confec- rop6s¡to para gran in-
ción; enseñanza económica, dustria y viviendas> ai lado 
rápida. Gravina, 19. línea ferrocarrii circunvala-
BACHILLERATO, primaria, j ción. Detalles: Enrique Mo-
párvulos, cultura general.' 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen do vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la máa 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
OLIVAR provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fábri-
ca aceites. Próxima ferro-
carril Madrid, Sevilla. Vén-
dese 70.000 duros. M. P. 
Apartado 9.081, Madrid. 
reno, plaza Ministerios, 5. 
ARRENDARIA o compraría 
a plazos finca rústica con 
vivienda, prefiriendo próxi-
ma poblado. Detalles, pre-
cio: Administración DEBA-
TE, número 24. 
PARCELAS Plantío. Cam-
poamor, 9 y 11, mangas pa-
ra riegos. 
PENSION Areneros. Cale-
facción central verdad, ha-
bitación exterior dos aml-
gfcs, i 3icití",}»?;aetas,''n»iehí»i-
mo sol. Alberto Aguilera, 3. 
GABINETE exterior, uno 
dos amigos, con, sin. Gar-
cía Paredes, 28, segundo iz-
quierda, esquina Santa En-
gracia. 
PEN SIOÑ Calpe. Amplias 
habitaciones exteriores, dos 
tres amigos, matrimonios; 
completa, 8 pesetas. Pi y 
Margall, número 16, segundo 
duplicado. 
PARTICULAR, dos habita^ 
clones exteriores para esta-
bles. Ancha, 71, principal C. 
P R E S T O sobre hipoteca. 
Abstenerse intermediarios. 
Informarán: Alcalá, 2, con-
tinental. 
¿ " A P I T A. L I S T A desea-
mos para operaciones líci-
tas, grandes beneficios. Con-
sultar Apartado 12.183. 
DINERO en primeras y se-
gundas hipotecas. Crédito 
Español Inmobiliario. Aya-
la, 4 duplicado. Madrid. De 
5 a 8. 
HIPOTECAS: Colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, 66, 
entresuelo. Señor Fernández. 
Cuatro, seis. 
30.000 pesetas colocaría bue-
na hipoteca después Banco, 
interés legal; referencias 
claras escrito, no perder 
tiempo inútilmente. Cédula 
317550. Continental. Carre-
tas, 3. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes. 620, Barce-
lona, Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
LA baja do la peseta no ha 
influido en los escandalosa-
mente bajos precios de mos-
trador que tiene La Radio 
Popular. Desengaño, 14 (de-
trás de Madrid-París). 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES co gene-
ral, 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
NECESITO víajimtes que 
trabajen otras casas. Asun-
to compatible. Indispensa-
ble relaciones bares, cafés. 
Comisión. Indicad ruta, Ga-
nuza Moraza, 1, San Sebas-
tián. 
SE d e s e a colocación en 
asunto honorable, aportan-
do cantidad. Escribid: "La 
Prensa", J. M.. Carmen, 18. 
VIUDA joven desea regen-
tar casa señora, caballero, 
cuidar niños. Escribir R. R. 
Prensa, Carmen, 18. 
S E R V f D U MBR E in formada, 
cobrando después. Pídala a 
Preciados, 33. Teléf. 13603. 
OFRECESE joven cocinero 
repostero, informado. Torri-
jos, 20. panadería. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
cio. Transportes España. 
Costanilla de Capuchinos, 3. 
Teléfono 14834. 
T R A S P A S O S 
IMPOSIBILIDAD atenderlo 
traspaso negocio cacharre-




l i a r l o nuevo, calefacción 
central. Reina, 15, primero; 
ascensor. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-




ción, compra, venta. Mósto-





ra. Debilidad nerviosa, ago-
tamiento. Curación asegu-
rada, infalible, por los más 
poderosos agentes existen-
tes: Rayos Ultra-Violetas, 
Reflcjotcrapia y Radium te-
rapia, combinados, aplica-
bles por el mismo eqfermo 
en su propia casa con su-
ma facilidad y comodidad. 
Pida usted folletos gratis, 
prestigiosos biólogos, e n -
viajido franqueo 50 céntimos 
en sellos a Q. Streitberger, 
Villa Rosario. Caldas de Ma-
lavella (Gerona). 
100 tarfetas pergamino, es-
meradamente impresas, 2 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9, pa-
pelería. 
UEPILACION eléctrica gaí 
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera. 51. 
MARQUETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria, Ca-
ñizares, 18. 
P A R R O C O S : ¡¡¡ Invento 
maravilloso de un religio-
so 111 Armonium y plano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida. 4. Vigo. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
L I CENC I ADOS Ejercito: 
Por capitán reserva tramí-
tanse expedientes destinos 
públicos; seriedad absoluta. 
Preciados, 33. 
ACÉPTARIASÉ socio pe-
queña aportación, ampliar 
negocio; participación bene-
ficios actuales. Razón: Pre-
ciados, 33, primero. 
ALBASTLERIA, similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz, Pre-
ciados, 4. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía). 
JORDANA. Condecoraciones 
I banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madnd. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido. 




nios, violines, baratísimos 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PELETERIA, -zorros legíti-
mos, 20 pesetas, blchitos, 
4,50, tinte, curtido. Italia-
nos. Cava Baja. 16. 
PERROS cachorros, r a z a 
policía y perritos enanos, 
muñecas baratísimas. Mala-
saña, 18, pajarería. 
CANARIOS flautas alema-
nes superiorísimos para can-
to y cria, baratísimos. Ma-
la saña, 18, pajarería. 
ACEITE puro de oliva, cla-
se superior, 19,50; extra, 21. 
Extra fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Calle San Vicente, 
6. Teléfono 16334. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
ESTERAS, terciopelos, ta-
pices, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m 2. Salinas, Ca-
rranza, 5. Teléfono 32.370. 
MAQUINAS escribir ocasión 
procedentes cambios por Re-
gina, baratísimas. Monte-
ra, 29. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones.. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
V E R D A D E R A iiquida-
ción (por traspaso). Para-
guas, bolsillos, medias, cor-
sés, sostenes, ligas, cintas, 
bordados, etc. Todo moder-
no: La Golondrina, Espoz 
y Mina, 17. Casi Plaza An-
gel. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad, 1,10. Oructa. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, laa 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
LAMPARAS/lTTjuj ía^úñi . 
camente, Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
COCHES para niños, Mayor, 
12, entresuelo. Precios de fá-
brica. Catálogos gratis. 
ARMARIOS luna, 80 peic-
tas. Muebles todas clasos, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
RECLAMO. Cama turca y 
colchoneta, 29 pesetas. cama, 
dorada matrimonio, 145; ca-
mas todas clases baratísi-
mas. Valverde, 8, rinconada. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, testamentarías, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
ABOGADO especializado ci-
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, gestión asuntos 
Madrid. Cava Baja, 16. 
BARES, cafés, aumentaréis, 
retendréis clientela instalan-
do Badío-aroplificadores fo-
nográficos, óptima calidad, 
precios ínfimos, facilidades 




nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Teléfono 19.903. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sondorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión, baratisimos. 
Armoniums Mustcl. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Fcrreres. Bchegaray, 27. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
MAGNIFICO "cine" ingles, 
propio casinos, colegips, ba-
ratísimo. Era, Alvarado, 5. 
PALOMAS blancas, culipa-
ras, preciosas, legítimas, 
baratas. Particular. Teléfo-
no 52731. 
CAMAS doradas con somier 
acero, 98 pesetas. Espíritu 
Santo, 31. 
VENDO verdaderas gangaa. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
CUADROS, grabados, oleo-
grafías religiosas, reproduc-
ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sanz. Roma-
nones, . 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de Eapa.ña. Valentín Cade-
rot. Regaladlo, 9, Vallado-
lid. 
C H A V A R R I S ^ S S 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias Oficinas: SAN MATEO. 6. Tels. 15263 v ' "^Ift. 
M 
•r^ p o s f c / 
* \ R W A C / 0 r . 
P U B U C I T A S 
AMPLIO gabinete caballe-
ro estable, dos amigos. Es-
pejo, 5, tercero izquierda. 
CEDESE " habitación exte-
rior matrimonio, dos ami-
gos. Ancha, 64, primero iz-
quierda. 
PENSION sacerdote, segla-
res. Avenida Eduardo Dato, 
8, pral. (Gran Vía). Confort, 
economía. 
400.000 pies terreno, Cuatro 
Caminos, lindando Ciudad 
Universitaria. Interesa pron-
ta venta. Negocio de por-
venir. Gutiérrez. Ayala, 144. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda, Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J. M. Brito. Alcalá, 96, Ma-
drid. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. l E l 
mejor fotógrafo I 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS por Ola 
nestar económico. Restau-
rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3. Teléfono 13303. 
M A Q U I N A S 
|i MAQUINAS para coser, de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarrvv. Velarde, 8. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
do siete pesetas. Mayor, 19. 
RESTAURANTE La Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27. primero. Calefacción cen-
tral, baño, telefono. Desde 8 
pesetas. 
DESEASE habitación y des-
pacho bien amueblado, casa 
reúna comodidades, calle 
muy céntrica, preferencia 
Avenida Dato, Pi Margall, 
Peñalver, bajo o entresuelo. 
Escriban: Rubio. La Pren-
sa. Carmen, 18. 
HABITACIONES dos ca-
mas, 80 pesetas mensuales. 
Arenal, 2. Hotel Iberia. 
GABINETE dos amigos, con, 
sin. Red San Luis. Montc-
ra, 46, principal. 
cJASA recomendada. Serie-
dad. Excelente trato. Pen-
sión del Carmen. Fuenca-
rral, 33. 
"DESEO huésped estable; 





ción central. Santa Engra-
cia, 5. 
CEDO habitación soleada a 
caballero, sin. Fuentes, 11, 
tercero derecha. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. M i -
nas. 21. 
EMYf, elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego. 12. Teléfo-
no 40786. 
MODISTA buena, económi-
ca. Trajes desde 10 pesetas. 
Morejón, 9, principal izqda. 
M O T O C I C L E T A S 
"H ARLE Y Davidson" desde 







didad a sus pasos. 
La goma nueva, 
elástica, almoha-
dillará su marcha. 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 3 2 M a r t e s 2 5 d e f e b ' r e r o d e 1 9 3 0 
LA LENGUA DE LOS I S Ü L l i S ESPAÑOLES 
J U A N E S P A Ñ O L , por K - H I T O 
Por los años de 835 era juez de l a i t e de vivir en Andalucía gentes d? dis-
aljama de Córdoba, como si di jéramos I tintas lenguas (los descendientes de los 
juez de los jueces, nombrado por Abde-jarabes invasores, y los indígenas), ha-
r ráhmen I I . Yojámir ben Otmán el Xa- j l ia Ribera rastros del empleo en la 
bani. Con maneras tan rudas, con tal i E spaña musulmana de una lengua ro-
dureza trataba al pueblo, que llegó a; manee en el gran número de apodos 
hac?rse insoportable, y las hablillas del! romances, muchos despectivos, aplica-
vulgo se cebaron en su reputación. Poe-jdos a personas literatas y a grandes 
tas como Algazal, lo satirizaban en | dignatarios del imperio: si â  un ncta-
versos que lo trataban de insensato y ¡rio cordobés se le llama el "Camello , 
de ignorante; chuscos como A b e n a x x á - | y a un poeta de Almanzor el Pou- : 
mcr. le hacían jugarretas sangrientas,jno", y a un individuo de estirpe real, 
como la de intercalar entre los citadesj "Petra Seca", por ser avaro, es que el, 
a la audiencia del juez los nombres de ¡pueblo conocía perfectamente el senM-
Jonás . hijo de Mati , y del Mesías, i do de tales palabras, que historiadores 
0 0 
sospechar las burlas qu 
había de proporcionarle. 
El pueblo de Córdoba hubo al fin de 
coaligarse y elevar al emir Amderráh-
be, sino en forma y pronunciación ro-
mance. 
El geógrafo Almocadasí, de fines del 
men I I sus quejas contra el terrible siglo X, t ra tó en la Meca a varios es-
juez. Y tanto ínsisstieron en sus j pañoles, que forzosamente habían de 
denuncias, que el Soberano mandó aiSer musulmanes, y refiere que usaban 
sus visires que abriesen proceso para 
conocer de modo claro la conducta del 
Muchas extravagancias de Yoiá-juez. 
dos lenguas, una árabe, difícil de vn-
tender. por ser distinta, de la usada en 
las regiones orientales, y otra lengua 
LA P E D A G 0 G1A Cartas a EL DEBATE 
Y LA MODA I uLo m á s g rave y u r g e n t e " 
* Sr, Director de E L DEBATE. 
Dime qué tal te vistes y te diré qué : Muy señor mío: He leído con mucho 
tal maestra eres. E l hábito hace ? I interés el artículo editorial de E L DE-
monje, decimos nosotros. E l hábito hace j BATE "Lo más grave y urgente". Es 
al maestro, dicen los norteamericanos.' evidente lo que alli se dice. El proble-
.t _ ¡mr^ l f - j^ io v/xstirin PTI (><i\e ma fundamental en España es el eco-
La importancia del vestido en este nóm.co H L a d e r r o t a del soc ia l i smo es la nota 
aas, sobrepasa los limites de todo lo Lo salta , . j UR sa | ien te de estas e ie r r i r .^1 
nagnable. Ya no se reconuenda el!.como J0 venimos interesánconos en ese maS sa l iente o e e s t a s eiecoiones 
El Gobierno ha triunfado en las elec, 
ciones legislativas celebradas el jueves. 
país, 
im  llitl/.e. i d, ú icwiixiicrMj , i .co  y, 
buen vestir como un complemento de; problema, es que el ciudadano español 
' la personalidad. Se dan casos en que como unidad económica, es eficiente, 
' el vestido es m á s que la personalidad como lo demuestra sobradamente el he-
misma. El vestido es el éxito o el fra- cho de que la gran mayoría de los env-i ^ telegramas no dan los resúlüdmi 
caso; crea o anula capacidades; des- ^ libre compe- é ^ 
i i . , ,r j - - • - t e n c i a con ciudadanos de pueblos mu-:, ' f , .. ,, ,. s11' 
taca talentos o los oculta y desde lue- ;ch¡simo más pujantes económicamente: b"-namental. el "Minseito , d1Spone de 
go. nos abre o nos cierra las puertas que España. ^ ¡0 que Se deduce que el i "na mayoría bastante para poder gober. 
de un porvenir tranquilo. nial no radica en el español en sí, sino nar con tranquilidad. Para ello es prg 
l A estas conclusiones llega miss E.1 en causas ingerentes al . ambiente eco-j císo que haya obtenido por lo menos 250 
Ruth Pyrtle. presidente de la "Asocia-: nómico de su nación. Lo que también ' pUestos, ya que la Cámara japonesa se 
ición nac'onal de educación", en Atlanta, saita a la vista de aquellos que hayan; compone d2 456 diputados. 
Estado de-Georgia. | comerciado fuera de España, es la enor-i D j partidos importantes e„ 
! Miss Pyrtle se ha dirigido a las ma-! ™s ^ e g o c i ^ en ^ S ^ ^ ^ ^ E1 ^ ^ b í e r n o ' " M i n S t í 
dres de famüia solicitando su coopera-; larmente a los negocios de exportación, que quizá pudiera llamarse el partido 
c:ón en la cruzada que piensa empren- cuando debiera ser todo lo contrario, ya liberal, y el "Seiyukai", partido compa. 
—Pues , s e ñ o r ; a ver en q u é p a r a é s t o . 
mir salieron a la colada, demostrando qUe a él se le figuró semejante al grie- ' 
que era incapaz del trato de gentes, y ¡ go, y que no podía ser otra que el ro- | 
quedó probado que aquel hombre in-;manCe andaluz. 
sensato habia olvidado las buenas eos- La anécdota antes transcrita del juez i 
tumbres que los jueces solían tener oui-|de Córdoba, destituido en vista de la: 
dado de mantener en el ejercicio de sus j declaración "romance" de un piadoso ¡ 
funciones. musulmán, prueba que el pueblo cono-j 
Había por aquel entonces en la c-u- Cia esa lengua, que era usual en «Jviz-i 
dad de Córdoba un anciano llamado;gados y Notar ías , que los ministros del;hola se olvide o se pervierta", decía Va-1 gamotas cubiertas, a tres reales y vein- das sus ideas pedagógicas". 
•emir la usaban y que el propio Sobe-llera allá por los años de 1901. La ver- íicua 
;der contra las maestras poco elegan- que es una de las principales fuentes j rabie a los partidos conservadores eu. 
;tes. "La escuela—viene a decir miss de riqueza de toda colectividad, porque r0pe0S( especialmente a los partidos clá 
Pyrtle—, es el templo donde los niños además de valorizar los productos na-, sicos cle ese nombre. La fUerza del " M i / 
^ ' ^ . ^ Z ' V t í ~ z ^ l ^ - e í t o " reside principalmente en la. J 
^ 3 1 ^ ^ ? * ^ ^ donde ha duPlicad0 ^.votación 
I A P r \ ¥ T I n r * n l 1 1 I A O r v r * ¥ n r \ ¥ Í e \ ^ n? VÍSt! COn a1rre^° a l0?.dic-:e importaciones, tan beneficioso por to-'de sus adversarios, mientras éstos triun. 
A \ l l I H A X I h I X l 1 1 ' mcul(íue ldeas ^ l l a s , dos conceptos. Por eso en todas partes, fan especialmente en los campos. . 
J L i J r X k J L J % J i - 4 V ^ J L - i Ü l l l « l x \ 0 J L / j L | J L | O v / J L l en el a l m a de sus d l sc lPu l0S?" Y ter-ipor lo menos en los paisés de mayorj Las diferencias entre los dos partidos 
, , . , ,^1 , , |mina su discurso afirmando que "la potencialidad económica,, la exportación! son también las diferencias clásicas, tan-
maestra que tiene vestidos anticuados, ¡ no solo es libre de toda traba, sino queu0 en ja composición como en el prni. 
"La cocina francesa hace que la espa-i motas secas, a cinco reales; peras ber- no es difícil que tenga también anticua-: fdemás procura fomentarse por el Es- n T consprvadorps nrpfiprón \l 
• tfido por todos los medios, pero en Es-|s.r . ° ° I " , la Yenair (Giner), que no hablaba más : 
• tnHn in onntmrin v ' descentralización, defienden la necesi. 
cuatro maravedises y peras en almi- Las madres de familia de Atlanta es- hab¡0 ^ solamente fundamentándome dad de mantener el orden por medios 
bar, a tres reales". Tal era la variedad tan de completo acuerdo con miss Pyr-! en i0 
de dulces que de dicha fruta se sa-.tle y, según informaciones de la Pren-
que romance, hombre de tal prestig'o 
por su honradez y sinceridad, que su 
testimonio hacía fe en actas notariales 
rano la empleaba. Asi como otra anéc- ciad era aún más triste: se había olvida-
dota que el mismo Aljoxani refiere del do hacía ya bastante tiempo. Y no sólo 
padre de N á s a r el Eunuco, personaje i po^ influjo del arte culinario francés, si-
y judiciales; era popuiarísimo en Cór- ^fluyente de la corte de Abderráh-1no de un modo general por influjos ve-
doba por sus virtudes y por sus doc- men I I , demuestra que en el DTopiojnidos de tedas partes, pero ¿no habla 
trinas ortodoxas musulmanas. Los vi-jpaiaci0 de los Omeyas se hablaba el ¡precedido a la invasión de los guisos 
sires le invitaron a declarar en el pro-|romance español. I extranjeros el olvido de los guisos indi-
ceso contra el juez, y él contestó en; Esta misma lengua solían hablar genas, por un nefasto desprestigio de 
romance: "Yo no le conozco a fondoj AbeniiafSún y sus generales; y se em- todo lo nuestro, incluso de nosotros mis-
y personalmente; pero he oído decir:p]eaba a veCeS en las tertulias del mis-jmos, y una irracional adoración de lo 
caba. ¡sa local, pronto comenzará un meticu-
Otra cosa que hemos perdido es la!loso escrutinio en el vestüario de toda 
mermelada de azahar. Lope, en "Ser-^ maestra de escuela pública. No sabe-
vir a señor dicreío", nos habla de ella: mós el criterio que la Comisión segoiirá 
"En t ra ré por una caja 
De azahar y sendos tragos 
De Alanis y de Cazalla." 
que he observado, sino tambiénI enérgicos, la protección a la agricultu. 
por experiencia propia. Versado en el' ra, entre la que reclutan la mayor par« 
negocio de exportación desde Colombia,! te de su clientela, y una política firme 
V i U l S ^ J * -al establecer™e en| frente a China. El "Minseíto" es parti. Ji.spana. me dedique al necocio de ex- , , , • , , - r ^ portación de aceites de oliva ¿or consl-!do de ^ c i u d a d e s : pequeño comercio 
También menciona Gracián la "con-
a todo el mundo que ese es un tío mal-
vado". Y para expresar esta idea, pm-
pleó un diminutivo romance tan signi- 5". No nos sor- Georgia. Esto, que parece un poco ab-i ^^P1010^ pero oien pronto se convirtió 
naranjo pueda surdo, no es, sin embargo, nada extraor-: ^" ' "^eraWe pesadilla, agobiado p r i - j ^ 
fiores servían dínario. En realidad, se viene V ^ o l i - \ ^ ] e f n ^ ^ ' U * , , , , , • . . , cieioie;. posteilormente con tasas v en ^p-aln rlpl na a- cando el nv.smo s stema en todas las r.t^^c — • . . 
mos Abderráhmen I I I , por él y oor sois inglés, de lo a lemán y de lo francés ? i fitura de azahar", y en el citado aran-
cortesanos; y a-veces consta que so- Desde luego que sí. El horror al vacio] cel de 1627 figura la "flor de avahar1 plaza en las escuelas de la capital dej ^augurarse un ne 
naba en la aljama cordobesa, pronun-^ue siente la naturaleza hizo que viníe-j confitada, a cuatro reales". j auspic^ios^ b
ficativo, que el Monarca, cuando supoicja(ja por los alfaquíes, en especial; ran cocineros ext raños a ocupar el si-.prenda que la flor del 
de boca de sus ministros el texto de la|cuando se incomodaban. Y este roman-jtio abandonado por los cocineros nació-1 confitarse; otras muchas 
frase, queefóse admirado 
daderamente esa frase no la hubiera en ]a primera edad de la vida, en lajde un arte que nosotros habíamos teni- dar. Nuestro'arancel consigna estas cu-
proferido un santo varón como éste, si familia, por las mujeres, se difundió|do y cultivado con gran provecho econó- nosas partidas: "Florecillas de calaba-
la sinceridad no se la hubiese dictado".: }lasta en las familias y tribus de abo- mico. Voy a concretar estas ideas en el|zai a tres reales y medio; flor de bo-
Y desti tuyó inmediatamente al juez. j]engo arábigo, pues Abenházam de Cór-
Esta anécdota, recogida por Aljoxa-jdoba cuenta como caso raro el de una 
ni en su "Historia de los jueces de Cór- | fami¡ ia qUe vivia en los alrededores de 
en esta tarea 
polit 'ca de 
que ya desempeñan sus cargos satisfac-1 finos " comTsFbler'hasir "inferiores I chos. los dos partidos se diferencian en 
t o n a m e n í e ; pero exig.r un examen de; industriales. Además tenia magníficas I ia composición y en la tendencia, 
"buen vestir a toda la que solicite una i relaciones en muchos países. No podía: Hace ahora m[smo dos años ]ag ^ 
f r o n t a l : T írUÓ CÍ0-S f ~ ^ 
r¡ ¡ra vez funcionaba el sufragio universal, 
eron al "Seiyukai" el primer puesto 
la Cámara con 221 diputados. El Go. 
mantenerse sin, 
na de índepen-
cando el mismo s stema en todas las otras trabas inconcebibles y siempr¿ i bierno no hubiera podido 
instituciones de los Estados Unidos. EL con impuestos absurdos que podrán fo-iel anovo de una quince 
caso de las mermeladas, confituras y : r ra ja en azúcar y en varios, al mismo ¡ 
conservas de frutas, que durante todo -precio; rosa confitada, a tres reales y | 
el siglo pasado lucieron etiquetas ex-1 veintiséis maravedises." j prof e s W » . ia. y % i España ello no es posible'"debido" a los para el general gobernador de Manchu. 
doba", ha servido a nuestro maestro :la capitai y había conservado sus eos- tranjeras en nuestro fructífero suelo, y | No se endulzaba la flor solamente, si-, tra. Este "standard sera falda larga, fuei.tes impuestos que gravan al expor ría se deduio del asesinato de Chan^ 
don Julián Ribera, junto con otros mu-: tumbres y maneras tralicíonales tan que ahora, gracias a Dios, volvemos al no que se hacían confituras de "tallosi escote discreto, mangas segíin la moda, i tador. y de ahí que tan importantes So-Lin v en cierto modo la crisis ecóii» 
chos datos que su erudición le propor-1 püraSi que aún manten ía las supersti- fabricar en casa. ! de lechuga" y de "raíces de escorzone-l colores vistosos que entonen, a ser po-:negocios estén en manos de una oligar- mica rrástaron "de tal modo al Gobierno 
En el siglo X V I I la industria de las 'ra"; ambos productos se vendían a tres'sible, con los muebles de la sala de cía- quía que pueda que sea todo lo com-i r^ador oue se vjó obligado a di-
mermeladas y/conservas era entre nos-jreales y medio la caja. Y siendo esto se. y género de seda, aunque sea ar-iPetente que es de cesear, 
otros floreciente, á juzgar por el enor-1 asi. ; qué fmta se quedaría sin conser-ltificial/ ¡ necesariamente excluye a 
me consumo que se hacía de semejantes var de' varios modos y maneras' 
materias alimenticias. España tema so- aquí una surtida lista de ellas; 
En la región de Toledo, en la deMur-jbre el particular costumbres muy pare- cios oscilaban de tres a cuatro 
cia, sí hemos de creer el testimonio de'cidas a las actuales de Inglaterra. No-i Zamboas cubiertas, bocados de cala-1 plan1 supone para el presupuesto de la 
clonó, para desvanecer por completo:ciones ^e ]a v;da del desierto, y "COUT 
uno de los muchos tópicos que detienenI servaba su lengua pr imit iva": "no sa-
la marcha de los estudios históricos, i b5an hablar en latín, sólo sabían ha-
Suele ser corriente, aún entre personas; i)iar en árabe, no sólo los hombres, sino 
doctas, la idea de considerar a 5a Es- • también las mujeres." 
paña musulmana separada absoluta-
mente de la España cristiana, por va-
llas tan infranqueables como la di fe-
una eEnorme irnitir en el momento en que su posición 
hombre del prestigio de Abenslda, en temos, en primer lugar, este hecho tal baza con olor, bocados de melocotón y!maestra, ni a qué costa podrá realizar-
corno lo observamos en la li teratura eos-: durazno, ciruelas amacenas en conser- lo. En el Congreso del Estado de Geor-
tumbrista de la época. va. cermeñas cubiertas y 
Beber sin echar irnos bocados de dul- melocotones v duraznos seco 
rencia de razas y de lengua, que al pa-| d r agón , hasta en Portugal, se hallan 
recer no permiten otro contacto de a ra - ¡ ras t ros del empleo del romance por los 
bos elementos sociales que el propor-1 musu]manes. 
clonado por la lucha secular, tan grata j pero ei texto literario más importan-1 ce por delante era desconocido entre per- So, ciruelas de fraile secas 
a la oratoria fácil, entre la media l a ñ a r e para hallar las huellas de este dia- sonas acomodadas: "Saca unos dulces,icub:ertos y en almíbar, melón 
y la cruz. Dejando para otra ocasión iect0 romance andaluz es el "Cancio-1 escribe Calderón, y de agua un búcaro, conserva, limones reales cubiertos, ca- su bols:llo particular el suplemento que 
So , . J eg lamen t0 i ! e. imPuestos abru-jnesa no empieza hasta el mes de diciem-
S K o s ^ e ™ S q ™ ¡ e l T n T o ^ n T - í ^ el GobÍern0 Hamaguchi-jefe del 
la cuestión de la raza de los moros 
andaluces, veamos, qué lengua haba-
nero", de Abencuzmán, poeta oel si-! porque tiene sed un am'go que viene con- : muesas y peros cubiertos, y en almíbar, supone para las. maestras la adopción 
glo X I I , que intercala en sus versos' mig-o." Igiialmente menciona Salas Bar- ccn olor, cuartos de mebrillo en almíbar. | de estas medidas "pedagógicas". 
Minseíto"—aplazó hasta esa fecha la 
bán los musulmanes del califato, a ináS |á rabes palabras y frases romances, badillo "los dulces para beber". Ahora ^anahoras en a?»icar secas, calabazate 
de usar el árabe como lengua oficial. 
A nuestros lectores gus t a r á conocer, 
siquiera sea en extracto, las teorías de 
Ribera, a las cuales se qu'so aislar en 
el vacio cuando las publicó, porque des-
truían los hechos dados entonces por 
inconcusos entre los filólogos, pero cuya 
fuerza histórica enorme ha obligado a 
esos mismos filólogos a tener que 
aceptarlas al cabo de los años y en 
fuerza de repetidas deraonstraciones. 
A parte del hecho normal y corrí en-
Margarita de Mayo IZAKRA puestas en boca de mercaderes, de mo-¡bíen; que estos^'dtmjes—eran" principal- de Granada. gu"ndas garrafales en SM"-!' . 
zas del partido, de chicos, de carnice-¡ mente de conservados lo revelan muí-1 car secas sin hueso, y guindas en ai-¡ Nueva l o r k . febrero, UuO. 
ros, de personajes cristianos. t í tud de pasajes más expl'citos que los núbar . ! _ * ' * . 1 ~, j 
Es de esperar que surja a lgún filó- anteriores. Aquel Loaysa de "El.Celosoi Este último dulce era el m á s carac- 1 2 5 p e r s o n a s i n t o x i c a d a s 
logo español que simpatice con la ien-! Extremeño" , luego que abrazó y b^só terístico de las gentes regalonas. Gón-| i . 
gua y cultura árabes y se decida a a su discípulo, "le puso una gran bota gora dijo de sí mismo: e n U I l b a n q u e t e 
estudiar a fondo este "Cancionero":¡de vino en las manos, y una caja de 
puede estar seguro el que lo intente, de ¡conserva y otras cosas dulces". Si Cer-
vantes escribió el entremés de los Ha-
bladores, alli volvió a colocar una invi-
tación "a beber con caja", que dicho 
. .presa, sino en lo que 
nnív^nir LoPARA-AUGKRMÍ' a EsPaña unl.borístas, qué han perdido las dos terce-
poivemr económico brillante si se 1P-I í , v . , . 
vantaran las trabas e impieSos q í e L " " Parte? de diputados, a p e s ^ 
hoy pesan sobre la exportación, y q u e 1 ^ circunstancias favorables a la agita.-
esterilizan toda iniciativa. Los olivare- ci°n obrera y de la propaganda de leu 
ros así lo han comprendido, y reitera- comunistas. Cierto que el Gobierno ha 
damente lo han solicitado, pero, des-i combatido vivamente y con medidas 
Ü^ '^ r"1 ,6-1^0 para ,EsPaña, nunca han: enérgicas a este partido. ' siao atendidos por los Gnbipi-nnt; -mi i. . , i. , ^ ., i SpfriirnTYiontn i^t ^T- ,jUDieinos- ¡ El triunfo electoral puede ser muy be-seguramente los miopes auirürarán' • , • Z , , -r 'jL perjuicio para el Fisco al d e s g i í v C d e ! ? ! Í ^ 
que su labor se rá premiada con 
tos más halagüeño. 
"Que come a las diez 
Y cena de dia; 
Oue duerme en mollido 
Y bebe con guindas." 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
impuestos las exportaciones/pero tales' ^'"f1"6 proporcionará al GobÍG1'no la eá' 
olvidan que el problema fiscal está siem-i ̂ a ' ' ' ^ ^ necesaria para dirigir los asun-
70 se encuent ran en grave e s t a d o í p r e ?uPeditado al económico, y, que sí! tos «ÉLpaís durante el plazo que recia-
» " económicamente un país es pobre, n e - l m a ^ J k situación poco halagüeña. La 
De aqu: la frase, "bebe con guindas".! SAN FRANCISCO, 24 . -En un b ^ ^ ^ ^ ^ - ^ u l p o ^ q u e ' s í s t e n t ? déi Í S ^ Í f ^ ^ í v * ™ l l 
así, bien pudiera sugerir una falsa in- l tomó el sentido exagerativo que vemos quete organizado por el "Ejérci to dej organismo económico de su nación Nín- ' „ eiectos «el ^01C01 c111"0 exigen 
terpretac-ón al lector poco enterado de en este pasaje del "Quijote": "No sola- Salvación" han resultado 125 personas 1 fun buen economista se preocupará de ^ nu*ca- un ^biei-no fuerte y capas 
los usos ds antaño. Sin equívoco n:ngu-¡me(nte piden q-ue se azote un escudero, intoxicadas a consecuencia de haber iHínjiS antes atender a lo econó- 6 reallzar un P'an concreto. 
Con una caja no mala." 
Y a otra invitación semejante asi Eugenio d'Ors ha insistido repetidas l í t ica"; porque política, en el m á s alto, 
veces en la idea de formar en España y noble sentido de esta palabra, ha de mos en I^s Amantes sm amor H.sta. en el. 
una asociación de "Amigos de Menéndez'ser, según D'Ors. la enseñanza que por ¿ J é ^ \ ^ r ™¡a ^ ?ebe 
v Pélayo" encaminada a mantener y a encima de otras más visibles y « m e r e - i f ^ ^ que tan, .sabiamente,, a^ovechaba 
Vivificar aquella parte de la obra del i tas. podemos y debemos deducir de ^ toajla ̂  p ™ ^ SOL hace 
maestro que sobrepasa los aspectos de obra del maestro. 
España. Además puede 
aquesto asi duele, ¿qué h a r á con guin-. cuentran en gravísimo estado.—Asso- gravarse la exportación con un simple 
ist i- das?" ciated Press. ¡impuesto sobre lo exportado, de manpra 
Entreacto musí 
lenguaje dejó huella el i — . [ ~ — 
r de n„t5troS a . t . p ^ a - UONUfjyH ^ m U & m m 
literatura, de erudición y de crítica. 
Hace un año. poco más o menos, que 
esta idea comenzó a tomar cuerpo en los 
A l concepto de Historia que en una 
época se impone, corresponde siempre un 
concepto paralelo de política. Historia y 
surcos de la prosa periodística. Una he- política obran en función una de otra, ^ 
lada de incomprensión y un ciclón de ba- sin que pueda decirse cuál de 'ellas es la • j ^ ' - . ^ 
bra toalla significaba por esta época| producir a nuestro suelo. 
En la ruina de nuestra industria con-' M. H E R R E R O - G A R C I A 
servera han perecido incluso palabras ' ' * 
del idioma patrio. Repárese en estas pa- C"! G o b i e r n o í a D O n é ^ t í ^ n f » 
labras del mismo Lope, en "La Batalla f ^ A ^ " " ^ r n o J d p o n e s l l e n e 
DE Lfl l i E M C I f t 
L a g r a n m a y o r í a de los delegados 
r e c l a m a n la l i be r t ad comple t a 
^ e . „ 
tai, que todo ciudadano nacional o ex-' Estamos en Barcelona. La orquesta 
tranjero pueda exportar sin trabas ni 'de Casáis acaba de tocar estupenda-
tiamites aniquiladores de las " 
vas particulares. 
rullo malogró toda tentativa. 
La Sociedad que con el nombre de Me-
néndez y Pelayo se formó, va ya para 
causa y cuál el efecto 
Para D'Ors el nuevo estilo de la His-
toria se caracteriza por atribuir cada 
doce años, en torno a la Biblioteca del vez mayor importancia a los valores 
Santander y que atiende preferentemen-j constantes que intervienen en la vida de| 
"¡Que ayer sirváis alcorzada 
Una caja de perada!" 
Estas cajas de perada las tasaba un 
m a y o r í a a b s o l u t a 
TOKIO, 24.—Según los resultados de-
arancel de 1627. a tres reales cada una. :^ni,tivos c¡e las A c i o n e s generales, el 
Gobierno ha conseguido una mayor ía de te a q u V l o . U b ^ d ^ . ^ ^ o i prescindiendo ya del c r i - Hoy decimos dulce de p a r ^ ^ t ^ ^ - ^ ^ ^ " ^ W ^ 
Fean utilizados en las mejores condicio- terio lineal, cronológico y transforraista! Y C0,mP0 a.. e ,P r,^f' ,1^_5!ff !C 1 perada ^ partidos conJunto los demas 
M A N I L A , 24.—En el Congreso para 
la independencia de Filipinas, el juez 
Dejoya no se ha mostrado 
de una absoluta indepencia 
De usted afmo. s. s. 
Kafael OBREGON 
La Campana (Sevilla), 19 febrero. 1930. 
Los S ind ica tos C a t ó l i c o s 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy 
) partidario aueaLmnf.,1"1?1 teniendo noticias de'qu na para explorar el tiempo d e ^ S ' M - olvidará nunca'", 
i _ - ?i.sLiunes en nomme lovialmpnto o irotoro^^ o íin 
Además de cajas de peradas, ñguran 
en el arancel citado "bocados de pera-j 
da, a tres reales y medio; peras cu-i 
biertas, al mismo precio; peras berga-] 
pean unnzaoos en las ejores ^ 
nes por los estudiosos, y a favorecer em- que ha estado en uso durante el si- naJ °esaParfcldo .<:lel, len8:ua^e-
presas y publicaciones enlazadas de al- glo XIX. 
gún modo con la producción del autor de Estos valores constantes con un senti-
"La Ciencia Española", a tendía con cu- do de universalidad excluyen por sí mis-
riosidad no exenta de esperanzada in- mos las restricciones y limitaciones en el 
quietud a estas iniciativas del insigne espacio, las localizaciones. Es decir, del| 
escritor. concepto dominante de Historia hay quej 
No tiene la Sociedad la vanidosa pre-jpasar al concepto capital de cultura, y 
tensión de monopolizar el pensamiento ni conforme a él ha de ser el nuevo estilo 
aun el nombre de Menéndez y Pelayo. de la Historia. 
Ella que hace lo que sabe y puede, y ¿Y-qué concepto de política ha de co-
cierto, que sí más supiese y pudiese m á s rresponder a este nuevo estilo de Hís to -
haría. deseaba vivamente conocer el pen- r í a? Una nueva ciudad, la ciudad de la 
Sarniento de Eugenio d'Ors para sumar- Cultura, va teniendo realidad en el mun-
se a él si como se adivinaba, venía a do. A esta ciudad hay que levantar, hay 
completar y a superar los fines de su que encaminar a las maesas de todas las1 
instituto. naciones, y esta es la labor esencial de: 
La ocasión de lograrlo se ha presen- la nueva polít ica: ponerse al servicio de' 
tado inopinadamente en estos días. D'Ors esta ciudad universal de la cultura, lu- , 
invitado por el Ateneo de Santander, char contra la dispersión, la mezquindad,; 
explanó en bellísima conferencia su con-,contra lo típico y pintoresco que vaya: 
cepto del "Nuevo estilo de l a Historia". 'contra la unidad superior que es preciso 
Parecía llegado el momento de invitarle ¡formar para salvar la civilización occi-
a que expusiese ahora sus ideas sobre dental. 
esa agrupación de "amigos de Menén-; Según D'Ors, en la obra de Menéndez' 
dez y Pelayo". iy Pelayo hay una anticipada lección de 
Y efectivamente; la Sociedad abrió sus,este nuevo estilo de política, 
puertas y celebró una ñesta excepcional; Menéndez Pelayo historiador, que ha 
en honor del ilustre huésped. Era como sabido interpretar, v iv i r como nadie la 
si un deudo más fuerte y más aventure- Historia de E s p a ñ a ; Menéndez Pelayo, 
ro que había viajado por todas las lat í- que es un tradícionalista, busca siempre 
tudes y vivido en todos los climas de la los valores permanentes, de cultura y no 
«ultura, hubiese llegado un buen día a;Para en esto su actitud, no se contenta 
pasarlo con los suyos que, curiosos, acu- con deleitarse y cantar lo español, su 
dieron gozosos a escuchar lo que diría emPeño todo tiende a incorporarlos va-
quien tanto mundo había visto y corrido. lores españoles a la cultura, a haberlos 
Iba además a t ratar de "cosáis de la estimar "en la bolsa de las cotizaciones 
familia", de proyectos y de medios para universales". 
engrandecerla, para extender lo que a' Dejemos para otro art ículo continuar 
todos importaba tanto. el examen de las enseñanzas de Menén-
Hombre de una concepción ideológica. !dez Y Pelayo para el nuevo estilo de po-
soada y bien trabada, encontró facilisi-íctica. 
mo lo que para otro cualquiera pudo ser M. A R T I G A S 
muy dificultoso: improvisar una lección. * • » i 
r„^\xtro: ora v e z l a g ü e r r u c i i / í l e n g é a 
sacio sobre "E l nuevo estilo de l a Histo- — — • i 
n é n d S Pelavo de "Me-,na fuente, se han roto las hostilidades' r-eia\o j el nue\ o estilo de po- en el Chan íun j . | 
N o m b r e s iempre E L D E B A T E 
a l d i r ig i r se a sus anunc ian tes 
iníciati- mente la "S.nfonía incompleta", de 
Schúbert . y el salón de artistas es un 
hervidero, entre visitas, opiniones y roí 
; montanos. Muellemente sentados en 'in 
sofá Pablo Casáis y Mauricio Roeen-
ihal reanudan antiguas y fraternales 
relaciones. A l presentarme yo, Ros3n-
thal ci enta al mago del violoncello q» 
alusión, en estas columnas, a la raá-
de Wells: 
me dice 
El juez Dejoya afirmó ante el Congre-ide los obreros catóíicos " ¿ r eVta"Fort7¡ ;Í<)V¡alme.ríte el veterano e ilustre pia-
se que debía concederse a las Fil ipi-¡nos interesa hacer constar: -msta . Algo apartados, Miguel LloDt* 
ñas un protectorado como el de Egipto.1 ,.Primero- Que la Federación de Sin-! (uno de los "ases" de la guitarra), el 
La gran mayoría de los delegados a l :d lca t ° s Católicos Profesionales, y cada! Pianlsta Marshall y el inquieto Ra-
Congreso se muestran unámmemente ¿.na s".s ^ d a d e s federadas, tienen1 fael Moragas, comentan sucesos musí-
partidarios de la absoluta independen-, h a h T r ^ ^ ' r 0 ^ ' / " í 0 0 8 que P"eden¡ cales: "Estuvo admirable, d:ce Mora-
cía, sosteniendo que las islas están eniliJo. m S r S ^ "Le Bestiaire", oe 
condiciones de gobernarse tanto política!de c a S e r ^ / Poulenc". ¿Y quien fue 
como económicamente. un gremio cualquiera concretamente de^a cantante ?—pregunté yo, mterv:n.en 
Segundo. Que las organizaciones que ^ ^ o H o ^ C<?lvfrsa?ón— " U ^ U 
representamos no considerarán represen-i antada' continua Moragas, una beJe 
itante suyo a quien no haya sido inves-'Za africana con alma de artsta". 
!tido expresamente de esa representa- Aparece un personaje de importan-cia: don Juan Mestres, el empresario 
del Liceo. He aquí lo que responde a. 
to bueno. El presidente, Dimas de Ma-^6 l a ópera on Madr-d- De ser yo 
dariaga. 
24 de febrero de 1930. 
¡cion, y 
j Trcero. Que a quien pretenda hacer-
| se pasar como representante nuestro! mis cuestiones: "Estamos en un cem-
iacredi'te comolgt Ia ^ Credencial ^ue le P^s de espera. Las obras del Teatro 
Muy agradecidos, e s m !Real no están aún term nadas y no pue-
Buenaventura Solana ' secretario—Vi J d o decirle cómo se resolverá el aiimto 
'de  e  i .  ei 
empresario, iría derechamente a <a ope-
! ra nacional, no solamente con auteres 
i españoles, sino traduciendo ai castell*' 
no obras de la importancia del "Tris-
; tán e Iszo", o del "Zar Saltán". q ^ 1 1 
una maravilla musical. Creo nec^.rl0.' 
I que en tel teatro de ópera el público, 
| se acostumbre a oír cantar en espSÍMS 
exactamente como ocurre en la zar-
— Izuela. M^más , hay que termmar de 
Parfíi** mía Ai tin+ÁAL - i i , una VCL "n los "divos"; a la ópera se 
Parece que el estado de su s a l u d ^ ir i a,a escuchar el conjunto. M 
SE Di 
M W FfllADO 
preocupa a sus f ami l i a r e s supeditarlo todo a un artista. 
-Creo lo mismo, pues la actuad 03 
Cua t ro " m u ñ e q u i t a s " de la r ev i s t a que se ha r e p r e s e n t a d o en la f i e s t a a r i s t o c r á t i c a del C a l d e r ó n . De 
i zqu ie rda a derecha , las « e ñ o r i t a s C a r m e n M.ore no Ossor io , M a r í a L o l a L in i e r s y B e l é n A m ó z a g a . 
(Foto Vlda.1) 
LONDRES, 24.—Entre las personas,del "divo" recuerda algo al ambiente 
i que rodean a Macdonald reina cierta de un circo; pero, ¿le han dicho a USí 
; preocupación acerca del estado de sa^ted que en Madrid carecemos da coros 
I-id del primer ministro. ¡y del cuerpo de baile? 
En efecto, Macdonald parece muy fa-i —La cuestión de los coros s? resuel-
i t ígado, y los trabajos de la Conferen- ve fácilmente hac endólos venir de 1 '^ ' 
cía naval han venido a quebrantar aún lia; en cuanto al ba;le, he Lraiío rusas 
más su salud, que era ya precaria. para el Liceo, y solamente en la paa£ 
U N A D E L E G A C I O N E G I P C I A tom"ma de "Las golondrinas- ( P P K - ^ 
TrwnT?Tra OA r ^ „ - i » c,tar otras cosas) Yne proporciona-^ i .LONDRES 24 Oficialjneilteseanun_ ^ ^ . ^ ^ y ]e diré que teogo 
cía que en la ultima semana del p ró- 'un proyecto de instalación eléctrica p3? 
ximo mes de marzo l legará a Londres ra hacer efectos de luces, de la 9 • 
una Delegación egipcia, presidida por espero grandes resultados en la pr*--' 
el primer ministro de este país, Nahaslma temporada del Liceo; me gustaría 
Bajá, con objeto de negociai con el ¡poderla llevar al teatro Real de Madr^. 
Gobierno ingles un Tratado entre los| L a orquesta Casáis se dispone nüe\a-
dos países. i mente a tocar. Vamos a oír "Cuadro3. 
T ^xTr- .T,^ „ * 1 * de una Exposición", de MussorgsKy. 
LONDRES, 24.—El Rey ha recibido aunque no la instrumentac ón de r-a 
en- audiencia al. marqués; de Merry del vel. 
Val, embajador de España. | Joaquín TLR1>'A 
E l e c c i o n e s e n e l J a p ó n 
El Gobierno ha obtenido una ma< 
y o r í a suf ic iente pa ra gobernar 
